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Justificación	  de	  este	  trabajo:	  una	  ausencia	  
En	   cualquier	   aula,	   sea	  de	  niños,	  de	   jóvenes	  o	  de	  personas	  adultas,	   todos	   los	   alumnos	   son	  
diferentes,	   con	   sus	  peculiaridades	  a	   la	  hora	  de	  aprender	  y	   con	   todo	  un	  bagaje	  de	   saberes	  
(conocimientos,	  saber	  hacer	  y	  saber	  estar)	  acumulados	  a	  lo	  largo	  de	  su	  trayectoria	  vital;	  por	  
lo	   tanto,	   encontramos	   diferencias	   notables	   (lógicas	   y	   necesarias)	   entre	   unos	   y	   otras.	   Pero	  
mientras	   hay	   una	   abundante	   literatura	   sobre	   el	   trabajo	   de	   las	   diferencias	   en	   el	   aula	   en	  
primaria	   y	   secundaria,	   es	   decir,	   en	   la	   infancia	   y	   la	   adolescencia,	   no	   es	   fácil	   encontrar	  
reflexiones	  y	  prácticas	  sistematizadas	  o	  buenas	  prácticas	  sobre	  la	  gestión	  de	  las	  diferencias	  
en	   los	  cursos	  o	   talleres	  destinados	  a	  personas	  adultas.	  La	  bibliografía	  es	  muy	  reducida,	   las	  
pocas	   revistas	   especializadas	   contienen	   numerosos	   artículos	   que	   reflexionan	   sobre	   la	  
diversidad	  desde	  diferentes	  ángulos,	  pero	  con	  pocas	  descripciones	  de	  recursos	  o	  limitados	  a	  
aspectos	   muy	   concretos1.	   Por	   esta	   razón,	   un	   grupo	   de	   profesionales	   de	   la	   formación	   de	  
personas	   adultas,	   desde	   prácticas	   y	   campos	   muy	   variados	   -­‐	   aprendizaje	   del	   catalán	   para	  
adultos,	  escuelas	  de	  adultos,	   centros	   cívicos,	   centros	  penitenciarios	  o	  entidades	  del	   tercer	  
sector	   -­‐,	  pero	  con	  esta	   realidad	  compartida,	  hemos	  puesto	  en	  común	   las	  experiencias	  que	  
hemos	  llevado	  a	  cabo	  en	  nuestro	  trabajo	  en	  el	  aula	  o	  en	  cualquier	  espacio	  educativo,	  para	  
pensar,	   ver	   los	   claroscuros,	   y	   que	   estas	   reflexiones	   y	   relatos	   sirvan	   para	   compartirlos	   con	  
otros	  compañeros.	  
Este	   es	   el	   origen	   del	   presente	   documento:	   recoger	   relatos	   cotidianos	   de	   éxito	   ante	  
situaciones	   de	   diferencias	   en	   el	   aula.	   Pero	   no	   siempre	   el	   éxito	   aparente	   o	   externamente	  
constatable	   acompaña	   nuestra	   docencia.	   A	   menudo	   se	   nos	   crean	   incertidumbres,	   dudas,	  
sensaciones	   de	   ambigüedad,	   dilemas,	   disyuntivas,	   perplejidades	   en	   la	   acción	   pedagógica.	  
Hemos	   querido	   recoger	   también	   en	   nuestros	   relatos	   todas	   estas	   sensaciones	   que	   nos	  
acompañan	  y	  que	  forman	  parte	  de	  nuestra	  actuación	  profesional.	  Con	  un	  hilo	  conductor	  o	  
un	   convencimiento	  profundo:	  que	   todas	  estas	   situaciones	   tienen	  que	  ayudarnos	  a	  discutir	  
nuestra	  práctica	  para	  intentar	  positivizarla.	  Creemos	  que	  esto	  ayuda	  a	  las	  personas	  jóvenes	  y	  
adultas	  que	  aprenden,	  pero	  a	  la	  vez	  también	  a	  los	  que	  enseñamos,	  en	  este	  círculo	  virtuoso	  
en	  que	   se	   comunican	   y	   se	   intercambian	  enseñanza	   y	   aprendizaje	  desde	   responsabilidades	  
diferentes,	  la	  del	  profesorado	  y	  la	  del	  alumnado.	  	  
El	   documento	   final	   constará	   de	   cuatro	   apartados	   que	   irá	   editando	   el	   ICE	   de	   la	   UB	  
progresivamente:	  (1)	  relatos	  de	  clase,	  que	  por	  su	  extensión	  hemos	  dividido	  en	  dos	  entregas	  
editadas	   por	   separado	   (I)	   y	   (II),	   (2)	   los	   criterios	   que	   han	   orientado	   este	   trabajo	   con	   la	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
[1]	  Sin	  ninguna	   intención	  de	  exhaustividad,	  bastante	  difícil,	  sino	   imposible	  en	  este	  campo,	  hemos	  consultado	  
las	  licencias	  de	  estudios	  y	  una	  parte	  de	  la	  bibliografía	  que	  comentaremos	  en	  el	  apartado	  segundo	  de	  este	  
documento.	  Hemos	  	  revisado	  también	  revistas	  específicas	  de	  educación	  de	  adultos	  y	  algunas	  de	  Educación	  
Social,	  como	  Diálogos,	  Papeles	  de	  Educación	  de	  personas	  adultas,	  Educación	  Social,	  Cuadernos	  de	  educación	  
continua	  y	  Cuadernos	  de	  educación	  social.	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bibliografía	   consultada,	   (3)	   retratos	   vivos	   de	   algunos	   de	   nuestros	   alumnos	   y	   (4)	   del	  
profesorado.	  Ya	  hemos	  señalado	  que	  esta	  bibliografía	  está	  orientada	  en	  su	  práctica	  totalidad	  
y	   con	  muy	   escasas	   excepciones	   al	   profesorado	  de	   primaria	   y	   secundaria.	  Hemos	   escogido	  
sólo	   un	   número	   reducido	   de	   los	   textos	   que	   actualmente	   son	  más	   consultados,	   reseñando	  
aquellos	   aspectos	   que	   nos	   han	   sido	   útiles	   para	   nuestro	   trabajo,	   sin	   pretender	  
evidentemente,	   cómo	   hemos	   dicho,	   una	   exhaustividad	   imposible.	   Teniendo	   el	  
convencimiento	   que	   a	   pesar	   de	   que	   estén	   destinados	   a	   primaria	   y	   secundaria	   hay	  
fundamentos	   psicopedagógicos	   e	   ideas	   aplicables	   a	   la	   educación	   de	   personas	   adultas.	   Las	  
más	  relevantes	  esperamos	  que	  estén	  reflejadas	  en	  este	  documento	  de	  trabajo.	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Hoja	  de	  ruta	  de	  los	  relatos	  de	  clase	  
Los	   13	   relatos	   de	   clase	   que	   os	   presentamos	   en	   dos	   entregas	   sobre	   la	   Gestión	   de	   las	  
diferencias	  en	  las	  aulas	  de	  personas	  adultas,	  6	  en	  la	  primera	  parte	  (I)	  -­‐ya	  editadas	  on	  line	  por	  
el	   ICE	   de	   la	   Universidad	   de	   Barcelona-­‐	   y	   7	   en	   la	   segunda	   (II)	   representan	   experiencias	  
prácticas	  de	  las	  profesoras	  y	  profesores	  que	  hemos	  constituido	  el	  grupo	  de	  trabajo,	  con	  las	  
aportaciones	  de	  compañeros	  y	  compañeras	  que	  han	  querido	  también	  hacer	  su	  contribución	  
al	  conjunto.	  No	  van	  firmados,	  porque	  son	  el	  fruto	  de	  un	  trabajo	  colectivo	  que,	  partiendo	  de	  
un	  escrito	  inicial,	  ha	  experimentado	  ampliaciones,	  correcciones,	  explicaciones	  más	  concretas	  
o	   ha	   agrupado	   experiencias	   en	   un	   relato	   único.	   Por	   esta	   misma	   razón	   tampoco	   hemos	  
dejado	  constancia	  del	   lugar,	  entidad	  o	  institución	  donde	  se	  han	  realizado.	  Pretendemos	  de	  
alguna	  manera	   que	   las	   experiencias	   tengan	   una	   cierta	   universalidad,	  más	   allá	   del	   espacio	  
concreto	  donde	  se	  hayan	  llevado	  a	  cabo.	  
Están	  presentes	  casi	  todas	  las	  propuestas	  educativas	  que	  se	  ofrecen	  a	  niveles	  básicos.	  En	  la	  
primera	  entrega	  ya	  publicada,	  había	  relatos	  sobre	  la	  alfabetización	  (1),	  el	  aprendizaje	  de	  la	  
lengua	   cuando	   en	   el	   grupo	   clase	   hay	   personas	   con	   dificultades	   lectoescritoras	   (2),	   o	   las	  
vivencias	   desde	   la	   formación	   en	   las	   cárceles	   (3).	   El	   reto	   de	   la	   presencia	   de	   los	   jóvenes	   lo	  
encontrábamos	  en	   los	  relatos	  (4)	  y	   (6),	  y	  el	  Graduado	  en	  Secundaria	  y	   la	  preparación	  a	   las	  
pruebas	  de	  ciclos	  formativos	  de	  Grado	  Medio	  en	  el	  (5)	  y,	  de	  nuevo,	  en	  el	  (6),	  donde,	  además,	  
se	  podían	  constatar	  las	  ventajas	  de	  experiencias	  de	  aprendizaje	  fuera	  del	  aula	  y	  en	  relación	  
con	  el	  entorno.	  La	  acogida	  y	  el	  aprendizaje	  de	  una	  L2	  a	  niveles	  iniciales,	  fundamentalmente	  
en	  el	  (2)	  y	  en	  el	  (5)	  de	  esta	  primera	  entrega,	  y	  también	  en	  el	  (1),	  (2)	  y	  (4)	  de	  la	  segunda.	  Los	  
diferentes	   niveles	   de	   competencias	   y	   la	   diferente	   preparación	   académica	   de	   nuestros	  
alumnos	  en	  una	  misma	  aula	  sobrevuelan	  de	  forma	  continuada	  en	  todos	  los	  relatos.	  	  
En	   esta	   segunda	   entrega	   que	   estáis	   leyendo,	   además	   de	   las	   experiencias	   de	   acogida	   e	  
inmersión	  sociolingüística	  (1),	  (2),	  y	  (4),	  se	  relata	  desde	  la	  práctica	  el	  valor	  motivador	  de	  la	  
participación	   y	   de	   la	   adaptación	   del	   programa	   preestablecido	   a	   las	   necesidades	   de	   los	  
alumnos	   (3).	  No	  siempre	  el	  marco	  es	  el	  aula	   (5),	  ni	   siempre	  el	  aprendizaje	  de	   la	   lengua	  se	  
hace	   en	   instituciones	   públicas	   o	   sin	   finalidad	   de	   lucro.	   Por	   eso,	   en	   el	   (6)	   comprobamos	  
nuevas	   contradicciones	   cuando	   la	   enseñanza-­‐aprendizaje	   se	   hace	   en	   una	   academia.	  
Finalmente	   el	   (7)	   de	   esta	   segunda	   entrega	   nos	   aproxima	   a	   la	   alfabetización	   digital,	  
competencia	  clave	  y	  competencia	  básica	  en	  la	  sociedad	  actual.	  No	  es	  necesario	  decir	  que	  el	  
tema	  migratorio	   está	  presente	  por	   todas	  partes,	   tanto	   la	   presencia	   de	   los	   nuevos	   vecinos	  
como	  la	  de	  los	  vecinos	  y	  vecinas	  que	  llevan	  más	  tiempo	  entre	  nosotros.	  Todos,	  simplemente	  
vecinos.	  
Como	  en	  cualquier	  material	  de	  este	  tipo	  no	  están	  todas	  las	  situaciones	  posibles,	  ni	  todos	  los	  
recursos	  que	  los	  docentes	  podemos	  necesitar.	  Pero	  estamos	  convencidos	  –	  o	  eso	  es	  el	  que	  
esperamos	  –	  que	  quien	   lea	  estos	   relatos,	  especialmente	   los	  que	  estén	  más	  cercanos	  a	  sus	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inquietudes,	  encontrará	  ejemplos	  y	  pautas	  útiles	  que	  tendrá	  que	  completar	  con	  su	  búsqueda	  
personal	  y	  su	  imaginación	  pedagógica	  creativa.	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Relatos	  de	  clase	  (II)	  
1.	  Un	  nivel	  de	  acogida	  y	  más	  
Tomo	  contacto	  
Cuando	  entro	  en	  clase	  el	  primer	  día	  saludo	  como	  hace	  todo	  el	  mundo.	  “Buenas	  tardes,	  me	  
llamo	  Enric”,	  señalando	  mi	  cuerpo	  con	  el	  dedo	  índice	  de	  la	  mano	  derecha,	  consciente	  que	  no	  
en	  todas	  las	  culturas	  este	  signo	  indicativo	  tiene	  el	  mismo	  valor	  que	  para	  nosotros.	  Pero	  voy	  a	  
enseñar	  mi	  lengua	  y	  mi	  cultura,	  aceptando	  incomprensiones	  momentáneas	  que	  el	  tiempo	  irá	  
desvaneciendo.	  Continúo.	  Me	  dirijo	  a	  un	  alumno	  con	  una	  sonrisa	  y	  le	  pregunto,	  “¿Cómo	  te	  
llamas?”.	  Extiendo	  la	  vista	  por	  toda	  la	  clase.	  La	  mayoría	  son	  chinos	  y	  chinas,	  algún	  pakistaní,	  
un	  ruso,	  unas	  chicas	  jóvenes	  de	  diferentes	  países	  del	  norte	  de	  Europa,	  algunas	  de	  ellas	  son	  
okupas,	  otras	  no,	  pero	  todas	  se	  conocen.	  También	  hay	  dos	  sudamericanas,	  una	  marroquí	  y	  
un	  subsahariano.	  Ya	  desde	  las	  primeras	  palabras	  alguien	  me	  hace	  una	  señal	  en	  el	  aire	  para	  
que	   lo	  escriba,	   con	  su	  mano	  derecha	  y	   los	  dedos	   índice	  y	  pulgar	  más	  o	  menos	  estirados	  y	  
juntos,	   simulando	  el	  vuelo	  de	  un	  mosquito	   inexistente.	  Lo	  escribo	  en	   la	  pizarra,	  me	  doy	   la	  
vuelta	  y	  encuentro	  un	  panorama	  triple.	  Unos	  lo	  están	  copiando,	  otros	  están	  consultando	  un	  
diccionario	  electrónico	  y	  otros	  miran	  la	  pizarra	  sin	  escribir	  nada.	  Intento	  memorizar	  las	  caras	  
de	  los	  que	  no	  escriben	  y	  los	  días	  siguientes	  constataré	  mi	  fracaso	  en	  memoria	  facial.	  	  
No	  escribir	  puede	  ser	  un	  síntoma	  de	  tener	  dificultades	  lectoescritoras	  en	  nuestra	  lengua.	  No	  
necesariamente,	   pero	   puede	   ser	   un	   indicador.	   Habrá	   que	   comprobar	   a	   lo	   largo	   de	   las	  
sesiones	  el	  nivel	  de	  carencia	  de	  cada	  asistente	  para	  poderlos	  orientar	  y	  ayudar.	  Pero	  habrá	  
que	   valorar	   a	   la	   vez	   todas	   sus	   competencias.	   No	   sólo	   las	   dificultades	   lectoescritoras,	   sino	  
también,	  entre	  otras	  muchas,	   la	  cantidad	  de	  idiomas	  que	  dominan	  o	  chapurrean	  -­‐	  con	  una	  
envidia	  sana	  que	  me	  recorre	  el	  hipotálamo	  o	  algún	  lugar	  parecido	  -­‐,	  o	  su	  espíritu	  decidido,	  el	  
esfuerzo	   y	   la	   constancia	   para	   llegar	   hasta	   nosotros.	  Habrá	   que	   comprobar	   cuántos	   tienen	  
dificultades	   en	   lectura	   y/o	   escritura	   dentro	   del	   conjunto.	   Sé	   que	   hay	   que	   atender	   las	  
demandas	  de	  los	  que	  quieren	  escribir	  como	  apoyo	  del	  aprendizaje	  oral,	  pero	  también	  sé	  que	  
si	   escribo	   demasiado	   en	   la	   pizarra,	   los	   que	   tienen	   dificultades	   empezarán	   a	   tener	   una	  
sensación	  de	  marginación,	  pueden	  pensar	  que	  buena	  parte	  de	  la	  clase	  no	  va	  con	  ellos.	  	  
Me	  encuentro	  ante	  una	  dificultad	  y	  una	  contradicción.	   La	  dificultad	  es	  dar	   respuesta	  a	   las	  
diferentes	  estrategias	  de	  aprendizaje	  presentes	  en	  el	  aula	  sin	  que	  nadie	  tenga	  sensación	  de	  
quedarse	  fuera.	  La	  contradicción	  es	  que	  el	  nivel	  de	  acogida,	  nivel	  inicial,	  	  tiene	  como	  objetivo	  
el	  aprendizaje	  oral	  de	  la	  lengua	  de	  uso	  y	  para	  conseguirlo	  la	  competencia	  lectoescritora	  no	  
tendría	   que	   ser	   una	   condición.	   Aun	   así,	   por	   los	   manuales	   y	   los	   dossieres	   que	   hay	   en	   el	  
mercado	   con	   ejercicios	   de	   comprensión	   lectora,	   de	   expresión	   escrita	   o	   de	   relacionar	  
elementos	  de	  un	  grupo	  con	  elementos	  de	  otro,	  por	   las	  parrillas	  y	  tablas	  que	  se	  tienen	  que	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llenar,	  por	  los	  crucigramas	  y	  las	  sopas	  de	  letras,	  por	  la	  demanda	  constante	  que	  escriba	  en	  la	  
pizarra	  palabras	  y	  frases,	  por	  mi	  propia	  cultura	  académica	  y	  por	  los	  códigos	  lingüísticos	  que	  
uso	  sin	  darme	  cuenta,	  ¡y	  mira	  que	  lo	  tengo	  en	  cuenta!,	  corro	  el	  riesgo	  de	  hacer	  de	  la	  lectura	  
y	  la	  escritura	  una	  herramienta	  imprescindible	  sine	  qua	  non	  para	  aprender	  la	  lengua	  oral.	  Por	  
eso,	   durante	   todas	   las	   sesiones	   intento	   preparar	   propuestas,	   simulaciones,	   juegos	   y	  
ejercicios	  interactivos	  basados	  en	  el	  lenguaje	  oral	  y	  poco	  o	  nada	  en	  la	  lectura	  y	  la	  escritura.	  
Cada	  curso	  me	  planteo	  si	  seré	  capaz,	  porque	  la	  primera	  dificultad	  me	  parece	  que	  es	  mi	  yo	  de	  
profesor	   formado	   en	   las	   clases	   “gramaticales”	   y	   magistrales,	   donde	   me	   explicaban	  
magistralmente	   que	   las	   clases	   tenían	   que	   ser	   activas	   e	   interactivas.	   Sospecho	   que	   en	   un	  
rincón	  de	  mi	  inconsciente	  pedagógico	  imborrable,	  hacer	  una	  clase	  magistral	  es	  DAR,	  HACER	  
CLASE,	   con	   mayúsculas,	   a	   pesar	   de	   todas	   las	   metodologías	   y	   constataciones	   que	  
insistentemente	  demuestran	  lo	  contrario.	  
El	  primer	  día,	  pues,	  ya	  voy	  armado	  con	  la	  pelota	  para	  pasarla	  al	  azar.	  La	  usaré	  más	  de	  un	  día.	  
Paso	   la	  pelota,	   y	   a	  quien	   la	   recibe	   le	  pregunto	   cómo	   se	   llama.	   Él	   tiene	  que	  pasarla	   a	  otro	  
compañero	  de	  la	  clase	  haciéndole	  la	  misma	  pregunta,	  y	  así	  sucesivamente.	  Con	  extrañeza	  al	  
comienzo,	   con	   incomprensión	   del	   objetivo	   por	   parte	   de	   los	   alumnos:	   ¡Ellos	   han	   venido	   a	  
aprender,	   no	   a	   jugar!	   Después	   la	   pelota	   adquirirá	   una	   calidad	   mágica	   de	   relación	   con	  
preguntas	  y	   respuestas.	   La	  usaré	   siempre	  que	  haga	   falta,	   siempre	  que	  quiera	   insistir	  en	  el	  
hecho	   de	   que	   ellos	   y	   ellas	   aprendan	   a	   preguntar	   y	   no	   solamente	   a	   responder:	   cómo	   se	  
llaman,	  de	  dónde	  son,	  dónde	  viven	  o	  de	  qué	  trabajan.	  Cuando	  a	   lo	   largo	  del	  curso	  algunas	  
preguntas	   sean	   más	   personales,	   si	   están	   casados	   o	   si	   tienen	   novio,	   si	   tienen	   hijos	   o	   el	  
número	   de	   teléfono,	   explicaré,	   e	   intentaré	   que	  me	   entiendan	   no	   siempre	   con	   éxito,	   que	  
pueden	   decir	   unos	   datos	   personales	   que	   no	   sean	   los	   reales,	   que	   pueden	   inventarse	   las	  
respuestas,	  porque	  lo	  que	   interesa	  en	   la	  clase	  es	  que	  entiendan	  y	  hablen.	  Tendré	  cuidado,	  
además,	  que	  no	  me	  contesten	  con	  una	  sola	  palabra,	  “¿Dónde	  vives?”,	  “Barcelona”,	  sino	  con	  
la	   frase	   entera,	   “Vivo	   en	   Barcelona”;	   “¿De	   dónde	   eres?”,	   “Nepal”,	   “¡Ah,	   eres	   de	   Nepal!”	  
Tienes	  que	  decir	  -­‐	  señalo	  al	  alumno	  y	  dibujo	  una	  línea	  alargada	  en	  el	  aire	  -­‐,	  “soy	  de	  Nepal”,	  
marcando	  con	  los	  dedos	  1,	  2	  y	  3,	  o	  dando	  palmadas	  acompañando	  las	  tres	  palabras	  para	  que	  
no	  olviden	  la	  preposición,	  y	  poco	  a	  poco	  se	  vayan	  asumiendo	  las	  estructuras	  sintácticas	  de	  la	  
lengua.	  
Otras	  veces,	  en	  el	  mismo	  día	  o	  en	   la	  clase	  siguiente,	  en	  función	  también	  de	   la	  cantidad	  de	  
alumnos,	  de	   la	  disposición	  de	   las	  mesas	  y	  del	  aula,	  planteo	  de	  nuevo	   las	  cuatro	  preguntas	  
que	  ya	  hemos	  trabajado	  en	  el	  grupo	  clase	  e	  intento	  que	  las	  memoricen,	  “Cómo	  te	  llamas”,	  
“De	   dónde	   eres”,	   “Dónde	   vives”	   y	   “Dónde	   trabajas”.	   Cuando	   encuentro	   un	   grupo	   muy	  
inhibido	  no	  me	  va	  mal	  pronunciar	  yo	  la	  pregunta	  y	  hacerla	  repetir	  a	  todo	  el	  mundo,	  y	  si	  el	  
ritmo	   me	   domina	   aquel	   día,	   me	   dejo	   dominar	   por	   él	   sin	   estridencias	   (Los	   ejercicios	   de	  
repetición	  los	  uso	  de	  vez	  en	  cuando	  en	  otros	  muchos	  temas	  como	  en	  el	  de	  los	  números	  o	  los	  
colores).	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Entonces	   les	  hago	   levantar,	   les	  pongo	  en	  dos	   filas,	  mirándose,	  de	   forma	  que	  cada	  alumno	  
tenga	  otro	  delante.	  Si	  hace	  falta,	  o	  si	  los	  alumnos	  son	  impares,	  me	  pongo	  en	  la	  fila	  de	  los	  que	  
preguntan,	  y	  en	  voz	  alta	  ejemplifico	   lo	  que	   les	  pido.	   (Unos	  cuántos	  van	  corriendo	  hacia	  el	  
asiento	  a	  coger	  el	  papel	  donde	  tienen	  escritas	  las	  preguntas.	  A	  continuación	  todo	  el	  mundo	  
tiene	  que	  preguntar	  a	  la	  persona	  que	  tiene	  delante	  las	  cuatro	  cuestiones	  planteadas	  y	  éste	  o	  
ésta	   tiene	   que	   responder.	   Cuando	   lo	   han	   hecho,	   cambian	   los	   papeles	   sin	  moverse	   de	   su	  
lugar.	  Después,	  a	  la	  primera	  fila	  que	  pregunta	  le	  hago	  moverse	  dos	  lugares.	  El	  primero	  que	  
ha	  quedado	  desparejado	  se	  cambia	  de	   fila.	  Y	  empieza	  de	  nuevo	  el	  proceso.	  Acaba	  cuando	  
todo	   el	   mundo	   ha	   hablado	   con	   todo	   el	   mundo	   o	   cuando	   creo	   que	   ya	   han	   practicado	  
suficientemente	   y	   empiezan	   a	   dar	  muestras	   de	   aburrimiento.	   Y	   algunas	   veces,	   pocas	   que	  
recuerde,	  acaba	  apenas	  ha	  empezado,	  porque	  no	  soy	  capaz	  que	  se	  entienda	  la	  dinámica.	  En	  
todo	  este	  proceso	  yo	  estoy	  atento,	  ayudando	  a	  los	  que	  no	  recuerdan	  las	  preguntas,	  a	  los	  que	  
no	  entienden	  alguna,	  a	   los	  que	  no	   saben	  qué	  hacer,	   acercándome	  a	   los	  que	  hablan	  en	   su	  
lengua	   entre	   ellos,	   “¡Ep!,	   ¡En	   castellano	   por	   favor!”,	   digo	   con	   una	   sonrisa	   de	   profesor	  
amable.	  
Una	  vez	  sentados,	  voy	  pasando	  lista	  y	  los	  compañeros	  tienen	  que	  señalar	  quién	  es,	  y	  tienen	  
que	  decir	  de	  dónde	  es,	  dónde	  vive	  y	  de	  que	  trabaja.	  La	  persona	  nombrada	  confirmará	  que	  la	  
información	  que	  sus	  compañeros	  dan	  es	  correcta.	  No	  hay	  que	  decir	  que	  el	  clima	  de	  la	  clase,	  
cuando	   la	   dinámica	   sale	  medianamente	  bien,	   cambia	   en	  positivo	  desde	   el	   principio.	   Pero,	  
ahora	  que	   lo	  pienso,	  ¿me	  puedo	  permitir	  dinámicas	  que	  sospeche	  que	  no	  funcionarán?	  En	  
principio,	  creo	  que	  no.	  Pero	  sí	  que	  me	  permito	  arriesgarme	  después	  de	  haber	  valorado	  las	  
dificultades	  y	  algunas	  veces	  me	  sale	  bien	  y	  otras	  no	  tanto.	  Con	  el	  paso	  del	  tiempo	  intuyes	  el	  
talante	  de	  los	  grupos	  y	  vas	  adaptándote,	  adaptando	  las	  actividades	  al	  grupo,	  y	  no	  es	  fácil…	  
Esta	   actividad	   de	   las	   filas	   la	   uso	   también	   en	   otras	   unidades,	   cuando	   hay	   una	   batería	   de	  
preguntas-­‐respuestas.	  Por	  ejemplo,	  “¿Cuál	  es	  el	  número	  de	  tu	  casa?”,	  “¿En	  qué	  piso	  vives?”,	  
“¿cuántas	  habitaciones	   tiene	   tu	   casa?”,	   “¿Hay	  ascensor?”.	  No	  dejaré	  de	   insistir	   en	  que	  mi	  
objetivo	  es	  que	  conozcan	  la	   lengua	  y	  que,	  por	   lo	  tanto,	  puedan	  inventar	   los	  datos	  que	  nos	  
dan.	  
Y	  así	  voy	  aprendiendo	  
Pronto	  empiezan	  a	  caer	  algunos	  estereotipos	  sobre	  las	  diversas	  culturas:	  que	  los	  chinos	  son	  
muy	   reservados,	   que	   las	  mujeres	  marroquíes	   o	   los	   de	   cultura	  musulmana…	   Y	   descubro	   la	  
sopa	   de	   ajo,	   pero	   la	   descubro	   yo,	   y	   esto	   me	   cambia	   la	   percepción:	   que	   sin	   duda	   hay	  
características	  culturales	  comunes	  que	  impregnan	  las	  historias	  personales,	  pero	  que	  estas	  no	  
representan	   esquemas	   cerrados,	   inamovibles	   y	   miméticos.	   Que	   finalmente	   hay	   de	   todo	  
como	   en	   todas	   partes:	   gente	   extravertida	   y	   gente	   introvertida,	   gente	   ofuscada	   por	   sus	  
problemas	   personales	   y	   gente	   distendida,	   gente	   risueña	   y	   gente	   tozuda,	   gente	   tímida	   y	  
vergonzosa	  que	  les	  cuesta	  participar,	  hablar	  o	  incluso	  repetir	  en	  voz	  alta	  las	  estructuras	  del	  
lenguaje	  que	   trabajamos	   y	   gente	  muy	  abierta.	  Me	  encuentro	   con	  el	   chino,	   el	   bengalí	   o	   el	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camerunés	  que	  tiene	  que	  decir	  de	  vez	  en	  cuando	  alguna	  tontería	  para	  hacerse	  notar,	  puesto	  
que	  cree	  que	  no	  puede	  hacerlo	  de	  otro	  modo,	  decir	  algo	  simpático	  (¡o	  vete	  a	  saber!)	  en	  su	  
lengua,	   para	   dejarme	  perplejo	   puesto	   que	  no	   lo	   entiendo,	  mientras	   sus	   compañeros	   ríen.	  
También	  me	  encuentro	  el	  que	  se	  duerme	  en	  clase	  porque	  viene	  muy	  cansado,	  provocando	  
las	  miradas	  furtivas	  de	  los	  compañeros,...	  	  
Poco	  a	  poco	  el	  chino	  o	  la	  mujer	  magrebina	  dejan	  de	  ser	  el	  chino	  o	  la	  magrebí	  y	  pasan	  a	  ser	  Li	  
Wang	  o	  Fatiha,	  cada	  uno	  de	  ellos	  cargado	  con	  sus	  problemas,	  sus	  competencias,	  sus	  miedos,	  
sus	   ilusiones	   y	   sus	   esperanzas.	   Cómo	   yo.	   Con	   bastante	   diversidad	   en	   cuanto	   a	   las	  
motivaciones	  para	  el	  aprendizaje:	  unos	  preocupados	  sólo	  por	  el	  certificado	  de	  arraigo,	  otros	  
que	   creen	   que	   puede	   ser	   un	   instrumento	   de	   progresión	   social,	   algunos	   esperan	   poderse	  
relacionar	  mejor	  en	  la	  tienda	  o	  en	  la	  escuela	  de	  los	  niños,	  algún	  joven	  para	  ligar	  o	  para	  tener	  
más	   facilidad	   de	   encontrar	   trabajo	   y	   no	   faltan	   los	   que	   parece	   que	   vienen	   obligados,	   en	  
principio,	  poco	  atentos.	  Intereses	  y	  motivaciones	  muy	  diferentes	  como	  en	  cualquier	  escuela	  
oficial	   de	   idiomas,	   cualquier	   academia	   o	   cualquier	   clase.	   Con	   diferentes	   conocimientos	  
previos	   de	   la	   lengua,	   diferentes	   urgencias	   en	   el	   aprendizaje,	   diferentes	   disponibilidades	   y	  
exigencias	  para	  poder	  hacer	  deberes	  en	  casa.	  Diferentes	  exposiciones	  a	  nuestra	  lengua,	  en	  la	  
calle,	   en	   el	   trabajo,	   en	   el	   ambiente	   cotidiano.	   Una	   clase	   diversa	   como	   cualquier	   grupo	  
humano,	  aumentado	  por	  la	  característica	  de	  extranjería.	  
Y	  así	  voy	  aprendiendo.	  Con	  la	  china	  joven	  y	  simpática,	  con	  gesto	  fashion	  y	  manga	  que	  decía	  
un	  compañero	  por	  sus	  vestidos	  coloreados,	  un	  poco	  extravagantes	  y	  una	  flor	  en	  el	  cabello.	  
Con	  el	  chino	  de	  70	  años	  que	  no	  los	  aparenta,	  cinturón	  negro,	  casado	  en	  fecha	  reciente	  con	  
una	  de	  aquí.	  Con	  las	  sudamericanas	  que	  apenas	  hablaban	  castellano	  porque	  eran	  guaraníes	  
o	  quechuas	  del	  mundo	  rural.	  Pensaba	  en	  mi	  subconsciente,	  muy	  trabajado	  a	  la	  sombra	  del	  
nacionalismo	   español,	   que	   todos	   los	   sudamericanos	   habían	   aceptado	   el	   legado	  
inconmensurable	  de	  lengua	  y	  religión	  que	  les	  llevó	  España	  hace	  quinientos	  años.	  La	  realidad,	  
en	  cambio,	  me	  hace	  entrar	  en	  crisis	  conocimientos	  asumidos	  sin	  discusión	  como	  verídicos.	  Y	  
así	  voy	  aprendiendo.	  	  
Organizo	  grupos,	  trabajo	  en	  parejas	  
Me	   preocupa	   que	   se	   conozcan	   entre	   ellos,	   que	   el	   objetivo	   de	   la	   enseñanza	   no	   sea	  
exclusivamente	  el	  aprendizaje	  individual	  de	  la	  lengua,	  sino	  que	  se	  cree	  un	  cierto	  rescoldo	  de	  
grupo,	   de	   conocimiento	   mutuo,	   porque	   veo	   la	   clase	   como	   una	   pequeña	   microsociedad,	  
diversa	  también,	  de	   la	  que	  no	  sólo	  tenemos	  que	  recibir	  y	  aprovechar	   los	  servicios	  que	  nos	  
ofrece,	   sino	  a	   la	  que	   también	   tenemos	  que	  aportar	  conocimientos,	   capacidades,	  bagajes	  y	  
habilidades	   personales.	   Una	   aportación	   que	   creo	   que	   no	   tiene	   que	   explicarse	  
fundamentalmente	   desde	   el	   altruismo	   y	   la	   buena	   voluntad	   –	   compañero	   de	   apoyo	   que	  
retrasa	  su	  aprendizaje	  para	  ayudar	  a	  los	  demás	  -­‐	  sino	  desde	  la	  racionalidad	  de	  la	  experiencia	  
que	  nos	  recuerda	  que	  normalmente	  cuando	  alguien	  aporta	  se	  enriquece	  él	  a	  corto	  o	  medio	  
plazo,	   cuando	   uno	   enseña	   aprende.	   Por	   eso,	   por	   el	   enriquecimiento	   personal	   mutuo,	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intentaré	  trabajar	  en	  parejas	  y	  grupos,	  buscando	  que	  no	  tengan	  el	  mismo	  idioma	  materno,	  
mezclando	   gente	   que	   tiene	   problemas	   para	   entender	   la	   dinámica	   de	   las	   actividades	   con	  
gente	  a	  quien	  les	  cuesta	  menos,	  los	  que	  dominan	  más	  la	  lengua	  con	  los	  que	  no	  la	  dominan	  
tanto.	   Porque	   quien	   no	   la	   domina	   puede	   estimularse	   con	   su	   compañero	   o	   compañera,	   y	  
quien	   la	   domina	   reforzará	   sus	   conocimientos	   al	   practicarla	   y	   explicarla.	   Igual	   algunos/as	  
viven	  cerca,	   se	  conocen	   trabajando	  en	  pareja	  o	  grupo,	  y	  cuando	  salen	  se	  van	   juntos	  hacia	  
casa	  venciendo	  los	  aislamientos	  normales.	  
Hacer	  grupos	  no	  siempre	  es	  cómodo.	  Más	  de	  una	  vez	  he	  notado	  resistencias,	  especialmente	  
cuando	   se	   forman	   basándose	   en	   la	   autoridad	   del	   profesor.	   Ciertas	   técnicas	   como,	   por	  
ejemplo,	  poner	  una	  pegatina	  de	  colores	  en	   la	   frente,	   la	  asignación	  de	  un	   lugar	  de	   la	   clase	  
para	   cada	   color	   y	   la	   necesidad	   de	   que	   alguien	   te	   diga	   dónde	   tienes	   que	   ir	   porque	   nadie	  
puede	   ver	   qué	   color	   tiene	   enganchado	   en	   la	   frente,	   distienden	   el	   ambiente	   y	   obtiene	   el	  
mismo	   resultado.	   No	   he	   descartado	   en	   otros	   momentos	   que	   los	   grupos	   o	   las	   parejas	   se	  
hagan	   al	   azar	   para	   no	   crear	   rutinas,	   haciendo	   que	   se	   numeren	   los	   alumnos	   y	   después	  
sacando	   los	   números	   de	   una	   bolsa	   “una	   mano	   inocente”.	   O	   repartiendo	   letras	   del	  
abecedario	  al	  azar	  y	  después	  hacer	  que	  se	  agrupen	  según	  palabras	  de	  cuatro	  o	  cinco	  letras,	  
previamente	  pensadas	  teniendo	  en	  cuenta	  el	  tema	  que	  estoy	  trabajando,	  y	  que	  tienen	  que	  
adivinar	  después	  de	  una	  pequeña	  descripción.	  O	  por	  los	  colores	  de	  la	  ropa	  que	  traen.	  Todas	  
estas	  actividades,	  además,	  son	  útiles	  indirectamente	  para	  recordar	  el	  nombre	  de	  las	  letras,	  
los	  números,	  los	  colores	  o	  el	  nombre	  de	  las	  prendas	  de	  ropa	  de	  vestir.	  
Una	   vez	   hecho	   el	   grupo,	   trabajo	   de	   formas	   diversas.	   Por	   ejemplo,	   que	   cada	   uno	   de	   los	  
miembros	  de	  un	  grupo	  de	  cuatro	  comente	  al	  azar	  una	  de	   las	   cuatro	   fotografías,	  dibujos	  o	  
viñetas	   diferentes	   que	   previamente	   les	   he	   dado	   sobre	   una	   situación	   comunicativa	  
determinada:	  una	  descripción	  física	  de	  una	  persona,	  del	  vestido	  que	  lleva,	  el	  nombre	  de	  las	  
diversas	  frutas	  de	  una	  tienda	  o	  el	  oficio	  de	  una	  persona,	  en	  función	  de	  la	  unidad	  “que	  toca”	  
o	   quiero	   repasar.	   El	   hecho	   de	   que	   las	   fotografías	   hayan	   sido	   examinadas	   previamente	   en	  
grupo	   siguiendo	   pautas	   sencillas	   preparadas	   previamente,	   ayuda	   a	   la	   comunicación	   y	   al	  
aprendizaje	   mutuo.	   No	   siempre	   me	   resulta	   fácil	   el	   proceso.	   A	   quien	   quiere	   dominar	   las	  
intervenciones	  hay	  que	  pararlo	   con	   suavidad,	   al	   que	   le	   cuesta	  hablar	   hay	  que	  animarlo,	   a	  
quien	   fácilmente	   se	   distrae	   hay	   que	   centrarlo,	   a	   quien	   momentáneamente	   o	   de	   forma	  
permanente	  está	  en	  otra	  galaxia	  hace	  falta	  que	  aterrice	  y,	  en	  cualquier	  caso,	  todo	  ello	  me	  
obliga	  a	  tener	  una	  postura	  activa.	  Y	  no	  siempre	  los	  alumnos	  o	  yo	  tenemos	  el	  día,	  no	  siempre	  
las	   sensibilidades	   más	   positivas	   están	   conectadas,	   no	   siempre	   los	   materiales	   ayudan,	  
demasiado	  tradicionales	  a	  menudo	  en	  cuanto	  a	   los	  contenidos	  gramaticales,	  al	  peso	  y	  a	   la	  
importancia	  que	  les	  otorgan.	  
Me	   decía	   un	   compañero	   que	   el	   problema	   principal	   es	   que	   por	  mucho	   que	   quieras	   restar	  
importancia	  a	  la	  parte	  gramatical	  y	  trasladarla	  a	  la	  expresión	  oral	  (y	  a	  la	  expresión	  escrita	  en	  
función	  del	  nivel	  del	  curso),	  los	  alumnos	  no	  están	  acostumbrados.	  De	  hecho,	  continuaba,	  se	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dio	  cuenta	  de	  que	   les	  costaba	  bastante	  acostumbrarse	  a	   la	  nueva	  manera	  de	  trabajar,	  a	   la	  
interacción	  por	  parejas	  y	  al	  trabajo	  en	  grupo.	  A	  pesar	  de	  que	  les	  parecía	  motivador,	  echaban	  
de	  menos	   contenidos.	   Esta	   era	   su	   sensación	   y,	   de	   hecho,	   algunos	   alumnos,	   también	   se	   lo	  
habían	   comentado.	   Y	   otra	   compañera	   que	   enseñaba	   un	   nivel	   superior,	   siempre	   les	  
argumentaba,	  por	  ejemplo,	  que	  era	  más	  importante	  hacer	  bien	  una	  composición	  escrita	  que	  
no	   dominar	   teóricamente	   a	   la	   perfección	   los	   pronombres	   relativos,	   pero	   a	   la	   hora	   de	  
escribirlos,	  hacerlo	  incorrectamente.	  A	  pesar	  de	  que,	  me	  decía,	  como	  argumento	  les	  parecía	  
válido,	  a	  muchos	  no	  les	  llegó	  a	  convencer.	  
Alumnos	  y	  profesores	  partimos	  a	  menudo	  de	  un	  mismo	  imaginario	  social	  sobre	  el	  significado	  
de	   una	   clase	   interesante,	   la	   clase	   bien	   hecha,	   la	   clase	   donde	   se	   aprende,	   que	   carga	   el	  
equilibrio	  sobre	  la	  vía	  unidireccional	  profesor/a	  alumno,	  explicación	  y	  comprobación	  estática	  
de	   la	   comprensión.	   ¿Ya	   lo	   he	   dicho,	   esto,	   no?	   Nuestras	   experiencias	   son	   las	   clases	  
magistrales	   vividas	   en	   primera	   persona	   desde	   la	   secundaria	   hasta	   la	   universidad,	   que	  
contradicen	  muchas	  de	  las	  recomendaciones	  y	  evidencias	  pedagógicas	  enunciadas	  desde	  la	  
misma	  cátedra.	  Se	  da	   importancia	  al	   saber	  y	  no	   tanto	  al	   saber	  hacer.	  ¿No	  significa	  esto	  el	  
desarrollo	  unilateral	  de	  algunas	  competencias	  en	  detrimento	  de	  otras?	  
Sobreponiéndome	  a	  todas	  estas	  dificultades	  hago	  trabajos	  en	  parejas.	  Del	  mismo	  modo	  que	  
en	  los	  grupos,	  las	  parejas	  pueden	  hacerse	  al	  azar	  o	  a	  dedo.	  Si	  es	  posible	  de	  diferente	  idioma,	  
para	  que	  la	  lengua	  mínima	  común	  sea	  el	  castellano.	  No	  siempre	  es	  fácil,	  ni	  siempre	  posible.	  
Un	  año	  tenía	  12	  chinos	  y	  el	  resto,	  hasta	  18,	  bastante	  variado,	  de	  diferentes	  procedencias.	  A	  
pesar	  del	  intento	  de	  usar	  la	  combinatoria	  matemática	  más	  exacta,	  siempre	  había	  chinos	  con	  
chinos	  en	  parejas	  o	  en	  grupos.	  No	  siempre	  entienden	  lo	  que	  pido,	  pero	  siempre	  hay	  uno	  que	  
en	   su	   lengua	   o	   en	   alguna	   lengua	   universal	   se	   hace	   entender	   y	   podemos	   tirar	   adelante.	  
Teniendo	  en	  cuenta	  la	  probable	  irregularidad,	  el	  trabajo	  de	  los	  grupos	  y	  las	  parejas	  se	  tiene	  
que	   intentar	   programar	   para	   una	   sola	   sesión.	   Es	   difícil	   o	   inútil,	   en	   los	   niveles	   iniciales	  
especialmente,	  pensar	  en	  grupos	  que	  puedan	  tener	  continuidad	  más	  de	  una	  clase.	  
Insisto	   en	   que	   a	   menudo	   encuentro	   que	   la	   formación	   de	   grupos	   o	   de	   parejas	   provoca	  
resistencias.	  Tener	  que	  levantarse	  de	  la	  silla,	  ¡la	  silla	  que	  he	  hecho	  mía	  a	  base	  de	  sentarme	  
siempre	   en	   la	   misma!	   Tengo	   la	   autoridad	   en	   el	   aula,	   pero	   creo	   que	   no	   tengo	   que	   ser	  
autoritario.	   Puedo	   entender	   las	   resistencias	   y	   puedo	   transigir	   intentando	   aplicar	   el	   arte	  
etéreo	  de	   la	  empatía	  y	   la	   improvisación	  tan	  necesario	  en	  toda	   la	  enseñanza.	  Un	  día	  quería	  
hacer	   una	   simulación,	   ahora	   no	   recuerdo	   si	   era	   la	   visita	   al	   médico	   o	   ir	   a	   comprar	   a	   una	  
tienda.	   Pedí	   un	   voluntario	   o	   voluntaria.	   Silencio	   profundo	   y	   cabezas	   gachas.	   Dado	   que	  
habíamos	  trabajado	  los	  números	  del	  1	  al	  100	  se	  me	  ocurrió	  escribir	  en	  la	  pizarra	  el	  1	  y	  el	  100	  
con	   una	   raya	   que	   los	   unía.	   En	   un	   papel,	   a	   escondidas,	   escribí	   un	   número	   entre	   estos	   dos	  
valores.	  Por	  orden	  iban	  diciendo	  un	  número	  entre	  los	  dos	  valores.	  “Más	  grande”,	  decía	  yo,	  o	  
“más	   pequeño”,	   hasta	   que	   alguien	   lo	   adivinó	   y,	   contento	   por	   haberlo	   adivinado	   y	   los	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aplausos	   correspondientes,	   hizo	  de	   voluntario.	  A	  partir	   del	   primero,	   el	   resto	   ya	   se	  ofreció	  
con	  facilidad.	  	  
¿Hablamos	  de	  números?	  
Ahora	   que	   hablo	   de	   números…	   Los	   números	   siempre	   permiten	   muchas	   actividades,	   dan	  
mucho	  juego.	  Para	  empezar,	  después	  de	  haber	  presentado	  los	  primeros	  números,	  del	  1	  al	  20	  
por	  ejemplo,	  si	   lo	  creo	  conveniente	  después	  de	  repetirlos	  colectivamente,	  hago	  una	  rueda	  
en	   que	   cada	   alumno,	   en	   orden,	   participa	   en	   un	   recuento	   oral.	   Los	   primeros	   pases	   son	  
sencillos,	  contar	  del	  1	  al	  20	  en	  orden	  ascendente.	  En	  un	  primer	  momento	  todavía	  hay	  alguna	  
duda,	  por	  lo	  cual	  repito	  la	  serie	  del	  1	  al	  20	  dos	  o	  tres	  veces	  empezando	  el	  1	  por	  un	  alumno	  
diferente.	  Después,	  según	  el	  curso	  complico	  la	  práctica	  haciendo	  la	  vuelta	  contando	  del	  20	  al	  
1,	  es	  decir,	  en	  orden	  descendente.	  Posteriormente	  se	  puede	  probar	  en	  series	  de	  pares,	  de	  
impares,	   orden	   inverso	   de	   estos,	  múltiplos	   de	   3,	   operaciones	   sencillas	   de	   cálculo	  mental,	  
“dos	  más	   dos”,	   “más	   tres”,	   “menos	   cuatro”,	   “por	   tres”,…	   Según	   el	   grupo,	   lo	   hago	  más	   o	  
menos	   complicado,	   señalando	   de	   forma	   salteada	   a	   los	   alumnos	   para	   que	   todos	   estén	  
atentos.	  Haciendo	  callar	  con	  una	  sonrisa	  a	  los	  “listos”	  de	  turno	  que	  cuchichean	  el	  resultado,	  
haciéndolo	  sencillo	  para	  aquellos	  que	  se	  ve	  que	  tienen	  más	  dificultades,	  complicándoselo	  a	  
los	  que	   se	  dan	  de	  calculadora	  humana.	   Los	   chinos,	   rectifico,	   la	  mayoría	  de	  chinos,	   y	  otros	  
venidos	   de	  más	   allá	   del	  mar,	   se	   lo	   pasan	   pipa.	   Y	   no	   hay	   que	   decirlo,	   los	   bingos	   ayudan	   a	  
aprender	  los	  números	  cuando	  los	  guarismos	  son	  algo	  más	  altos.	  	  
He	   visto	   que	  muchos	  manuales	   no	   enseñan	   el	   nombre	   de	   los	   signos	  matemáticos	   de	   las	  
cuatro	   reglas	   –	   “más”,	   “menos”,	   “multiplicado	   por”	   o	   “dividido	   por”	   -­‐	   ni	   la	   disposición	  
espacial	  que	  usamos	  entre	  nosotros	  cuando	  escribimos	  las	  operaciones	  a	  mano.	  En	  algunas	  
culturas,	   los	  guarismos	  a	   las	  operaciones	  escritas	  no	  siempre	  se	  colocan	  del	  mismo	  modo,	  
especialmente	  la	  caja	  de	  la	  división.	  Sin	  insistir,	  porque	  las	  calculadoras	  homogeneizan	  todos	  
los	   lenguajes,	  vale	   la	  pena	  explicarlo	  como	  elemento	  cultural	  y	  para	   la	  comprensión	  de	   los	  
ejercicios	  que	  sus	  hijos	  realizan	  en	  la	  escuela.	  También	  me	  he	  encontrado	  que	  no	  se	  trabajan	  
los	   decimales	   y	   la	   forma	   corriente	   de	   decirlos,	   “tres	   euros	   con	   cinco”	   o	   “tres	   con	   cinco”.	  
Permite	  hacer	  algún	  dictado,	  la	  lectura	  en	  voz	  alta	  de	  cantidades	  con	  decimales,	  colocarlos	  
de	  más	  grandes	  a	  más	  pequeños,…	  Hago	  un	  paréntesis	  sin	  ponerlo.	  En	   los	  niveles	   iniciales	  
casi	  siempre	  me	  he	  encontrado	  personas	  analfabetas	  o	  con	  dificultades	  lectoescritoras	  junto	  
a	   personas	   con	   carreras	   universitarias,	   pero	   casi	   nunca	   me	   he	   encontrado	   analfabetos	   o	  
semianalfabetos	  numéricos.	  
Sólo	   una	   vez	   me	   topé	   con	   un	   caso	   con	   síndrome	   de	   “numerofobia”.	   No	   me	   	   había	  
encontrado	  nunca	  en	  una	  situación	  así.	  Una	  chica	  joven	  que	  no	  me	  quería	  contestar	  a	  una	  
suma	  del	  tipo	  “más	  dos”.	  Yo	  daba	  la	  solución,	  o	  se	  oía	  en	  el	  ambiente.	  En	  la	  rueda	  siguiente	  
insistía	  que	  me	  contestara,	  hasta	  que	  se	  levantó	  de	  la	  silla	  y	  se	  marchó	  disgustada	  dando	  un	  
portazo.	  Una	  compañera	  me	  explicó	  que	  no	  podía	  soportar	  el	  cálculo	  y	  las	  matemáticas,	  que	  
era	  superior	  a	  sus	  fuerzas.	  Cuando	  la	  volví	  a	  ver	  le	  dije	  que	  lo	  tendría	  en	  cuenta,	  que	  no	  lo	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sabía,	  que	  si	  podía	  ayudarla.	  Al	  cabo	  de	  un	  tiempo	  desapareció	  como	  tantos	  y	  tantas	  otras.	  
¿Qué	  será	  de	  ella,	  qué	  será	  de	  ellos?	  
Casos	  y	  más	  casos.	  Los	  “-­‐dad”:	  proximidad,	  flexibilidad,	  creatividad	  
Y	   hablando	   de	   la	   “numerofóbica”	   me	   acuerdo	   de	   toda	   una	   serie	   de	   casos	   que	   voy	  
descubriendo	   cada	   año	   y	   que	   hace	   que	   los	   grupos	   no	   sean	   diversos	   sólo	   por	   la	   propia	  
definición	   de	   grupo	   humano,	   siempre	   variado	   en	   su	   composición,	   sino	   diferentes	   curso	   a	  
curso,	  poniendo	  a	  prueba	  mi	  flexibilidad	  y	  creatividad	  didáctica	  año	  tras	  año.	  En	  otro	  curso,	  
por	   ejemplo,	  me	   encontré	   con	   una	   alumna	   rusa	   que	   no	   hablaba	   castellano.	  Hablaba	  muy	  
poco	  inglés	  y,	  como	  es	  lógico,	  tenía	  problemas	  de	  comunicación	  con	  ella.	  Estaba	  casada	  con	  
un	  catalán.	  Así	  que	  lo	  que	  hice	  es	  decirle	  cada	  día	  lo	  que	  trabajaríamos	  al	  día	  siguiente.	  De	  
este	   modo,	   su	   marido	   la	   ayudaba	   a	   entender	   en	   casa	   las	   estructuras	   que	   teníamos	   que	  
trabajar	  en	  la	  siguiente	  sesión.	  En	  otras	  ocasiones	  son	  los	  hijos	  los	  que	  ayudan.	  Recuerdo	  el	  
caso	   de	   un	   pakistaní	   de	   entre	   cuarenta	   y	   cincuenta	   años	   con	   nombre	   de	   las	   Mil	   y	   Una	  
Noches.	  Lo	  ayudaba	  su	  hijo	  de	  8	  años.	  Le	  pedí	  si	  podía	  venir	  un	  día	  para	  felicitarlo.	  La	  cara	  de	  
orgullo	  del	  padre	  todavía	  la	  recuerdo.	  
O	  el	  curso	  en	  que	  me	  encontré	  una	  pareja	  formada	  por	  una	  joven	  sueca,	  de	  origen	  polaco,	  y	  
un	  joven	  belga-­‐flamenco,	  que	  ya	  habían	  asistido	  a	  un	  taller	  de	  introducción	  a	  la	  lengua.	  Era	  
un	   curso	   en	   que	   estaban	   mezcladas	   diversas	   nacionalidades	   orientales,	   norteafricanas	   y	  
europeas.	   Contrariamente	   a	   lo	   que	   alguno	   podría	   suponer	   cuando	   encontramos	   jóvenes	  
europeos	   en	   estas	  mezclas	   –	   o	   lo	   que	   los	   estereotipos	   nos	   indican	   –,	   eran	  muy	   tímidos	   e	  
inseguros,	  no	  hablaban	  con	  nadie	  y	  se	  mantenían	  cerrados	  en	  ellos	  mismos.	  Los	  compañeros	  
reaccionaron	   inicialmente	   manteniendo	   también	   cierta	   distancia,	   y	   observándolos	   con	  
extrañeza,	  lo	  cual	  creó	  un	  ambiente	  un	  poco	  tenso	  en	  el	  aula.	  ¿Qué	  tenía	  que	  hacer?	  Quería	  
cohesionar	  mínimamente	   el	   grupo,	   convencido	   de	   que	   un	   buen	   rollo	   interno,	   favorece	   el	  
aprendizaje	  y	  disminuye	  las	  irregularidades	  en	  la	  asistencia.	  Aproveché	  un	  tema	  neutro	  (que	  
no	   recuerdo)	   para	   pedir	   que	   cada	   cual	   me	   explicara	   las	   costumbres	   al	   respecto	   en	   sus	  
respectivos	   países	   de	   origen.	   Al	   llegar	   a	   la	   pareja,	   una	   de	   las	   chicas	   marroquíes	   –	   nada	  
tímida,	   por	   cierto	   –	   les	   preguntó	   qué	   hacían	   aquí,	   puesto	   que	   suponía	   –	  
¿constatación/estereotipo	   de	   persona	   inmigrada?	   –	   que	   se	   vive	   mucho	   mejor	   en	   sus	  
respectivos	   países.	   A	   pesar	   de	   que	   los	   jóvenes	   no	   dieron	   demasiadas	   explicaciones,	   esto	  
sirvió	  para	  empezar	  a	  romper	  el	  hielo.	  Un	  día	  que	  hablábamos	  de	  las	  dificultades	  que	  tenían	  
algunas	  personas	  para	  diferenciar	   las	  vocales	   i	  –	  e,	  o	  –	  u	  fui	  preguntando	  a	  todo	  el	  mundo	  
qué	  vocales	  tenían	  en	  sus	  lenguas	  maternas.	  Empezaron	  las	  risas	  al	  oír	  ciertos	  sonidos,	  pero	  
sobre	  todo	  al	  llegar	  a	  la	  chica	  sueca,	  que	  reprodujo	  unos	  sonidos	  totalmente	  ajenos	  a	  los	  del	  
resto.	  Intentó	  enseñar	  a	  los	  demás	  a	  pronunciarlos,	  con	  lo	  cual	  acabamos	  riendo	  todos,	  y	  la	  
tensión	  se	  disolvió.	  Aún	  así	  la	  pareja	  continuó	  teniendo	  cierta	  postura	  distante	  con	  el	  resto	  y	  
les	  continuaba	  costando	  participar	  voluntariamente.	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En	   otro	   lugar	   de	   este	   documento	   se	   hablará	   de	   experiencias	   cuando	   en	   un	   grupo	   hay	  
estudiantes	  más	   jóvenes	  y	  gente	  no	   tan	   joven.	  Dejadme	  hacer	  un	  apunte	  de	   lo	  que	  yo	  he	  
encontrado.	  En	   función	  de	   las	  proporciones	   jóvenes-­‐adultos,	  adultos-­‐jóvenes,	  y	  en	   función	  
de	  las	  personas	  concretas,	  la	  diferencia	  de	  edad	  puede	  no	  tener	  ninguna	  relevancia.	  Pero	  a	  
veces	  nos	  encontramos	  alguna	  dificultad	  de	  relación	  que	  tenemos	  que	  abordar.	  Cuando	  me	  
he	   encontrado	   que	   la	   proporción	   jóvenes-­‐mayores	   se	   decantaba	   claramente	   hacia	   los	  
primeros,	  he	   intentado	  hacer	  actividades	  a	  partir	  de	  material	  más	  específico	  para	   jóvenes,	  
dar	   más	   relieve	   a	   la	   música,	   por	   ejemplo,	   o	   a	   la	   creación	   de	   un	   blog	   por	   parte	   de	   los	  
alumnos.	   Las	  personas	  mayores,	   al	   contrario	  de	   lo	  que	   se	  podría	  esperar,	   también	   se	  han	  
enganchado	   con	   relativa	   facilidad.	   Aunque	   no	   siempre	   me	   ha	   salido	   como	   me	   habría	  
gustado.	  Todo	  hay	  que	  decirlo.	  	  
Un	  año,	  en	  un	  nivel	  algo	  más	  avanzado	  coincidían	  jóvenes	  con	  una	  franja	  de	  edad	  entre	  20	  y	  
30	  años	  y	  gente	  que	  superaba	  los	  50.	  Cuando	  se	  inició	  el	  curso	  tuve	  la	  sensación	  que	  había	  
reticencias	   para	   relacionarse,	   con	   el	   riesgo	  de	   cierta	   pasividad	  o	  poca	  participación	   en	   las	  
actividades	  propuestas	  en	  el	  aula	  en	  un	  u	  otro	  sector.	  Desde	  el	  primer	  momento,	  procuré	  
que	  no	  se	  enquistara	  esta	  diferencia.	  Propuse	  muy	  pronto	  algún	  ejercicio	  de	  intercambio	  de	  
experiencias	   sobre	   los	   juegos	   y	   las	   actividades	   de	   niñez.	   Poco	   a	   poco	   todo	   el	  mundo	   fue	  
participando,	   se	   rompió	   el	   hielo,	   se	   comprobó	   que	   había	   bastantes	   cosas	   en	   común	   y	   las	  
relaciones	   a	   partir	   de	   aquel	   momento	   fueron	   suficientemente	   fluidas.	   Más	   de	   una	   vez	  
aproveché	  este	   recurso	  proponiendo	  que	  explicaran	  qué	  hacían	  antes	   los	  mayores	  cuando	  
iban	  de	  fiesta	  y	  qué	  hacen	  los	  más	  jóvenes	  ahora,	  la	  escuela	  de	  antes	  y	  de	  ahora,	  la	  relación	  
con	  los	  padres.	  Algunas	  veces	  saltaban	  chispas	  pero,	  al	  contrario	  de	  lo	  que	  podría	  pensarse,	  
no	  enturbiaban	  las	  relaciones	  ni	  el	  apoyo	  mutuo	  dentro	  de	  la	  clase.	  Incluso	  ayudaban	  a	  crear	  
criterio…,	  expresándose	  y	  explicándose.	  
Y	  para	  acabar	  este	  apartado	  de	  casos,	  que	  cualquiera	  de	  nosotros	  podría	  completar	  con	  más	  
anécdotas	   y	   sugerencias,	   os	   transcribo	   de	   forma	   libre	   dos	   experiencias	   más	   que	  me	   han	  
hecho	  llegar	  unos	  compañeros.	  La	  primera	  me	  ha	  parecido	  interesante	  porque	  hace	  hincapié	  
en	   uno	   de	   los	   elementos	   pedagógicos	   a	   menudo	   aparcados	   cuando	   trabajamos	   en	   la	  
enseñanza	   de	   personas	   jóvenes	   y	   adultas:	   las	   canciones,	   la	  música.	  No	   hace	  mucho	   –	  me	  
explican	  -­‐	  me	  encontré	  en	  un	  curso	  un	  chico	  nepalés	  que	  hacía	  muy	  poco	  que	  había	  llegado	  
a	  Cataluña.	  No	  hablaba	   catalán	  ni	   castellano,	  pero	  dominaba	  el	   inglés.	  Vivía	  en	  un	  pueblo	  
pequeño	   donde	   la	   lengua	   dominante	   vehicular	   es	   el	   catalán	   y	   tenía	   amigos	   catalanes.	   A	  
pesar	   de	   su	   buena	   predisposición	   para	   el	   aprendizaje,	   al	   principio	   se	   encontraba	   un	   poco	  
perdido	  en	  el	  aula,	  puesto	  que	  se	  hacía	  difícil	  la	  comunicación.	  Al	  principio	  lo	  intentaba	  con	  
mi	  precario	   inglés,	  pero	  después	  descubrí	  que	  un	  chico	  brasileño	  dominaba	  perfectamente	  
el	   inglés	   y	   lo	  hice	   sentar	   a	   su	   lado.	   (Aquí	   se	  podría	   abrir	   un	  debate	   sobre	   la	   conveniencia	  
pedagógica	  de	  acercar	  parejas	  de	  alumnos	  por	  el	  hecho	  de	  tener	  un	  segundo	  idioma	  común.	  
Pero	   cierro	   el	   paréntesis	   y	   continúo	   con	   el	   relato	   para	   no	   desviar	   la	   atención	   del	   hecho	  
diferencial:	  el	  uso	  de	  la	  canción).	  Como	  acostumbro	  a	  hacer,	  utilicé	  mucho	  material	  visual	  en	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el	  aula,	  fotos	  y	  diapositivas.	  Además,	  ya	  que	  el	  chico	  era	  músico	  puse	  canciones	  en	  clase	  y	  él	  
me	  pedía	  más	  para	  oírlas	  en	  casa	  y	  así	  a	  través	  de	  la	  música	  se	  inició	  en	  el	  mundo	  de	  nuestra	  
lengua.	   La	   evolución	   del	   chico	   fue	   impresionante,	   consiguió	   acabar	   el	   curso	   con	   buen	  
aprovechamiento	  y	  decidió	   continuar	  el	   aprendizaje	  de	   la	   lengua.	  Creo	  que	  estimuló	  a	   los	  
otros	  alumnos	  para	  que	  se	  esforzaran	  más	  y	  tuvieran	  más	  espíritu	  de	  superación.	  	  
La	  segunda	  experiencia	  hace	  hincapié	  en	  los	  límites	  de	  la	  permisividad	  y	  el	  buen	  talante	  en	  el	  
aula.	   Hay	   barreras	   que	   ni	   el	   profesorado	   ni	   los	   alumnos	   podemos	   traspasar,	   como	   el	  
desprecio	   a	  un	   compañero/a	  por	   cualquier	  motivo.	  Cuando	  alguna	   vez	  han	  aparecido,	  me	  
acostumbro	  a	  mostrar	  empáticamente	  beligerante.	  La	  siguiente	  experiencia	  apunta	  en	  esta	  
dirección.	  Dice	   la	   compañera	   que	   todos	   los	   alumnos	  participaban	   en	   el	   aula	   y	   ninguno	   se	  
había	  sentido	  fuera	  del	  grupo	  por	  tener	  un	  nivel	  de	  estudios	  diferente	  del	  resto.	  Pero	  había	  
tres	  personas	  que	  mostraban	  problemas	  entre	  ellas	  y	  creaban	  un	  clima	  de	  cierta	  tensión	  en	  
el	  conjunto.	  Una	  chica	  argelina	  que	  tenía	  muy	  claro	  que	  su	   lengua	  era	  el	  árabe,	  hablaba	  el	  
francés	   bien,	   el	   catalán	   con	   bastante	   acento	   francés	   y	   no	   sabía	   castellano	   ni	   lo	   quería	  
aprender.	  Un	  chico	  bereber	  de	  lengua	  amazigh,	  con	  un	  rechazo	  muy	  fuerte	  por	  el	  árabe	  y	  el	  
francés.	  Y	  un	  chico	  subsahariano	  católico,	  del	  Camerún	  o	  de	  Guinea,	  que	  decía	  que	  hablaba	  
cuatro	   lenguas	  de	   su	  entorno	  y	  el	   francés,	   la	   lengua	  oficial	  de	   su	  país.	  El	   chico	  bereber	   se	  
burlaba	  de	  la	  chica	  argelina	  por	  su	  acento	  y	  tenía	  mala	  relación	  con	  el	  subsahariano	  por	  el	  
hecho	  de	  ser	  católico.	  La	  argelina	  se	  creía	  superior	  al	  bereber	  y	   lo	  despreciaba.	  Y	  entre	   los	  
tres	   continuamente	   había	   fricciones	   que	   enturbiaban	   el	   clima	   de	   la	   clase.	   Un	   día,	   dice	   la	  
compañera,	  se	  tuvo	  que	  poner	  seria	  y	  explicar	  que	  en	  clase	  se	  respetaban	  todas	  las	  culturas	  
y	   las	   religiones,	   todas	   las	   lenguas	  y	  procedencias.	  Que	  en	  clase	   todos	  éramos	  diferentes	  y	  
todos	  y	   todas	  éramos	   iguales.	  No	  está	   segura	  que	  entendieran	  bien	  el	  discurso,	  pero	  está	  
convencida	   que	   comprendieron	   el	   tono	   de	   voz.	   A	   partir	   de	   aquel	   día	   continuaban	  
sentándose	  en	  lugares	  separados	  y	  ella	  no	  los	  ponía	   juntos	  cuando	  hacía	  grupos	  o	  parejas.	  
Pero	  el	  clima	  general	  fue	  más	  respetuoso.	  
¿Y	  en	  tu	  país?	  
Siempre	  que	   se	   crea	   conveniente	  parece	   enriquecedor	   para	   nosotros	   y	   el	   resto	  del	   grupo	  
clase	  pedir	  que	  expliquen	  cómo	  se	  hace	  en	  sus	  propios	  países	  la	  situación	  comunicativa	  que	  
estamos	   trabajando	   en	   aquel	  momento.	   Representa	   valorar	   sus	   propias	   culturas	   desde	   el	  
respeto,	   y	   puede	   ser	   un	   desencadenante	   de	   emociones	   que	   ayude	   a	   comunicarse	   y	  
favorezca	  el	  aprendizaje.	  Me	  vienen	  a	  la	  memoria	  algunos	  ejemplos	  sucedidos	  a	  lo	  largo	  de	  
los	  años,	  que	  a	  veces	  no	  forman	  parte	  directamente	  del	  programa,	  que	  aparecen	  en	  el	  aula	  
repentinamente	  y	  que	  se	  pueden	  aprovechar	  para	  dar	  y	  recibir	  informaciones	  culturales.	  	  
Cuando	  trabajo	   las	   formas	  de	  saludo	  más	  usuales	  entre	  dos	  hombres,	  entre	  dos	  mujeres	  y	  
entre	   un	   hombre	   y	   una	  mujer,	   individualmente	   o	   por	   grupos	   y	   tras	   la	   puesta	   en	   común,	  
pregunto	  cómo	  se	  hace	  en	   los	  países	   representados	  en	  el	  aula.	  Todos	  agradecemos	   (yo	  el	  
primero)	   conocer	   las	   costumbres	   de	   otros	   lugares.	   O	   cuando	   trabajamos	   el	   árbol	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genealógico,	  mejor	  dicho,	  los	  parentescos,	  les	  pregunto	  y	  les	  pido	  si	  quieren	  traer	  fotografías	  
de	  su	  familia,	  sus	  padres,	  sus	  hermanos,	  sus	  hijos	  si	  tienen,	  respetando	  aquellas	  situaciones	  
personales	   en	   las	   cuales	   los	   alumnos	   quieran	   evitar	   estas	   exposiciones	   “públicas”	   de	   su	  
entorno	   inmediato.	   Cuando	   trabajamos	   la	   ciudad,	   sus	   medios	   de	   comunicación,	   la	  
nomenclatura	  vial,	  a	  pesar	  de	  que	  no	  tiene	  estrictamente	  relación,	  les	  pido,	  si	  la	  tienen,	  una	  
fotografía	  de	  su	  pueblo	  o	  ciudad.	  Comentamos	  dónde	  se	  sitúa	  en	  el	  mapamundi,	  cosas	  que	  
explicarían	  de	  sus	  lugares	  de	  origen	  a	  sus	  amigos	  de	  aquí,	  cosas	  prácticas,	  qué	  tiempo	  hace,	  
qué	   lugares	   les	   gustan	   más	   y	   por	   qué...	   Cuando	   trabajamos	   las	   partes	   en	   que	   nosotros	  
dividimos	  el	  día:	  madrugada,	  mañana,	  mediodía,	  tarde,	  anochecer	  y	  noche	  o	  la	  cantidad	  y	  las	  
horas	   en	   que	   hacemos	   las	   comidas,	   procuro	   hacer	   lo	   mismo:	   cómo	   lo	   hacen	   en	   su	   país.	  
Intento	  que	  progresivamente	   los	   “alumnos”	   se	  muestren	   como	  “personas”	   con	  un	  pasado	  
que	  aprecian	  (¡o	  no	  demasiado,	  vete	  a	  saber!)	  y	  un	  futuro	  que	  quieren	  construir.	  Convencido	  
de	  la	  importancia	  que	  esta	  transmutación	  de	  alumno	  a	  persona	  tiene	  para	  el	  aprendizaje.	  
Es	   común	  hablar	  de	   los	  platos	   típicos	  de	   cada	  país	  de	  procedencia	   cuando	  estudiamos	   las	  
habitaciones	  de	  una	  vivienda	  y,	  en	  concreto,	  la	  cocina.	  En	  algún	  curso,	  cuyo	  programa	  llevo	  
bien,	   les	  pido	  si	  pueden	  traer	  una	  cata	  de	  un	  plato	  típico	  de	  su	  país,	  que	  nos	  expliquen	  en	  
nuestra	   lengua	   cómo	   se	   hace,	   qué	   ingredientes	   lleva	   (dependiendo	   del	   origen,	   los	  
diccionarios	   electrónicos	   presentes	   en	   el	   aula	   juegan	   en	   este	   momento	   un	   papel	  
imprescindible),	  cuándo	  se	  acostumbra	  a	  comer,...	  Me	  explican	  de	  un	  centro	  que	  esta	  sesión	  
se	  convirtió	  al	  margen	  de	   la	  clase	  y	  de	  sus	  tempos	  en	  un	  taller	   intercultural	  de	  aprender	  a	  
hacer	  platos	  sencillos	  de	  aquí	  y	  de	  fuera:	  albóndigas	  de	  sardinas,	  triángulos	  de	  pollo,	  pastel	  
marroquí	  de	  aniversario,	  pizza,	  tortilla	  de	  patatas,...	  
Un	  apunte	  sobre	  el	  juego	  
Dejadme	  hacer	  una	  anotación	  sobre	  el	  juego.	  Acostumbra	  a	  funcionar	  ponernos	  a	  jugar	  o,	  su	  
pariente	  próximo,	  hacer	  simulaciones	  de	  situaciones	  reales,	  que	  en	  moderno	  las	  podríamos	  
llamar	  performances.	  Dependiendo	  del	  tema	  y	  del	  nivel	  podemos	  hundir	  barcos	  (repaso	  del	  
abecedario	  y	  de	  la	  numeración;	  no	  hay	  que	  empezar	  el	  cuadro	  por	  A1,	  B1;	  lo	  puedo	  empezar	  
por	  P51,	  Q51),	  simular	  una	  boda	  entre	  miembros	  de	  la	  clase	  escogidos	  al	  azar	  para	  trabajar	  
después	   los	  parentescos,	  o	   las	  diferentes	  costumbres	  en	   las	   relaciones	  de	  parejas	  y	  en	   las	  
bodas;	   jugar	   a	   los	   varios	   dominós2	  que	   refuerzan	   el	   vocabulario,	   sopa	   de	   letras,	   el	   “padre	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
[2] Hay	   cantidad	   de	   dominós	   posibles.	   Para	   repasar	   la	   equivalencia	   de	   los	   guarismos	   con	   la	   escritura	   de	   los	  
números	  correspondientes,	  para	  hacer	  corresponder	  las	  fotografías	  de	  un	  campo	  semántico	  -­‐	  verduras,	  frutas,	  
ropas	  de	  vestir,	  muebles	  del	  hogar	  o	  habitaciones	  -­‐	  con	  sus	  nombres	  correspondientes.	  Dominós	  de	  preguntas	  
y	  respuestas.	  Se	  trata	  que	  cada	  ficha	  tenga	  una	  pregunta	  y	  una	  respuesta	  que	  no	  se	  corresponden.	  La	  pregunta	  
tendrá	  la	  respuesta	  correcta	  en	  otra	  ficha,	  y	  la	  respuesta	  de	  la	  primera	  ficha	  que	  hay	  sobre	  la	  mesa	  responde	  a	  
una	  pregunta	  que	  hay	  que	  encontrar.	  Se	  reparten	  las	  fichas	  a	  los	  alumnos	  y,	  alrededor	  de	  una	  mesa,	  tienen	  que	  
hacer	  encajar	  las	  fichas	  (pregunta	  con	  respuesta	  o	  respuesta	  con	  pregunta). 
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carbasser” 3 ,	   etc.	   No	   hay	   duda	   que	   con	   el	   juego	   aparece	   una	   vertiente	   de	   nuestra	  
personalidad	   que	   el	   resto	   de	   compañeros	   no	   conoce	   y,	   posiblemente,	   el	   estudiante	   que	  
menos	   rinde	  en	  una	  clase	  normal	  es	  el	  más	   ingenioso	  en	  el	  momento	  del	   juego,	  cosa	  que	  
favorece	   el	   cambio	   de	   perspectiva	   de	   los	   compañeros	   y	   del	   profesor	   o	   profesora,	   la	  
autoestima	  del	   estudiante	   y	   su	   integración	   en	   el	   grupo,	   favoreciendo	   el	   aprendizaje	   de	   la	  
lengua	   y	   de	   la	   cultura.	  Oriol	   Ripoll	   nos	   recuerda	   que	   además	   de	   los	   juegos	   de	   clase	   a	   los	  
cuales	  “se	  les	  ve”	  el	  objetivo	  didáctico/académico,	  hay	  otro	  tipo	  de	  juego	  donde	  se	  impone	  
el	  hecho	  lúdico,	  la	  negociación	  entre	  los	  participantes.	  La	  negociación	  entre	  los	  participantes	  
y	  el	  pacto,	  con	  unas	  consecuencias	  de	  aprendizaje	  muy	  estimables.	  	  
Ahora	  bien,	  teniendo	  en	  cuenta	  que	  todos	  hemos	  sido	  educados	  en	  la	  mentalidad	  de	  la	  clase	  
magistral,	  modelo	  de	  la	  clase	  útil	  y	  provechosa	  -­‐	  lo	  he	  repetido	  bastantes	  veces,	  ¿verdad?	  -­‐,	  
antes	  de	  proponer	  un	   juego,	  especialmente	  en	   las	  primeras	   clases,	  habrá	  que	  explicar	   sus	  
objetivos	   pedagógicos	   de	   aprendizaje,	   de	   refuerzo	   de	   los	   conocimientos	   adquiridos	   y	   de	  
creación	  de	  relaciones	  positivas.	  Todo	  lo	  cual	  primero	  nos	  lo	  tenemos	  que	  creer	  nosotros,	  no	  
en	  la	  corteza	  cerebral,	  sino	  en	  los	  circuitos	   límbicos	  o	  por	  estos	   lugares	  más	  profundos	  del	  
cerebro.	  Si	  el	  juego	  se	  entendiera	  en	  clase	  simplemente	  como	  un	  rato	  de	  ocio	  o	  una	  forma	  
de	  pasar	   el	   tiempo	   sin	   otro	   contenido	   académico,	  muchos	   alumnos	  harían	  una	   valoración	  
negativa	  que	  no	  favorecería	  el	  proceso	  de	  enseñanza/aprendizaje.	  
Y	  otro	  apunte	  sobre	  la	  memoria	  
No	   hay	   que	   repetir	   que	   en	   cualquier	   aprendizaje	   es	   muy	   importante	   la	   memoria	   y	   que	  
especialmente	   en	   el	   aprendizaje	   de	   las	   lenguas	   es	   fundamental	   el	   estudio	   y	   el	   dominio	  
progresivo	  del	   vocabulario.	   Los	   juegos	  de	  memoria	   sirven	   además,	   en	  un	  momento	  dado,	  
para	  romper	  la	  monotonía	  de	  una	  clase	  y	  para	  repasar	  vocabulario	  y	  estructuras	  lingüísticas	  
ya	   trabajadas	  anteriormente.	  Una	  vez	  explicado	  el	   juego	  el	  primer	  día	  que	   lo	  uso	  empiezo	  
yo:	  “En	  la	  frutería	  fui	  a	  comprar	  una	  pera”.	  Señalo	  a	  un	  alumno	  que	  tiene	  que	  decir	  “En	  la	  
frutería	  fui	  a	  comprar	  una	  pera”	  y	  añadir	  otra	  fruta,	  una	  manzana,	  por	  ejemplo.	  Es	  decir,	  dirá	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
[3] Comentando	   con	   compañeros	   este	   juego,	   bastante	   común	  en	  Cataluña	   y	   en	  otros	   lugares	   con	  diferentes	  
denominaciones,	  he	  encontrado	  que	  no	   todo	  el	  mundo	   lo	  conocía	  en	  contra	  de	  mi	  percepción	  previa.	  Por	   si	  
acaso	  lo	  explico.	  En	  círculo	  un	  alumno	  hace	  de	  “padre	  carbasser”	  y	  da	  a	  cada	  uno	  del	  resto	  de	  compañeros	  y	  
compañeras	  un	  número	  empezando	  por	  el	  uno	  o	  por	  el	  intervalo	  de	  números	  que	  queramos	  trabajar.	  Todo	  el	  
mundo	  tiene	  que	  recordar	  bien	  su	  número.	  El	  Padre	  carbasser	  (para	  empezar	  el	  profesor,	  después	  puede	  ser	  
cualquier	  alumno)	  empieza	  el	  juego	  diciendo:	  “El	  padre	  carbasser	  cuando	  murió	  dejó…	  seis	  (o	  cualquiera	  de	  los	  
números	   asignados)	   calabazas!”	   El	   alumno	   que	   tiene	   asignado	   el	   número	   seis	   tiene	   que	   responder	   deprisa:	  
“seis	   no,	   cuatro”	   (o	   cualquiera	   de	   los	   números	   asignados.)	   Y	   así	   se	   va	   siguiendo	   la	   cadena.	   Si	   un	   alumno	   se	  
distrae	   y	   no	   contesta,	   tendrá	   que	   pagar	   una	   prenda	   y	   el	   “padre	   carbasser”	   vuelve	   a	   empezar	   el	   juego.	   La	  
prenda	  a	  pagar,	  en	  función	  del	  alumno	  y	  el	  nivel	  puede	  ser	  decir	  el	  nombre	  de	  un	  objeto,	  repetir	  una	  frase	  del	  
tema	  que	  estamos	  trabajando,	  el	  nombre	  de	  un	  compañero	  o	  compañera	  o	  un	  trabalenguas.	  Según	  el	  clima	  de	  
la	  clase	  y	  los	  alumnos,	  los	  trabalenguas	  pueden	  dar	  buenos	  resultados.	  ¡Pero,	  cuidado!	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“En	   la	   frutería	   fui	  a	  comprar	  una	  pera	  y	  una	  manzana”.	  Él	  o	   la	   siguiente	  persona	  señalada	  
podrá	  decir,	   “En	   la	   frutería	   fui	  a	   comprar	  una	  pera,	  una	  manzana	  y	  un	  melocotón”.	  No	  es	  
necesario	  advertir	  que	  empiezo	  por	  los	  alumnos	  con	  menos	  recursos	  de	  vocabulario	  y	  acabo	  
por	  los	  que	  supuestamente	  tienen	  más.	  Pero	  debo	  estar	  atento,	  porque	  no	  es	  extraño	  que	  
tenga	  errores	  de	  apreciación	  –	  “el	  alumno	  que	  más”,	  “los	  que	  menos”	  –	  y	  necesite	  cambiar	  
los	   registros	   correspondientes.	   Encuentro	   importante	   que	   repitan	   la	   frase	   entera.	   No	  me	  
conformo	  cuando	  dicen,	  por	  ejemplo,	  “En	  la	  frutería,	  una	  pera	  y	  una	  manzana”.	  En	  función	  
del	  número	  de	  alumnos	  y	  de	  la	  cantidad	  de	  palabras	  que	  se	  dominan,	  a	  medio	  recorrido	  es	  
posible	  que	  tenga	  que	  cambiar	  de	  tienda	  o	  encontrar	  otras	  variantes,	  porque	  se	  me	  acaben	  
las	  frutas	  conocidas.	  
A	   veces	   presento	   previamente	   las	   fotografías	   y	   recuerdo	   el	   nombre	   de	   las	   frutas,	   las	  
verduras,	   las	  ropas,	  el	  nombre	  de	   las	  tiendas,	  etc.,	  sobre	   las	  cuales	  haré	  el	   juego.	  En	  otras	  
ocasiones	  les	  doy	  un	  minuto	  para	  aprender	  de	  memoria	  10	  palabras	  que	  verán	  escritas	  en	  la	  
pizarra	  o	  presentaré	  en	  fotografías	  o	  dibujos,	  teniendo	  en	  cuenta	  los	  niveles	  lectoescritores	  
del	  grupo	  comentados.	  Seguidamente	  las	  tienen	  que	  recordar	  individualmente,	  en	  parejas	  o	  
en	  grupo.	  Evidentemente,	  no	  tienen	  a	  la	  vista	  las	  10	  fotografías	  o	  palabras	  presentadas.	  Esta	  
actividad	  me	  ha	  ido	  bien	  para	  repasar	  y	  asentar	  el	  vocabulario	  trabajado	  en	  clase.	  	  
De	  todos	  modos,	  cualquier	  tipo	  de	  actividad	  que	  he	  hecho	  a	  lo	  largo	  de	  los	  años,	  a	  veces	  me	  
ha	  funcionado	  y	  a	  veces	  no	  tanto.	  Y	  casi	  nunca	  sé	  muy	  bien	  por	  qué.	  ¿Cuáles	  son	  aquellos	  
elementos	   telepáticos	   o	   empáticos,	   cuáles	   son	   las	   herramientas	   emocionales	   y	   cerebrales	  
que	   transmito	   o	   me	   transmiten	   un	   año	   y	   al	   siguiente	   no?	   Y	   lejos	   de	   acomodarme,	   la	  
pregunta	  me	  obliga	  a	  estar	  alerta.	  
Mis	  compañeros	  y	  compañeras	  continúan	  poniendo	  ejemplos	  
Y	  me	  explican	  –	  lo	  he	  comprobado	  –	  como	  cambia	  el	  clima	  de	  la	  clase	  cuando	  para	  estudiar	  
los	  diferentes	  tipos	  de	  tiendas	  se	  hace	  por	  grupos	  un	  juego	  en	  el	  mercado	  del	  barrio,	  donde	  
tienen	  que	  intentar	  localizar	  determinadas	  tiendas	  leyendo	  los	  letreros,	  saber	  los	  precios	  de	  
algún	  producto	  preguntándolo	  a	  unas	  tiendas	  determinadas	  (previamente	  les	  hemos	  pedido	  
colaboración,	  siempre	  con	  muy	  buena	  disposición	  por	  su	  parte),	  saber	  cuántas	  pescaderías	  
hay,	  cómo	  se	  llama	  la	  tienda	  donde	  se	  vende	  el	  pollo,...	  Cómo	  cambia	  el	  clima	  y	  se	  hace	  la	  
enseñanza	  mucho	  más	  práctica	  cuando	  se	  hace	  un	  sencillo	  juego	  de	  pistas	  por	  las	  calles	  del	  
barrio,	   también	   por	   grupos	   para	   dar	   seguridad	   a	   los	   componentes,	   para	   descubrir	   qué	  
venden	  en	  unos	  determinados	  números	  de	  calles	  cercanas,	  o	  encontrar	  una	  persona	  que	  nos	  
espera,	  dando	  las	  indicaciones	  precisas	  y	  reforzando	  expresiones	  como	  “a	  la	  derecha”,	  “a	  la	  
izquierda”,	  “todo	  recto”,	  “delante	  de	  la	  parada	  del	  autobús”,	  y	  teniendo	  que	  preguntar	  a	  un	  
peatón	   cualquiera	   “dónde	   está	   la	   calle...”.	   O	   cuando	   tienen	   que	   ir	   a	   pedir	   un	   plano	   al	  
Ayuntamiento,	   o	   preguntar	   dónde	   está	   una	   plaza	   determinada,	   un	  monumento	   o	   alguna	  
información	   turística.	   Trabajándolo	   previamente	   en	   clase	   y,	   también,	   en	   la	   oficina	   de	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información	  del	  Ayuntamiento	  para	  que	  les	  hablen	  en	  nuestra	  lengua	  y	  no	  en	  inglés	  cuando	  
ven	  sus	  dificultades	  para	  expresarse.	  
Cuando	  es	  posible,	  las	  salidas	  culturales	  son	  una	  herramienta	  de	  conversación	  importante	  en	  
el	  aula	  y	  posteriormente.	  Especialmente	  los	  chinos	  no	  paran	  de	  hacer	  fotos	  que	  pueden	  ser	  
objeto	  de	   comentario	  en	   la	   clase	   siguiente.	  Pero,	   ¡atención!,	   no	   son	   los	  únicos	  que	  hacen	  
fotos...	   Un	   año	   pedí	   que	   dado	   que	   visitábamos	   monumentos	   de	   aquí,	   que	   cada	   cual	   se	  
preparara	  una	  presentación	  de	  algún	  monumento	  o	   lugar	  que	  una	  persona	  que	  fuera	  a	  su	  
país	  no	  debería	  dejar	  de	  visitar.	  Salieron	  cosas	  muy	  interesantes.	  Cuando	  algunos	  procedían	  
de	  una	  misma	  población	  lo	  explicaban	  juntos.	  	  
Un	  problema	  que	  nos	  encontramos	  es	  cuando	  en	  las	  salidas	  la	  institución	  que	  vamos	  a	  visitar	  
nos	  propone	  la	  necesidad	  de	  un	  “experto”	  como	  guía:	  un	  museo,	  una	  biblioteca,	  un	  espacio	  
oficial.	  Los	  guías	  usan	  un	  vocabulario,	  un	  lenguaje,	  una	  sintaxis,	  unos	  conocimientos	  previos	  
que	   supuestamente	   tienen	   que	   tener	   los	   visitantes,	   y	   que	   acostumbran	   a	   hacer	  
incomprensible	  la	  explicación	  a	  nuestros	  alumnos	  de	  niveles	  iniciales.	  Hay	  que	  hablar	  con	  él	  
o	  la	  guía	  previamente,	  hay	  que	  insistir	  mucho	  en	  la	  sencillez	  de	  lenguaje	  y	  contenidos,	  y	  aún	  
así...	  
Y	   mis	   compañeras	   de	   niveles	   superiores	   de	   conocimiento	   de	   la	   lengua	   me	   continúan	  
explicando	   que	   va	   también	   bien	   preparar	   una	   obra	   de	   teatro	   sencilla	   y	   representarla	   en	  
público.	  Se	  busca	  una	  obra	  sencilla	  y	  breve	  de	  teatro,	  me	  dicen,	  se	  reparten	  los	  papeles	  de	  la	  
obra	  entre	  los	  alumnos,	  que	  la	  leerán	  y	  ensayarán	  en	  grupo.	  Después	  la	  representarán	  ante	  
los	   otros	   compañeros	   y	   compañeras.	  O	   se	  pasa	  una	   canción	  –	  no	  paran	  de	  dar	   ideas	   -­‐,	   la	  
dificultad	  de	  la	  cual	  tiene	  que	  ir	  en	  consonancia	  con	  el	  nivel	  del	  grupo.	  No	  hay	  problema	  si	  la	  
canción	  es	  infantil.	  Después	  de	  oír	  la	  canción,	  los	  alumnos,	  en	  grupos,	  apuntan	  las	  palabras,	  
frases	  y	  expresiones	  que	  hayan	  entendido,	  y,	  si	  puede	  ser,	  el	  sentido	  de	  la	  canción.	  Se	  vuelve	  
a	  oír	   la	  canción	  una	  segunda	  y	  una	   tercera	  vez,	   se	   trabaja	   la	   letra	  y,	   si	   se	   tercia,	   se	  puede	  
cantar	   entre	   todos	   en	   el	   aula.	   O	   se	   crea	   una	   historia	   migratoria	   ficticia	   entre	   todos	   que	  
conviene	   que	   se	   acabe	   imprimiendo	   de	   forma	   un	   poco	   digna.	   Las	   historias	   migratorias	  
personales	   tienen	   aspectos	   íntimos	   que	   no	   siempre	   el	   alumno	   quiere	   desvelar.	   Hay	   que	  
plantearlas	   muy	   claramente	   como	   ficticias,	   incluso	   cuando	   se	   les	   pasa	   una	   plantilla	   con	  
sugerencia	   de	   cuestiones:	   ¿cómo	   has	   venido?,	   ¿para	   qué	   has	   venido?,…	  O	   se	   recogen	   los	  
cuentos	   infantiles	   que	   recuerdan,	   o	   las	   leyendas	   de	   su	   país.	   Se	   explican	   en	   clase	   –	   esto	  
también	  se	  puede	  hacer	  en	  los	  niveles	  iniciales	  -­‐,	  se	  ayuda	  a	  escribirlos	  y	  se	  imprimen.	  O	  se	  
hace	   una	   compilación	   de	   recetas	   de	   cocina	   que	   se	   fotocopian.	   O	   se	   busca	   un	   libro	   de	  
“Lectura	  Fácil”,	  se	  lee	  y	  se	  comenta.	  O	  se	  organiza	  un	  viaje	  ficticio	  a	  un	  lugar	  real	  a	  partir	  de	  
unas	   fotografías.	  O	   se	  monta	  por	  grupos	  una	  “feria	  de	  actividades”	  donde	  un	  grupo	  hace,	  
por	  ejemplo,	  un	  concurso	  de	  adivinanzas,	  otro	  un	  juego	  de	  personajes	  que	  hay	  que	  adivinar	  
a	  través	  de	   la	  mímica	  o	  de	  preguntas.	  Es	  un	   juego	  muy	   interactivo,	  pero	  tiene	   la	  dificultad	  
que	   los	   personajes	   conocidos	   acostumbran	   a	   pertenecer	   a	   la	   “cultura	   occidental”,	   no	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necesariamente	   común	   entre	   nuestros	   alumnos.	   O	   hacer	   un	   guión	   	   sencillo	   de	   títeres	   y	  
representarlo.	  	  O...	  	  
Cuando	   se	   trata	   de	   repasar	   contenidos	   a	   medio	   curso	   –	   continúan	   los	   compañeros	   y	   las	  
compañeras	  proponiendo,	  inagotables	  -­‐	  hago	  un	  tipo	  de	  Trivial	  Pursuit	  con	  conocimientos	  de	  
todo	  tipo.	  Les	  doy	  tarjetas	  en	  blanco	  y	  les	  digo	  que	  en	  casa	  	  escriban	  una	  pregunta	  sobre	  la	  
gramática	   o	   el	   léxico	   que	   hemos	   trabajado	   y	   la	   respuesta	   correcta.	   En	   la	   clase	   siguiente	  
hacemos	  grupos	  de	  4	  o	  5	  personas	  y	  hacemos	  un	  concurso	  con	  normas	  muy	  fáciles	  con	  las	  
preguntas	  y	  respuestas	  que	  han	  traído.	  En	  los	  grupos	  todos	  demuestran	  que	  pueden	  aportar	  
algún	  conocimiento	  que	  otros	  no	  saben	  y	  repasan	  contenidos.	  	  
Cuando	  la	  programación	  es	  por	  tareas	  es	  imprescindible	  la	  creación	  de	  grupos	  de	  trabajo	  en	  
el	   aula.	   Ya	  que	  algunos	  alumnos	   tienen	  una	  asistencia	  muy	   irregular,	   cuando	   las	   tareas	   se	  
pueden	  acabar	  en	  un	  día,	  pueden	  formarse	  grupos	  diferentes	  en	  cada	  sesión,	  pero	  cuando	  
las	   tareas	   tienen	   una	   duración	   de	  más	   de	   un	   día	   procuro,	   dicen	  mis	   compañeros,	   que	   en	  
cada	  grupo	  haya	  alguna	  de	   las	  personas	  que	  tienen	  una	  asistencia	  regular.	  Y	  si	   la	  actividad	  
genera	  producción	  de	  material,	  siempre	  me	  quedo	  una	  muestra	  de	  lo	  que	  va	  haciendo	  cada	  
grupo.	   De	   este	   modo,	   el	   próximo	   día	   me	   aseguro	   de	   tener	   el	   material	   para	   continuar	  
trabajando,	  venga	  quién	  venga.	  	  
Pero	  todo	  ello,	  si	  tenemos	  tiempo,	  si	  vamos	  con	  buen	  ritmo	  en	  el	  programa	  preestablecido.	  
A	  menudo	  el	  tiempo	  es	  nuestra	  barrera,	  nuestro	  freno,	  nuestro	  corsé,	  corsé	  real,	  corsé	  real	  
repito,	  pero	  que	  a	  veces	  lo	  usamos	  inconscientemente	  para	  reforzar	  el	  valor	  imaginario	  de	  la	  
clase	  magistral	  que	  tiene	  un	  ritmo	  más	  controlado,	  mientras	  que	  las	  actividades	  en	  grupos	  o	  
parejas,	   los	   juegos	   y	   las	   simulaciones,	   siempre	   implican	   un	   cierto	  margen	  de	   descontrol	   y	  
una	  sensación	  de	  retraso.	  ¡Ay	  el	  tiempo,	  el	  programa,	   los	  contenidos	  para	  el	  examen	  final!	  
¡El	  conejo	  que	  corre	  ante	  el	  galgo	  que	  nunca	  lo	  atrapará!	  
Programar	  para	  la	  diferencia	  
Quiero	  conseguir	  los	  objetivos	  que	  he	  programado	  o	  me	  han	  programado.	  Pero	  como	  estoy	  
convencido	  de	  que	  en	  el	  grupo	  clase	  me	  encontraré	  muchas	  diferencias	  de	   todo	  tipo,	  a	   lo	  
largo	   de	   los	   cursos	   he	   intentado	   ir	   preparando	   diferentes	   ejercicios	   con	   varios	   grados	   de	  
dificultad	  sobre	  la	  unidad	  que	  estoy	  tratando	  en	  el	  aula.	  A	  menudo	  me	  encuentro	  con	  que	  
ante	  un	  mismo	  ejercicio,	  hay	  alumnos	  que	  lo	  resuelven	  en	  cinco	  minutos,	  mientras	  que	  otros	  
apenas	  han	  comenzado	  a	  entender	  la	  instrucción	  y	  la	  mecánica	  cuando	  el	  compañero	  ya	  ha	  
acabado.	  Se	  me	  hace	  difícil	  no	  caer	  en	  la	  tentación	  de	  ayudar	  a	   los	  que	  saben,	  puesto	  que	  
son	  los	  que	  dan	  y	  exigen	  más	  y	  dejar	  disimuladamente	  de	  lado	  a	  los	  que	  no	  van	  tan	  deprisa.	  
Que	  se	  ayuden	  en	  grupo	  o	  en	  pareja	  para	  aprender	  los	  dos	  es	  una	  buena	  práctica.	  Pero	  no	  
excluyo	   tener	   más	   de	   una	   actividad	   preparada	   con	   diferentes	   niveles	   de	   dificultad,	   para	  
posibilitar	  que	  el	  alumno	  aventajado	  pueda	  continuar	  trabajando	  con	  total	  autonomía	  y	  que	  
cada	  cual	  pueda	  seguir	  su	  ritmo.	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Hay	  una	  metáfora	  que	  me	  gusta.	  En	  las	  caravanas	  del	  desierto	  todos	  los	  camellos	  tienen	  que	  
llegar	  al	  oasis.	  Llegan	  en	  fila.	  Todos	  andan	  al	  mismo	  ritmo.	  Unos	  delante,	  otros	  detrás.	  Unos	  
llegan	   primero,	   otros	   algo	  más	   tarde.	   El	   auténtico	   peligro	   es	   que	   la	   fila	   se	   rompa.	   Podría	  
significar	  la	  pérdida	  de	  camellos	  y	  mercancías.	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2.	  Estoy	  nerviosa	  
Nervios	  
Estoy	   nerviosa,	   no	   quiero	   hacer	   perder	   el	   tiempo	   a	   nadie.	   Castellano	   nivel	   inicial.	   Hoy	  
empiezo	   un	   curso	   intensivo	   de	   verano,	   cuatro	   semanas,	   unas	   30	   horas.	   No	   sé	   qué	  
expectativas	   tendrán	   mis	   alumnos	   sobre	   su	   aprendizaje.	   ¿Quieren	   aprender	   una	   lengua?	  
¿Quieren	  sólo	  el	  certificado	  para	  el	  arraigo?	  ¿Quieren	  ser	  un	  elemento	  más	  en	   la	  sociedad	  
catalana?	  
He	  preparado	  una	  clase	  de	  una	  hora	  y	  media	  amena.	  ¿Lo	  tendré	  todo?	  ¿Me	  falta	  algo?	  Me	  
han	  dado	   la	   lista:	  28	  personas.	  Me	  comentan	  que	  quizás	  serán	  algunos	  más,	  ya	  que	  habrá	  
algunos	   alumnos	   despistados.	   Hace	   dos	   años	   que	  me	   dedico	   a	   intentar	   ser	   profesora	   de	  
lenguas	  para	  personas	  extranjeras.	  Todavía	  tengo	  cosquillas	  en	  el	  estómago	  cuando	  entro	  en	  
el	  aula	  el	  primer	  día.	  
Ya	   son	   las	   12,29	   h,	   oigo	   ruido,	   el	   profesor	   de	   la	   clase	   anterior	   ya	   ha	   acabado.	   Dejo	   unos	  
minutos	  para	  que	  entren	  y	  elijan	  ellos	  mismos	  su	  lugar,	  no	  exigiré	  mucho.	  Entro,	  llamo	  a	  la	  
puerta,	   pongo	   una	   sonrisa	   (a	   pesar	   de	   los	   nervios)	   y	   digo:	   ¡Buenos	   días!	  56	   ojos	   se	   giran	  
hacia	  mi	   persona.	   Echo	   el	   primer	   vistazo	   y	   extraigo	   información:	   hay	   hombres	   y	  mujeres,	  
muchas	  culturas,	  muchos	  colores,	  muchos	  olores.	  
Escribo	  mi	  nombre	  en	  la	  pizarra:	  Me	  llamo	  Eli.	  Me	  presento.	  Les	  reparto	  una	  hoja,	  la	  tienen	  
que	  doblar,	  ponérsela	  delante	  y	  escribir	  su	  nombre,	  como	  si	  fueran	  conferenciantes.	  Lo	  hago	  
yo.	  Me	  gusta	  poder	  referenciar	  a	  alguien	  por	  su	  nombre,	  y	  esto	  lo	  facilita	  mucho,	  entre	  ellos	  
también.	   Saber	   el	   nombre	   de	   tu	   compañero	   ya	   rompe	   la	   primera	   barrera	   del	  
desconocimiento.	  Entran	  dos	  alumnos	  más,	  ahora	  ya	  son	  60	  ojos.	  En	  este	  momento	  me	  doy	  
cuenta	  de	  que	  mis	  nervios	  están	  disueltos	  en	  todo	  el	  ambiente	  del	  aula,	  mezclados	  con	  los	  
de	  los	  alumnos.	  Todos	  hemos	  hablado	  y	  nos	  hemos	  expresado,	  los	  alumnos	  pueden	  intuir	  a	  
qué	  partida	  jugaremos	  durante	  30	  horas.	  
Para	  mí	  las	  normas	  son	  imprescindibles,	  tiene	  que	  haber	  unos	  mínimos	  y	  unos	  máximos	  en	  
un	   espacio	   de	   aprendizaje	   donde	   conviviremos.	   Horarios,	   asistencia,	   si	   un	   día	   no	   vienes	  
tienes	  que	  decir	  el	  motivo.	  Imagínate	  que	  has	  quedado	  con	  tu	  hijo	  o	  tu	  hermano.	  No	  llega,	  
¿verdad	  que	  te	  preocupas?	  Pues	  lo	  mismo.	  Si	  te	  has	  apuntado	  al	  curso,	  es	  porque	  tienes	  un	  
compromiso.	  Si	  tienes	  médico,	  avisas	  el	  día	  antes	  o	  el	  día	  después	  lo	  comentas.	  
El	   primer	   vocabulario	   que	   aprendemos,	   después	   de	   las	   presentaciones	   básicas,	   es	   el	   del	  
material	  que	  utilizaremos	  durante	  el	  curso:	  papel,	   libreta,	  bolígrafo,	  carpeta.	  Para	  hacer	   la	  
evaluación	  inicial,	  usamos	  un	  abecedario	  y	  palabras	  sencillas	  que	  se	  nos	  ocurren.	  Vemos	  que	  
es	  un	  idioma	  complicado,	  no	  se	  escribe	  siempre	  tal	  como	  suena.	  Y	  además	  la	  discriminación	  
auditiva	  de	  los	  distintos	  sonidos	  no	  siempre	  es	  idéntica	  o	  significativa	  para	  los	  participantes.	  
Ya	  lo	  iremos	  viendo.	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Me	   gusta	   comprobar	   cómo	   a	   cada	   minuto	   que	   pasa	   la	   tensión	   del	   ambiente	   va	  
disminuyendo,	  veo	  sonrisas,	  están	  contentos...	  Tienen	  iniciativa,	  no	  paran	  de	  decir	  palabras,	  
ven	  que	  saben	  más	  de	  lo	  que	  creían.	  Hay	  uno	  que	  creo	  que	  no	  sabe	  leer	  ni	  escribir,	  hay	  otro	  
que	  está	  más	  preparado.	  Aquel	  chico	  se	  tiene	  que	  sentar	  en	  otro	   lugar,	  parece	  que	  no	  ve.	  
Aquel	  otro...	  
Miro	  el	  reloj	  y	  ya	  es	  la	  hora,	  les	  pregunto	  si	  les	  ha	  gustado,	  me	  dicen:	  Sí	  sí,	  Adiós	  profesora,	  
hasta	  mañana.	  No	  lo	  notan	  pero	  me	  pongo	  roja,	  ya	  es	  la	  hora	  y	  quiero	  que	  sea	  mañana.	  Es	  
un	  buen	  grupo,	  aprenderemos	  mucho.	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3.	  Historiadores	  y	  cocineros	  	  
Había	   marroquíes,	   pakistaníes,	   rumanos,	   senegaleses,	   italianos,	   chinos,	   húngaros,	   un	  
nigeriano,	  un	  belga…	  25	  personas,	  10	  nacionalidades.	  Hombres	  y	  mujeres,	  jóvenes	  y	  adultos,	  
algunos	   bastante	   mayores.	   Muchos	   no	   trabajaban.	   La	   mayoría	   tenía	   familia,	   aquí	   o	   allá.	  
Algunas	  personas	  tenían	  grandes	  dificultades	  para	  responder	  a	  las	  preguntas	  básicas,	  otros	  
pedían	  que	  escribiera	  en	  la	  pizarra.	  Algunos	  hablaban	  mucho	  y	  participaban,	  a	  otros	  les	  tenía	  
que	   animar	   constantemente.	   Salí	   de	   la	   primera	   clase	   con	   esta	   foto	   fija	   que	   fue	  
evolucionando	  a	  lo	  largo	  del	  curso.	  Sin	  querer	  mi	  cabeza	  atribuyó	  características	  y	  vidas	  en	  
función	   del	   origen	   de	   cada	   persona.	   Pensaba	   que	   había	   superado	   todos	   los	   estereotipos	  
posibles,	  pero	  todavía	  tenía	  mucho	  por	  aprender.	  	  
Todavía	   tenía	   que	   aprender	   que	   dentro	   de	   cada	   país	   hay	   una	   diversidad	   muy	   grande	  
(cultural,	   religiosa,	  de	   idiomas...).	  Así	  que	   la	  nacionalidad	   sólo	  nos	  aporta	  una	   información	  
muy	  escasa.	  Hay	  pakistaníes	  de	  religión	  hindú,	  rusos	  musulmanes...	  En	  Marruecos,	  el	  pueblo	  
amazigh	  tiene	  una	  cultura	  y	  una	  lengua	  propia...	  Todo	  esto	  lo	  aprendí	  hablando	  con	  la	  gente	  
de	   la	   clase.	   Llamadme	   inocente	   o	   inculta,	   pero	   para	   aprender	   tienes	   que	   dejarte	   enseñar.	  
Tenía	  que	  aprender	   también	  que	  no	  todas	   las	  personas	  extranjeras	  comunitarias	   tienen	  un	  
buen	  nivel	  de	  vida	  y	   las	  no	  comunitarias	  viven	  en	   la	  miseria.	  ¿Parece	  básico,	  no?	  Pues,	  ¿os	  
imagináis	  cuando	  vino	  el	  belga	  y	  me	  dijo	  que	  vivía	  en	  la	  calle?...	  Pero	  esta	  es	  otra	  historia...	  
Todavía	  tenía	  que	  conocer	  mínimamente	  la	  vida	  de	  los	  alumnos	  fuera	  del	  aula.	  Interesarme	  
por	  su	  familia,	  su	  trabajo,	  sus	  gustos,	  aficiones...	  Así	  entendí,	  a	  veces,	  porque	  faltaban	  un	  día	  
a	  clase	  y	  podía	  preguntar	  al	  día	  siguiente:	  “¿Cómo	  se	  encuentra	  tu	  hija?”,	  “¿Has	  encontrado	  
trabajo?”	  
Aparte	  de	  esta	  foto	  de	  grupo,	  despacio	  fui	  construyendo	  una	  foto	  personal	  que	  me	  mostraba	  
cómo	   era	   la	   vida	   de	   estas	   personas,	   cuál	   era	   su	   historia	   de	   vida	   y	   cuál	   sería	   su	   historia	  
vinculada	  a	  las	  clases	  y	  al	  grupo.	  
Después	  de	  uno	  o	  dos	  días	  dedicados	  a	   las	  presentaciones,	   cuando	  ya	  nos	  conocíamos	  un	  
poco	  y	  antes	  de	  empezar	  con	  el	  temario	  previamente	  programado,	  siempre	  preguntaba	  a	  los	  
alumnos	   qué	   querían	   aprender.	   Primero	   ordenábamos	   por	   orden	   de	   interés,	   necesidad	   o	  
importancia	   todos	   los	   temas	   previstos.	   Ya	   que	   muchos	   de	   los	   alumnos	   eran	   cocineros	   o	  
trabajaban	   en	   el	   ámbito	   de	   la	   restauración	   dieron	   mucha	   importancia	   al	   tema	   de	   la	  
alimentación	   y	   la	   cocina	   y,	   evidentemente,	   al	   tema	   del	   trabajo.	   Algunos	   de	   los	   alumnos	  
también	  me	  pidieron	  aprender	  vocabulario	  sobre	  la	  construcción,	  ya	  que	  querían	  trabajar	  de	  
albañiles.	   Un	   día	   dividimos	   la	   clase	   en	   dos	   grupos,	   de	   forma	   que	   un	   grupo	   trabajó	  
vocabulario	   y	   gramática	   relacionado	   con	   la	   cocina	   y	   el	   otro	   grupo	   lo	   hizo	   sobre	   la	  
construcción	  y	  al	  día	  siguiente	  lo	  pusieron	  en	  común.	  	  
Normalmente	   entrábamos	   dos	   o	   tres	   profesores/as	   en	   el	   aula	   y	   esto	   nos	   permitía	   crear	  
grupos.	  Quizás	   lo	  primero	  que	  se	  nos	  ocurre	  es	  hacer	  subgrupos	  en	  función	  del	  nivel,	  pero	  
nosotros	   intentábamos	   hacer	   grupos	   heterogéneos	   (en	   función	   de	   nivel,	   lengua,	   origen,	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habilidades	   lectoescritoras...),	   de	  manera	  de	  que	  dentro	  del	  propio	  grupo	  ellos	  mismos	   se	  
pudiesen	   ayudar.	   Esta	   manera	   de	   hacer	   nos	   iba	   muy	   bien	   cuando	   había	   que	   trabajar	   la	  
gramática,	   puesto	   que	   cada	   cual	   podía	   seguir	   su	   propio	   ritmo	   y	   los	   profesores	   íbamos	  
solucionando	   dudas	   de	   forma	   individual.	   Los	   pequeños	   grupos	   o	   las	   parejas	   también	  
funcionaban	  muy	   bien	   cuando	   había	   que	   hacer	   actividades	   de	   conversación.	   Al	   principio,	  
pero,	   hay	   personas	   que	  pueden	   ser	   un	  poco	   reticentes	   a	   trabajar	   así,	   pero	   todo	  depende	  
“del	  entrenamiento”,	  despacio,	  aquello	  que	  pasa	  dentro	  del	  aula	  se	  convierte	  en	  un	  hábito.	  
Y	  precisamente	  por	  eso	  de	  vez	  en	  cuando	  se	  tienen	  que	  añadir	  novedades...	  
Después	  de	  unos	  días	  de	  clase,	  siempre	  pedía	  que	  añadieran	  cosas	  que	  querían	  aprender	  o	  
hacer.	   Aquel	   curso	   dijeron:	   salidas,	   oír	  música...	   y	   una	   cosa	   que	  me	   sorprendió	   bastante,	  
“conocer	  la	  historia	  de	  Barcelona”.	  Dicho	  y	  hecho.	  Cuando	  hubo	  que	  preparar	  el	  tema	  de	  la	  
ciudad	   elaboramos	   una	   unidad	   didáctica	   que	   partía	   de	   la	   historia	   de	   Barcelona:	   ciudad	  
romana,	  ciudad	  medieval	  y	  la	  transformación	  del	  siglo	  XIX.	  Cada	  unidad	  introducía	  temas	  de	  
lengua	  y	   temas	  de	  historia	  adaptados	  al	  nivel	  de	   lengua.	  Además,	   los	  alumnos	   tenían	  que	  
preparar	   una	   salida	   y	   de	   este	   modo	   aprendían	   estructuras	   para	   orientarse,	   sobre	   los	  
transportes,	  los	  barrios,	  distritos,	  etc.	  A	  pesar	  de	  que	  no	  pudimos	  hacer	  todas	  las	  salidas,	  al	  
final	  de	  curso	  hicimos	  una	  visita	  guiada	  por	  la	  Barcelona	  Romana	  con	  el	  Museo	  de	  Historia	  
de	  Barcelona.	  
Alguna	   de	   las	   mujeres	   marroquíes	   dijeron	   que	   querían	   aprender	   a	   cocinar	   alguna	   receta	  
tradicional	   catalana.	  Puesto	  que	  yo	  de	  cocina	   sé	  muy	  poco,	  aprovechamos	  que	  una	  de	   las	  
colaboradoras	   (antigua	   alumna)	   había	   estudiado	   cocina	   y	   un	   día	   fuimos	   a	   la	   cocina	   del	  
Centro	   Cívico.	   Evidentemente,	   aparte	   de	   hacer	   patatas	   rellenas	   hablamos	   sobre	   el	  
vocabulario	   de	   la	   cocina,	   sobre	   la	   carne	   halal,	   sobre	   los	   precios	   de	   la	   comida	   y	   donde	   se	  
puede	  comprar	  mejor...	  A	  algunos	  de	  los	  hombres	  se	  les	  notaba	  que	  habían	  entrado	  poco	  en	  
la	  cocina	  y	  nos	  reímos	  mucho.	  Otros	  utilizaban	  los	  enseres	  con	  destreza.	  Algunos	  alumnos	  se	  
enfadaron	  porque	  decían	  que	  ya	  cocinaban	  en	  casa,	  que	  allí	  iban	  a	  aprender.	  Aún	  así,	  al	  final	  
nos	  animamos	  y	  quedamos	  que	  otro	  día	  las	  mujeres	  nos	  enseñarían	  a	  hacer	  pan	  marroquí.	  
Al	   final	  del	   trimestre	  vino	  una	  chica	  de	  prácticas	  de	  pedagogía	  a	  hacer	  observación.	  Era	   la	  
primera	  clase	  de	  este	   tipo	  que	  veía.	   Le	  pregunté	  qué	   le	  parecía	  y	  me	  dijo	  que	  “imaginaba	  
que	   sería	  participativa,	  pero	  no	   tanto”.	   Se	  quedó	   sorprendida	  porque	  a	  media	   clase	  había	  
preguntado	   a	   los	   alumnos	   “seguimos	   hablando	   o	   mejor	   escribimos”	   y	   los	   alumnos	  
decidieron	  que	  querían	  seguir	  hablando	  un	  rato.	  También	  le	  sorprendió	  el	  poco	  uso	  que	  se	  
hacía	  de	   la	  pizarra,	  puesto	  que	   la	  utilizaban	  más	   los	  alumnos	  que	   la	  profesora.	  Pero	  sobre	  
todo,	   se	   quedó	   impresionada	   por	   el	   “buen	   rollo”	   que	   había	   en	   el	   aula.	   Los	   alumnos	   se	  
llamaban	   por	   su	   nombre	   y	   se	   ayudaban	   los	   unos	   a	   los	   otros,	   y	   sólo	   llevaban	   unos	  meses	  
juntos...	   Yo	   le	   dije	   que	   esto	   no	   pasaba	   siempre,	   aunque	   siempre	   hagas	   más	   o	   menos	   lo	  
mismo,	  cada	  trimestre	  es	  un	  grupo	  y	  un	  mundo	  diferente	  (nunca	  mejor	  dicho).	  Sólo	  leyendo	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los	  libros	  de	  teoría,	  me	  decía,	  no	  te	  puedes	  hacer	  una	  idea	  de	  cómo	  es	  realmente	  una	  clase.	  
Y	  hasta	  que	  no	  te	  pones	  ante	  un	  grupo	  no	  sabes	  cómo	  serás	  capaz	  de	  hacerla...	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4.	  Somos	  muchas.	  Somos	  bienvenidas.	  Somos	  participantes	  
Basándome	  en	  una	  tira	  de	  humor	  gráfico	  de	  Borges,	  que	  me	  inspiró	  la	  conocida	  profesora	  de	  
L2	   Lourdes	  Miquel,	   desde	  que	  mi	  profesión	  es	   la	  de	  profesor	  de	   castellano	   soy	  animador,	  
educador,	  actor,	  maestro,	  psicólogo,	  guía	  turístico,	  traductor,	  ponente,	  lingüista,	  psiquiatra,	  
diseñador,	   escritor,	   formador,	   dibujante,	   gesticulador,	   paseante…	   	   Todas	   estas	   funciones	  
pueden	  referirse	  también	  al	  profesor	  o	  profesora	  de	  alfabetización	  o	  neolectura.	  
La	  vida	  en	   las	  aulas	  es	  un	  universo	   lleno	  de	  particularidades,	  donde	  confluyen	  trayectorias	  
vitales	   diversas.	   En	   este	   universo	   todas	   las	   personas	   vienen	   a	   aprender,	   excepto	   la	   profe,	  
que	  viene	  a	  facilitar	  que	  las	  alumnas	  aprendan	  (aunque	  creo	  que	  quien	  más	  aprende	  al	  final	  
somos	  las	  profesoras).	  
Somos	  de	  muchas	  culturas.	  Tenemos	  códigos	  incomparables	  
Primera	   clase	   con	   personas	   inmigradas.	   Entro	   tranquilo.	   Con	   mi	   clase	   preparada	   a	   la	  
perfección.	  Saludo	  con	  un	  “holaaa”	  sonriente.	  En	  seguida	  un	  hombre	  que	  parece	  tranquilo,	  
marroquí	  de	  edad	  entre	  40	  y	  50	  años	  hace	  ademán	  de	  saludarme	  con	  un	  apretón	  de	  manos.	  
Lo	   acepto	   gustoso.	   Nos	   estrechamos	   la	   mano	   derecha	   y	   seguidamente	   aquel	   hombre	   –
Abdelah,	   me	   enteraría	   después-­‐	   se	   acerca	   dicha	   mano	   extendida	   hasta	   el	   centro	   de	   su	  
pecho.	  Yo	  me	  extraño	  de	  su	  gesto.	  El	  ademán	  se	  contagia	  y	  todos	  queremos	  darnos	  la	  mano.	  
El	   segundo	   es	   un	   joven	   guaperas	   aparentemente	   paquistaní	   –Ali-­‐.	   Igualmente	   se	   lleva	   la	  
mano	  al	  pecho	  después	  del	  saludo.	  El	  tercero,	  otro	  joven,	  de	  África	  subsahariana	  –nigeriano,	  
Nuru-­‐	  curiosamente	  realiza	  el	  mismo	  gesto.	  Vale,	  ya	  he	  aprendido,	  al	  cuarto	  apretón	  posaré	  
mi	  mano	  en	  el	  corazón.	  No	  sé	  por	  qué,	  pero	  lo	  haré.	  El	  cuarto	  es	  un	  hombre	  muy	  mayor	  del	  
que	  no	  hubiera	  podido	  decir	  si	  era	  de	  Pakistán,	   India,	  Bangladesh…	  Le	  doy	   la	  mano,	  repito	  
aquel	  gesto	  que	  para	  mí	  era	  tan	  solemne	  y	  él	  –Baral	  de	  Nepal-­‐	  nada,	  obvia	  el	  gesto.	  Yo	  con	  
mi	  brazo	  hago	  como	  que	  me	  rasco	  el	  hombro	  intentando	  disimular.	  En	  los	  siguientes	  saludos	  
ocurren	  situaciones	  parecidas	  y	  parece	  que	  no	  acierto	  ni	  una.	  	  
Después	  de	  esta	  cierta	  confusión	  me	  siento	  preparado	  para	  hacer	  las	  presentaciones:	  cómo	  
nos	  llamamos	  y	  de	  dónde	  somos.	  Pero	  antes,	  por	  unos	  segundos,	  pienso	  mientras	  me	  toco	  la	  
mano	  dolorida,	  en	  cómo	  los	  subsaharianos	  me	  han	  estrechado	  (o	  estrujado)	  la	  mano	  y	  cómo	  
los	  paquistanís	  apenas	  han	  dejado	  la	  mano	  blanda	  y	  “se	  han	  dejado”	  saludar.	  Dado	  que	  mi	  
primera	   clase	   es	   de	   nivel	   A1	   (acogida),	   propongo	   el	   juego	   de	   la	   pelota,	   con	   el	   que	   no	   es	  
necesario	  saber	  ningún	  modelo	  lingüístico.	  	  
Todas	   de	   pie	   y	   en	   círculo,	   con	   la	   pelota	   en	  mi	  mano	   derecha	   y	   apretando	   la	   palma	   de	   la	  
mano	   izquierda	   contra	   mi	   pecho	   digo:	   “César.	   Barcelona”	   y	   se	   la	   tiro	   a	   otra	   persona	  
demandando	   con	   los	   ojos	   que	   haga	   lo	   aparente.	   Parece	   que	   las	   caras	   de	   miedo	   van	  
desapareciendo.	  ¡Y	  sólo	  han	  dicho	  su	  nombre	  y	  la	  ciudad	  o	  país	  de	  donde	  son!	  Lo	  cierto	  es	  
que	  alguna	  se	  aventura	  a	  decir	  un	  “me	  llamo…”	  o	  “soy…”,	  pero	  las	  que	  no	  saben	  eso	  están	  
satisfechas	   porque	   no	   se	   les	   ha	   demandado	   nada	   que	   no	   supieran.	   Y	   es	   que	   demandar	   a	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nuestras	  alumnas	  aspectos	  que	  no	  han	  visto	  en	  clase	  y	  no	  tienen	  por	  qué	  saber	  les	  frustra	  a	  
ellas	  y	  frustra	  a	  las	  profesoras.	  
A	   continuación,	   pido	   a	  mis	   alumnas	   que	   escriban	   en	   la	   hoja	   en	   blanco	   que	   tienen	   en	   sus	  
pupitres	   su	  nombre	   con	   letras	  bien	  grandes	  y	   lo	   coloquen	  en	   su	  mesa	  bien	  visible	  para	  el	  
resto.	  Pero	  estas	  no	  son	  mis	  palabras.	  En	  realidad	   lo	  que	  hago	  a	  continuación	  es	   llamar	  su	  
atención,	   coger	   una	   hoja,	   doblarla,	   poner	   mi	   nombre,	   colocarla	   en	   mi	   pupitre	   y	   decir	  
acompañado	   de	   un	   gesto	   “Ahora	   vosotros.	   Vuestro	   nombre.	  Muy	   grande”.	   Así	   podremos	  
llamarnos	   por	   nuestro	   nombre	   desde	   el	   primer	   día,	   cosa	   que	   ayudará	   enormemente	   a	   la	  
cohesión	  de	  grupo.	  
Posteriormente,	   comenzamos	  a	   aprender	   los	  modelos	  de	   lengua	   “me	   llamo”	   “soy	  de”,	   las	  
nacionalidades,	   etc.	   Para	   ello	   utilizamos	   soporte	   escrito,	   a	   veces	   fotos	   con	   textos,	   otras	  
veces	  dibujos	  con	  texto;	  pero	  siempre	  texto.	  Con	  texto	  me	  refiero	  a	  la	  unidad	  mínima	  escrita	  
con	   significado.	   Un	   simple	   “hola”	   circunscrito	   en	   un	   bocadillo	   que	   sale	   del	   dibujo	   de	   una	  
persona	  ya	  es	   texto.	  Es	  por	  eso	  que	   insisto	  en	  que	  en	   las	   clases	  de	  castellano	  se	  utilice	  el	  
texto,	  es	  decir,	  soporte	  escrito.	  Sin	  embargo,	  muchas	  veces	  me	  he	  encontrado	  con	  personas	  
que	  tienen	  dificultades	  con	  la	  lectoescritura	  y	  se	  encuentran	  en	  una	  clase	  de	  castellano.	  Pues	  
bien,	   si	   su	   dificultad	   es	   grande,	   lo	   ideal	   es	   conducir	   a	   esa	   persona	   a	   clases	   de	  
perfeccionamiento	   de	   la	   lectoescritura	   o	   de	   neolectura	   o	   incluso	   de	   alfabetización.	   Si	   su	  
dificultad	   con	   la	   lectoescritura	   es	  menor,	   valoro	   si	   el	   recurso	   en	   el	   que	   está	   le	   sirve	   para	  
aprender	  o	  le	  frustra.	  
Todas	  somos	  inteligentes.	  Tenemos	  diferentes	  estilos	  de	  aprendizaje	  
Lo	  dicho.	  En	  las	  clases	  de	  castellano	  se	  utiliza	  el	  texto	  (más	  o	  menos	  extenso),	  a	  no	  ser	  que	  se	  
trate	  de	  una	  clase	  de	  castellano	  oral,	  por	  ejemplo	  en	  el	  caso	  que	  las	  participantes	  no	  estén	  
alfabetizadas	   o	   no	   tengan	   competencia	   suficiente	   en	   comprensión	   lectora,	   es	   decir,	  
neolectores	  principiantes.	  También	  para	  gente	  que,	  aun	  estando	  alfabetizada,	   su	  cultura	  y	  
conocimiento	  está	  basado	  en	   la	  oralidad,	  por	   lo	  que	  es	  más	  productivo	  que	  comiencen	  su	  
aprendizaje	  de	  la	  lengua	  de	  un	  modo	  oral.	  
Con	  todo,	  como	  digo	  anteriormente,	  en	  ocasiones	  hay	  en	  el	  aula	  personas	  que	  posiblemente	  
deberían	   estar	   en	   un	   nivel	   de	   neolectores	   avanzado	   o	   personas	   que	   aun	   sabiendo	   leer	   y	  
escribir	   no	  han	   sido	   escolarizadas,	   por	   lo	   que	   se	   encuentran	   con	  dificultades	   a	   la	   hora	   de	  
llevar	  a	  cabo	  algunas	  de	  las	  actividades	  que	  normalmente	  entendemos	  que	  se	  deben	  realizar	  
en	  una	  clase	  de	  lengua.	  Se	  valora,	  normalmente	  por	  inexistencia	  de	  recursos	  educativos,	  que	  
no	  se	  le	  derive	  a	  otro	  recurso	  más	  apropiado.	  Entonces,	  ¿descuido	  a	  las	  que	  más	  dificultades	  
tienen	   o	   descuido	   a	   las	   que	   demandan	   actividades	   más	   complejas?	   Mi	   opción	   es	   no	  
descuidar	   a	   nadie.	   Unas	   veces	   ajustar	   las	   actividades,	   exigiendo	   objetivos	   adecuados	   en	  
función	   del	   lugar	   del	   que	   parten,	   acortando	   lo	   que	   se	   exige	   (reduciendo	   o	   eliminando	   el	  
texto)	  para	  optimizar	  el	  aprendizaje	  de	  las	  personas	  menos	  letradas.	  Otras	  veces	  comenzar	  a	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familiarizar	  a	  las	  alumnas	  con	  más	  dificultades	  realizando	  actividades	  más	  complejas	  (donde	  
siempre	  es	   imprescindible	  acercar	   la	  vida	  cotidiana	  al	  aula,	  ejemplificando).	  En	  estos	  casos	  
puede	  ser	  importante	  explicitar	  que	  no	  siempre	  llueve	  a	  gusto	  de	  todos.	  
Un	   día,	   después	   de	   diversas	   demandas	   por	   ver	   los	   verbos	   de	   alumnas	   suscritas	   al	   club	  
“amigos	  de	  la	  gramática”,	  me	  dispuse	  a	  presentar	  las	  acciones	  cotidianas,	  donde	  se	  utiliza	  el	  
presente	  de	  indicativo.	  Todo	  genial.	  Una	  presentación	  comunicativa	  del	  lenguaje	  a	  través	  del	  
“descubrimiento	  guiado”,	  es	  decir,	  seguir	  los	  pasos	  de	  presentación	  del	  lenguaje	  de	  manera	  
comunicativa:	  se	  presenta	  el	  modelo	  de	  lengua	  que	  se	  quiere	  aprender	  contextualizado	  en	  
un	  soporte	  y	  se	  reflexiona	  primero	  sobre	  su	  uso	  y	  después	  sobre	  su	   forma.	  O	   lo	  que	  es	   lo	  
mismo,	   ir	   desde	   la	   gramática	   cognitiva	   -­‐uso-­‐	   a	   la	   gramática	   tradicional	   –forma-­‐.	   Pero	   a	   la	  
hora	  de	  la	  forma	  (la	  gramática	  pura	  y	  dura)	  atisbo	  que	  un	  par	  de	  alumnos,	  letrados	  los	  dos,	  
no	  saben	   interpretar	  una	   típica	   tabla	  de	  “yo	  como;	   tú	  comes...”	  Para	   las	  personas	  de	  aquí	  
interpretar	  una	  tabla	  de	  coordenadas	  es	  un	  juego,	  literalmente,	  el	  juego	  de	  los	  barcos.	  Para	  
ellas	   es	   “tocado	   y	   hundido”.	   En	   ese	   momento,	   reconozco	   que	   me	   extrañé	   ¡Personas	  
inteligentes,	  “cultas”,	  interesadas	  e	  interesantes	  que	  no	  podían	  descifrar	  aquella	  disposición	  
de	  palabras!	  ¿Qué	  hago?	  Provoco	  la	  reflexión	  sobre	  el	  mecanismo.	  Ellas	  practican	  e	  integran.	  
En	  este	  sentido,	  el	  segundo	  día	  de	  un	  nivel	  A1-­‐A2	  nos	  dispusimos	  a	  realizar	  una	  actividad	  de	  
presentación,	  “la	  estrella”.	  Ejemplifico	  con	  datos	  de	  mi	  vida,	  colocando	  en	  cada	  extremo	  de	  
una	  estrella	  de	  cinco	  puntas	  dibujada	  en	  la	  pizarra	  un	  dato	  sobre	  mí.	  Las	  alumnas,	  a	  través	  
de	   preguntas	   cerradas	   tienen	   que	   adivinar	   de	   qué	   se	   trata.	   Cuando	   adivinan	   cual	   era	  mi	  
ciudad	   de	   nacimiento,	   mi	   plato	   favorito,	   el	   nombre	   de	   mi	   hermana,	   etc.,	   tienen	   que	  
completar	   su	   estrella	   con	   datos	   de	   su	   propia	   vida.	   Un	   tercio	   de	   las	   personas	   copiaron	   la	  
información	   relativa	   a	   mis	   datos.	   Y	   si	   no,	   escribieron	   sus	   datos	   pero	   bajo	   los	   mismos	  
parámetros	   que	   yo	   había	   escogido	   (ciudad,	   plato	   favorito…).	   Les	   había	   especificado	   que	  
podían	   elegir	   datos	   bajo	   parámetros	   diferentes	   a	   los	   míos	   (evidentemente	   no	   di	   la	  
instrucción	  tal	  y	  como	  escribo	  en	  estas	  líneas),	  ejemplificando:	  los	  años,	  el	  número	  de	  hijos…	  
Ellas	  eligieron	  los	  míos.	  Nuestras	  alumnas	  no	  están	  acostumbradas	  a	  tomar	  decisiones	  en	  un	  
aula.	  
¿Renuncio	   a	   actividades	   participativas	   y	   comunicativas	   donde	   no	   tengan	   que	   tomar	  
decisiones?	   Se	  me	   presenta	   este	   dilema.	   Entiendo	   que	  muchas	   de	  mis	   alumnas	   no	   están	  
preparadas	   para	   tomar	   decisiones	   en	   procesos	   educativos	   formales.	   Están	   (mal)	  
acostumbradas	  a	  recibir	  clases	  magistrales	  donde	  la	  persona	  experta	  (profe)	  les	  “transmite”	  
conocimientos.	   Pues	   me	   niego.	   Prefiero	   romperme	   los	   cuernos	   creando	   y	   adaptando	  
actividades	   que	   potencien	   su	   capacidad	   de	   reflexión,	   aunque	   en	   un	   primer	   momento	   se	  
convierta	  en	  un	  duelo	  para	  las	  participantes.	  Al	  principio	  les	  cuesta.	  Después	  lo	  agradecen.	  
¿Quién	  no	  agradece	  que	  le	  traten	  como	  a	  una	  persona	  adulta?	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Somos	  adultas.	  Tenemos	  experiencias	  comunicativas	  previas	  
Apoyándome	   en	   la	   idea	   de	   esta	   última	   pregunta/juicio,	   pienso	   que	   hay	   que	   tratar	   a	   las	  
adultas	   como	   tal,	   los	   contenidos	   de	   las	   clases	   concilian	   particularidades	   y	   necesidades	  
propias	   de	   la	   adultez	   y	   de	   su	   situación	   de	   personas	   inmigradas	   con	   el	   aprendizaje	  
(socio)lingüístico.	   Las	   clases	   enseñan	   a	   formular	   expectativas	   y	   deseos,	   a	   escuchar	  
motivaciones,	  a	  hacer	  preguntas,	  etc.	  Esto	  es,	  no	  se	  trata	  de	  enseñar	  el	  presente	  irregular	  de	  
los	  verbos	  con	  cambio	  vocálico	  e>ie	  (querer>quiero).	  Se	  trata	  de	  enseñar	  a	  expresar	  deseos	  
y	  proyectos	  (“quiero	  encontrar	  trabajo”).	  Lo	  importante	  para	  nuestras	  alumnas	  no	  es	  que	  en	  
el	  verbo	  querer	  haya	  un	  cambio	  vocálico	  en	  todas	  las	  personas	  excepto	  en	  “nosotros/as”	  y	  
“vosotros/as”.	  Ni	  que	  después	  pongamos	  un	  infinitivo.	  Ni	  que	  después	  venga	  un	  “para”	  o	  un	  
“porque”.	  Lo	  importante	  para	  ellas	  es	  aprender	  a	  expresar	  deseos,	  deseos	  relacionados	  con	  
su	   situación	   social	   y	   personal	   (“Quiero	   encontrar	   trabajo	  para	   tener	   una	   buena	   vida”).	   La	  
gramática	   se	   inventó	   para	   hacer	   la	   vida	  más	   fácil	   no	   para	   complicárnosla	   (a	   nosotras	   y	   a	  
nuestras	  alumnas).	  Por	  eso	  defiendo	  la	  gramática	  del	  uso,	  la	  comunicativa,	  la	  que	  te	  enseña	  
a	  comunicarte.	  De	  acuerdo.	  La	  gramática	  tradicional	  ahí	  está,	  es	  inherente.	  Cierto.	  Pero	  eso	  
creo	  que	  hay	  que	  enseñarlo	  después.	  La	  gramática	  comunicativa	  no	  es	  hablar	  de	  gramática.	  
Es	  dar	  modelos	  de	  lengua	  contextualizados	  para	  reflexionar	  sobre	  cuándo	  lo	  usamos.	  Genial.	  
Pero	  ¿cómo	  se	  hace	  esto	  en	  la	  práctica?	  	  
Describo	   una	   actividad	   de	   presentación	   del	   lenguaje,	   la	   misma	   del	   ejemplo	   anterior.	  
Objetivo:	  expresar	  deseos	  y	  proyectos.	  En	  una	  hoja	  aparece	  una	  foto	  de	  Mamadou	  con	  cara	  
pensativa.	   Mamadou	   lleva	   dos	   semanas	   en	   Barcelona	   y	   piensa	   cosas,	   les	   explico.	   De	   su	  
cabeza	  salen	  cinco	  bocadillos	  con	  sendos	  dibujos.	  A	  la	  derecha	  aparecen	  diez	  ítems	  del	  tipo	  
“ir	   al	  mercado”,	   “hacer	   la	   tarjeta	   sanitaria”,	   “conocer	   la	   ciudad”,	   “conocer	   gente”,	   “hacer	  
clases	   de	   catalán”,	   etc.	   Tienen	   que	   marcar	   los	   ítems	   que	   Mamadou	   está	   pensando,	  
descartando	   consecuentemente	   los	   que	   no	   tiene	   en	   mente.	   Más	   abajo	   hay	   un	   ejemplo	  
escrito	   que	   dice	   Mamadou	   quiere	   hacer	   la	   tarjeta	   sanitaria.	   Después	   de	   escoger	   las	  
respuestas	  correctas	  escriben	  las	  frases	  completas	  a	  partir	  del	  ejemplo.	  Mamadou	  quiere	  ir	  
al	  mercado,	  Mamadou	  quiere	  hacer	  clases	  de	  catalán,	  etc.	  Después	  pregunto	  qué	  no	  quiere	  
hacer	  Mamadou	  y	  por	  qué.	  “Mamadou	  no	  quiere	  hacer	  el	  empadronamiento”,	  dice	  uno	  con	  
cara	   de	   extrañado,	   el	   porqué	   lo	   tiene	   su	   compañero	   “el	   empadronamiento	   ya	   está,	  
Mamadou	   lleva	   dos	   semanas	   y	   ¡Mamadou	   la	   primera	   semana,	   ya	   está	   el	  
empadronamiento!”.	   “¡Claro!	  es	   la	  primera	   cosa”,	  dice	  otra.	  Posteriormente	  en	  parejas	   se	  
cuentan	  qué	  quieren	  hacer	  las	  próximas	  dos	  semanas.	  Y	  es	  genial	  ver	  cómo	  sale	  de	  la	  boca	  
de	  gente	  que	  lleva	  un	  mes	  en	  Barcelona	  y	  cinco	  sesiones	  de	  clase	  “quiero	  boscar	  trabaju”,	  
“quiero	   aprender	   castiano”.	   Y	   todo	   porque	   tienen	   el	   modelo	   de	   lengua	   delante	   y	   están	  
motivados	   para	   decir	   la	   suya.	   Después	   vamos	   más	   allá	   y	   ven	   de	   nuevo	   un	   dibujo	   de	  
Mamadou	  que	  dice	  “quiero	  aprender	  castellano	  para	  encontrar	  trabajo”	  y	  “quiero	  aprender	  
castellano	   porque	   busco	   trabajo”.	   En	   un	   momento	   ya	   están	   completando	   de	   nuevo	   en	  
parejas	  el	  porqué	  y	  el	  para	  qué	  de	  sus	  deseos	  utilizando	  modelos	  de	   lengua	  correctos	   (en	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clases	  anteriores	  ya	  han	  visto	  algunos	  presentes	  y	  por	  eso	  pueden	  decir	  “…porque	  estoy	  en	  
paro”,	   aunque	   inevitablemente	   a	   alguien	   se	   le	   oye	   “…porque	   no	   dormo	   bien”,	   ya	   que	   no	  
hemos	  presentado	  funciones	  donde	  aparecen	  los	  otros	  cambios	  vocálicos	  en	  el	  presente).	  	  
Consensuamos	  también	  las	  normas	  de	  clase.	  En	  el	  suelo	  aparecen	  dos	  fotocopias.	  Una	  con	  la	  
imagen	  de	  una	  señal	  de	  prohibido	  y	  otra	  de	  obligatorio.	  Les	  pregunto	  dónde	  encontramos	  
estas	  señales.	  “En	  el	  metro”,	  “en	  una	  obra”	  dicen.	  Después	  pongo	  sobre	  el	  suelo	  los	  modelos	  
de	   lengua	   que	   quiero	   que	   aprendan	   y	   practiquen	   (aunque	   no	   pierdo	   de	   vista	  mi	   objetivo	  
extralingüístico:	   consensuar	   las	  normas	  de	  clase),	  es	  decir,	  una	  hoja	  al	   lado	  de	   la	   señal	  de	  
prohibido	   donde	   dice	   prohibido	   fumar	   y	   debajo	   prohibido	   el	   tabaco	   y	   otra	   que	   dice	   es	  
obligatorio	  usar	  casco	  y	  debajo	  es	  obligatorio	  el	  casco.	  Invito	  a	  que	  cada	  persona	  esgrima	  en	  
voz	  alta	  lo	  que	  pone	  en	  las	  hojas.	  	  
Después	   saco	   más	   señales.	   “Prohibido	   hacer	   fotos”	   dice	   alguien.	   Otro	   “prohibido	   las	  
cámaras”.	  “¿¿¿ProhibidOO	  LAASSS	  camarAASS???”	  enfatizo	  con	  cara	  de	  que	  algo	  no	  va	  bien.	  
Silencio.	   Repito:	   “¿¿¿ProhibidOO	   LAASSS	   camarAASS???”.	   Entonces	   alguien	   descubre	   la	  
pólvora:	  “¡no!	  ¡ProhibidAS	  las	  cámaras!	  Y	  sondeo	  si	  la	  gente	  lo	  ha	  entendido.	  Hace	  tiempo,	  si	  
alguien	  no	   lo	   hubiera	   entendido	  el	   “experto”	  que	   llevo	  dentro	  hubiera	  dicho	   “claro,	   tiene	  
que	  concordar	  el	  género	  y	  el	  número	  del	  sustantivo	  con	  el	  adjetivo”.	  Ahora	  prefiero	  poner	  
un	  ejemplo:	  “¿¿¿las	  sillas	  bonito???”.	  Mis	  alumnas,	  que	  ya	  saben	  lo	  de	  la	  concordancia	  por	  
clases	  anteriores,	  ya	  saben	  por	  dónde	  van	  los	  tiros.	  Seguimos.	  Más	  imágenes	  de	  señales.	  Así	  
vamos	   aprendiendo.	   Después,	   en	   la	   pizarra,	   con	   diferentes	   colores	   enfatizadores,	  
sistematizo	  lo	  que	  tienen	  que	  saber	  para	  expresar	  prohibición	  y	  obligatoriedad.	  Prohibido	  +	  
comer,	  entrar,	  fumar…	  ||	  Prohibido	  +	  el	   tabaco	  /	  Prohibida	  +	   la	  entrada	  /	  Prohibidos	  +	   los	  
perros	   /	  Prohibidas	   +	   las	   cámaras.	  Y	  de	   igual	  modo	  con	  Es	  obligatorio,	   es	  obligatoria,	   son	  
obligatorias,	  etc.	  Si	  alguien	  me	  dice	  “entonces,	  se	  puede	  poner	  un	  infinitivo	  o	  un	  sustantivo	  
después	  de	  prohibido	  o	  es/son	  obligatorio/os”,	  le	  respondo	  que	  así	  es	  y	  si	  creo	  conveniente	  
invito	  “al	  amigo	  de	  la	  gramática”	  que	  explique	  qué	  son	  tales	  palabras.	  Si	  veo	  caras	  raras	  saco	  
de	  mí	  ese	  “experto	  en	  gramática”	  y	  lo	  intento	  explicar	  yo.	  Si	  sigo	  viendo	  caras	  raras	  insisto	  
en	  que	  lo	  importante	  es	  decirlo	  bien	  y	  no	  cómo	  se	  llaman	  esas	  palabrejas.	  	  
Por	  último.	  Ya	  están	  preparadas	   (lingüísticamente)	  para	  consensuar	   sus	  normas.	  Hago	  dos	  
grandes	   grupos	   y	   ofrezco	   una	   hoja	   a	   cada	   grupo	   con	   indicaciones	   sobre	   las	   que	   crear	   las	  
normas:	   ropa,	   respeto,	   móviles,	   asistencia,	   puntualidad...	   Después	   reclamo	   un	   o	   una	  
voluntaria	  para	  ir	  escribiendo	  en	  una	  cartulina.	  Cada	  grupo	  discute	  sus	  normas	  y	  después	  se	  
ponen	  en	  común	  las	  de	  ambos	  grupos	  en	  clase	  abierta	  y	  una	  portavoz	  de	  la	  clase	  (la	  que	  yo	  
sé	  que	  escribe	  más	  rápido	  y	  claro),	  o	  en	  algunas	  ocasiones	  yo	  mismo,	  va	  escribiendo	  lo	  que	  
ellas	   mismas	   han	   decidido.	   Es	   extraordinario	   ver	   como	   todas	   las	   normas	   que	   se	  
autoimponen	   son	   lógicas	   y	   útiles.	   Más	   extraordinario	   aún:	   cuando	   hablan	   todas	   a	   la	   vez	  
presas	  del	  entusiasmo	  o	  cuando	  alguien	  levanta	  la	  voz	  en	  una	  interacción	  acalorada,	  señalar	  
con	  el	  dedo	  a	  mitad	  de	  curso	  las	  normas	  colgadas	  en	  la	  pared	  y	  aclarar	  con	  sonrisa	  “¿Quién	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ha	  hecho	  las	  normas?”	  Un	  truco:	  reservarnos	  la	  oportunidad	  de	  consensuar	  con	  ellas	  una	  o	  
dos	  normas.	  Prohibidas	  otras	  lenguas	  que	  no	  sean	  el	  castellano,	  solo	  se	  permite	  usar	  otras	  
lenguas	  para	  explicar	  a	  las	  compañeras	  dudas	  muy	  difíciles.	  
Somos	  seres	  sexuados.	  Tenemos	  idiosincrasias	  diferentes	  
En	   las	   clases	   que	   conduzco,	   normalmente	   me	   encuentro	   con	   una	   mayoría	   más	   que	  
significativa	  de	  hombres.	  Un	  día,	  en	  una	  interacción	  oral	  en	  dos	  grandes	  grupos,	  uno	  de	  los	  
grupos	  formado	  por	  cinco	  hombres	  y	  una	  mujer	  (la	  única	  de	  la	  clase),	  la	  conversación	  camina	  
por	   los	  derroteros	  del	  modus	  operandi	  del	   flirteo	  de	   los	  hombres	  hacia	   las	  mujeres.	  Nada	  
ofensivo	   en	   contenido.	   Veo	   que	   Fatiha,	   argelina	   de	   30	   años	   y	   madre	   soltera	   empieza	   a	  
sentirse	   incómoda.	  Quizá	   por	   el	   carácter	  machista	   de	   los	   comentarios	   (por	   cierto,	  mucho	  
menos	  marcado	  que	  el	   que	   aparece	   en	  una	   conversación	   sobre	   este	   tema	  de	   catalanes	  o	  
españoles	  generalmente).	  Pero	  sobre	  todo	  por	   las	   formas,	  al	   tratarse	  de	  una	  conversación	  
típicamente	  de	  hombres	  en	  la	  que	  ella	  sobraba.	  “Estoy	  aquí,	  no	  me	  gusta	  estar	  aquí	  ahora”.	  
Sin	  más,	   callaron.	   Yo	  me	   acuerdo	   de	   Fatiha	   y	   procuro	   cortar	   amistosamente	   esas	   formas	  
impetuosas	  y	  algo	  chulescas.	  Aun	  cuando	  no	  haya	  mujeres.	  	  
Muchas	   mujeres	   hacen	   malabarismos	   para	   conciliar	   la	   vida	   familiar	   y	   las	   clases.	   Y	   otras	  
muchas	  que	  demandan	  la	  asistencia	  a	  las	  clases	  con	  ilusión	  han	  de	  buscar	  otros	  recursos	  que	  
les	   cuadre	   con	   la	   hora	   y	  media	   libre	   los	   lunes	   y	   jueves	   ya	   que	   por	   la	  mañana	   tienen	   que	  
atender	  la	  casa,	  por	  la	  tarde	  recoger	  a	  los	  niños	  del	  colegio,	  hacer	  la	  cena,	  etc.	  Otras	  veces	  
hemos	   presenciado	   el	   desarrollo	   de	   la	   clase	   con	   criaturas	   de	   mujeres	   participantes	   que	  
hacen	   los	   deberes	   en	   una	   esquinita	   sin	   rechistar	   para	   que	   mamá	   pueda	   ir	   a	   su	   escuela	  
también,	   como	   ella.	   Otras	   veces,	   desde	   la	   entidad	   que	   sea	   hemos	   tenido	   que	   tramitar	  
voluntarias	   (mujeres)	   para	   que	   queden	   al	   cuidado	   de	   los	   retoños.	   Y	   es	   que	   a	   la	   hora	   de	  
cuidar	   las	   diferencias	   de	   sexo,	   se	   ha	   de	   tener	   en	   cuenta	   el	   hecho	   diferencial	   sexual	   de	   la	  
maternidad	   y	   las	   situaciones	   socioculturales	   que	   produce.	   Es	   decir,	   tener	   en	   cuenta	   que	  
nuestras	   (potenciales)	   alumnas	   son	   madres	   y	   que	   son	   madres	   solteras	   o	   que	   su	   marido	  
trabaja	  o	  incluso	  que	  (tristemente)	  su	  marido	  no	  se	  quedará	  con	  sus	  hijos.	  
Otro	  día,	  haciendo	  una	  actividad	  en	  pequeños	  grupos	  de	  tres	  donde	  tenían	  que	  reflexionar	  
sobre	  una	  de	   las	  diferencias	  de	  uso	  entre	  ser	  y	  estar,	  me	  dirijo	  a	  un	   trío	   formado	  por	  dos	  
hombres	   y	   una	   mujer.	   “Chicos…	   entonces…	   cuando	   usamos…”.	   Fátima,	   marroquí,	  
musulmana,	  40	  años,	  esgrime	  con	  sonrisa	  “chicos	  y	  chica,	  ¿no?”.	  Enseguida	  un	  hombre	  del	  
grupo	   con	   condescendencia	   “la	  palabra	   chicos	   se	  usa	  para	   chicos	   y	   chicas”.	   Ella,	   “pero	  no	  
cuesta	  nada	  decirlo	  y	  así	  me	  siento	  representada”.	  En	  seguida	  se	  empiezan	  a	  mover	  cabezas	  
que	  asienten,	  incluida	  la	  mía.	  Hoy	  me	  ha	  pasado	  lo	  mismo	  con	  Salima.	  Real.	  Gracias	  a	  ellas	  
me	  he	  lanzado	  a	  escribir	  este	  relato	  en	  femenino.	  Para	  ellas,	  las	  personas.	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5.	  En	  el	  restaurante….	  
Empiezo	  mi	  primer	  curso	  para	  camareros	  que	  quieren	  aprender	  catalán.	  Es	  un	  día	  de	  ilusión	  
pero	  también	  de	  nervios	  y	  de	  miedo.	  Las	  clases	  no	  son	  en	  un	  aula,	  sino	  en	  el	  mismo	  entorno	  
de	   trabajo	   de	   los	   camareros.	   ¡Sí,	   en	   un	   restaurante!	   Falta	   la	   pizarra,	   no	   tenemos	   ningún	  
dosier	  y	  la	  distribución	  de	  las	  mesas	  y	  de	  las	  sillas	  no	  es	  la	  más	  adecuada	  para	  trabajar.	  ¿Qué	  
hacemos?	  Pasado	  el	  primer	   instante	  de	  terror	   inicial	  y	  después	  de	  calmarme,	  pienso,	  hace	  
falta	  que	  sepa	  sacar	  provecho	  de	  una	  situación	  que,	  en	  principio,	  desde	  el	  punto	  de	  vista	  del	  
profesor,	   puede	   parecer	   desfavorable.	   El	   entorno	   puede	   parecer	   hostil	   desde	   nuestra	  
vertiente,	  pero,	   ¿y	  desde	   la	   vertiente	  de	   los	  alumnos?	  Si	  ellos	  necesitan	   la	   lengua	  para	   su	  
trabajo,	   ¿qué	   puede	   ser	   mejor	   que	   aprenderla	   en	   su	   entorno	   más	   inmediato?	   Podemos	  
transformar	   este	   entorno	   en	   un	   espacio	   real	   y	   significativo.	   Tenemos	   físicamente	   el	  
vocabulario	  que	  trabajaremos	  en	  nuestras	  clases,	  podemos	  hacer	  simulacros	  de	  situaciones	  
camarero-­‐cliente	   en	   el	   lugar	   donde	   se	   producirán	   en	   el	   futuro,	   y	   podemos,	   incluso,	  
aprovechar	  para	  trabajar	  in	  situ	  las	  recetas	  de	  cocina.	  	  
Pienso	  trabajar	  la	  creación	  de	  diálogos	  cotidianos	  mediante	  el	  apoyo	  escrito,	  puesto	  que	  en	  
el	   curso	   detecto	   que	   no	   hay	   dificultades	   lectoescritoras.	   Me	   paso	   los	   días	   anteriores	   y	  
durante	  el	  tiempo	  de	  las	  sesiones	  recordando	  e	  imaginando	  cómo	  son	  las	  conversaciones	  en	  
un	   restaurante	   entre	   un	   camarero	   y	   el	   cliente.	   Voy	   a	   algún	   restaurante	   con	   una	   libreta	  
pequeña	  en	  la	  mano	  y	  un	  bolígrafo,	  apuntando	  qué	  me	  pide	  el	  camarero	  y	  cómo	  respondo.	  
Las	  orejas	  puestas	  en	   las	  mesas	  de	  al	   lado...	  Cierto,	   tengo	  material	  para	  estas	   situaciones,	  
pero	  no	  es	  lo	  mismo	  comprobar	  los	  diálogos	  en	  vivo	  y	  en	  directo.	  
Por	  ejemplo:	  
Camarero:	  Buenos	  días.	  ¿Qué	  les	  pongo?	  
Clientes:	  De	  primero,	  yo	  quiero	  trinxat.	  
	   Y	  yo,	  lentejas,	  por	  favor.	  
Camarero:	  ¿Y	  de	  segundo?	  
Clientes:	  Yo,	  carne	  a	  la	  brasa.	  
	   Para	  mí,	  lo	  mismo.	  
Camarero:	  La	  carne,	  ¿la	  quieren	  muy	  hecha/poco	  hecha/en	  su	  punto?	  
Clientes:	  Muy	  hecha,	  gracias.	  
Camarero:	  ¿Y	  para	  beber?	  
Clientes:	  Agua	  natural	  y	  vino	  tinto	  de	  la	  casa.	  
Camarero:	  De	  acuerdo.	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Clientes:	  ¿Puede	  traer	  la	  cuenta,	  por	  favor?	  
Camarero:	  Aquí	  la	  tiene.	  Son	  quince	  con	  cincuenta.	  
Clientes:	  Tenga.	  Quédese	  el	  cambio.	  
	  
O	  también	  esta	  conversación	  telefónica:	  
Camarero:	  Restaurante	  Can	  Pere,	  ¿diga?	  
Cliente:	  Querría	  reservar	  una	  mesa	  para	  esta	  noche.	  	  
Camarero:	  Muy	  bien.	  ¿Cuántos	  son?	  
Cliente:	  10	  personas.	  ¿Podría	  ser	  a	  las	  nueve	  y	  media?	  
Camarero:	  Sí,	  es	  posible	  ¿A	  qué	  nombre	  hago	  la	  reserva?	  
Cliente:	  Señores	  Martí.	  Una	  pregunta:	  ¿Hay	  algún	  menú	  para	  grupos?	  
Camarero:	  Sí,	  tenemos	  uno	  de	  20	  euros	  por	  persona.	  Hay	  unos	  entrantes	  variados	  y	  después	  
se	  puede	  escoger	  entre	  carne	  o	  pescado.	  
Cliente:	  Perfecto.	  Ah,	  otra	  pregunta:	  ¿Se	  puede	  pagar	  con	  tarjeta?	  	  
Camarero:	  Sí,	  como	  prefieran.	  
Cliente:	  De	  acuerdo.	  Pues	  hasta	  la	  noche.	  Muy	  amable.	  Gracias.	  
Camarero:	  Gracias	  a	  usted.	  Hasta	  luego.	  
También	   aproveché	   para	   trabajar	   los	   ingredientes	   de	   platos	   típicos	   de	   la	   gastronomía	  
catalana	  y	  española,	  cosa	  que	  motivó	  mucho	  a	  los	  alumnos,	  puesto	  que	  lo	  encontraron	  muy	  
útil	  en	  caso	  de	  que	  se	  lo	  pidieran	  los	  clientes	  extranjeros.	  	  
Como	   he	   insinuado,	   tuve	   que	   adaptar	   todo	   el	  material	   que	   llevaba	   para	   que	   pudiera	   ser	  
trabajado	   en	   este	   nuevo	   espacio	   que	   nos	   encontramos.	   Las	   fotocopias	   tuvieron	   un	   peso	  
destacado	   en	   el	   curso,	   puesto	   que	   los	   alumnos	   pedían	   un	   apoyo	   visual.	   Los	   grupos	  
interactivos	  que	  simulaban	  situaciones	  reales	  a	  través	  de	  diálogos	  fijados	  fueron	  la	  clave	  de	  
las	   técnicas	   de	   aprendizaje.	   A	   la	   vez,	   el	   curso,	   tal	   como	   corresponde	   a	   un	   curso	   de	   nivel	  
básico,	   fue	   casi	   todo	   oral	   y	   el	   clima	   del	   aula,	   un	   factor	   clave	   para	   el	   éxito	   del	   curso.	   El	  
ambiente	  creado	  fue	  muy	  positivo	  puesto	  que	  los	  alumnos	  se	  ayudaban	  mucho	  entre	  ellos	  y	  
fueron	   ellos,	   los	   alumnos,	   los	   que	   realmente	   llevaron	   el	   peso	   de	   la	   clase	   y	   no	   mis	  
explicaciones	  teóricas.	  
En	  conclusión,	  ¿los	  estudiantes	   requieren	   realmente	  un	  dosier	  o	  una	  pizarra,	  o	  esto	  es	  un	  
prejuicio	  del	  profesor?	  La	   respuesta	  pienso	  que	  es	  evidente.	  A	  pesar	  de	  que	  el	  dosier	  y	   la	  
pizarra	  son	  muy	  útiles.	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6.	  Del	  Tercer	  Sector	  a	  la	  Academia	  	  
Trabajo	  cooperativo	  y	  en	  grupos	  interactivos	  
Hace	  años	  que	  colaboro	  de	  manera	  intermitente	  con	  una	  entidad	  que	  proporciona	  clases	  de	  
castellano,	   catalán	   y	   alfabetización	   a	   personas	   recién	   llegadas.	   Para	   los	   alumnos	  
principiantes	   de	   castellano	   usamos	   un	   manual	   hecho	   en	   la	   misma	   entidad	   que	   sigue	   el	  
método	   comunicativo	   y	   que	  puedo	   asegurar,	   porque	   lo	   he	  hecho	  entero	  bastantes	   veces,	  
que	   funciona	   y	   es	   realmente	   comunicativo.	   Los	   ejercicios	   están	   contextualizados	   y	   muy	  
secuenciados,	  de	  los	  más	  sencillos	  y	  mecánicos	  (para	  fijar	  la	  estructura),	  a	  los	  más	  difíciles	  e	  
interactivos.	  Se	  fomenta	  siempre	  la	  relación	  entre	  los	  alumnos	  para	  que	  aprendan	  los	  unos	  
de	  los	  otros	  y	  se	  ayuden	  mutuamente	  convirtiendo	  la	  clase	  en	  una	  auténtica	  cooperación	  y	  
no	  en	  un	  monólogo	  por	  parte	  de	  un	  profesor	  omnisciente.	  	  
El	  hecho	  que	  el	  material	  sea	  así	   facilita	  mucho	   la	   labor	  del	  profesor	  pero	  a	  veces	  topamos	  
con	  alumnos	  tan	  acostumbrados	  al	  sistema	  tradicional	  que	  les	  cuesta	  cooperar	  y	  participar	  
en	  aquellas	  actividades	  que	  les	  parecen	  un	  juego.	  Muchas	  veces	  me	  he	  encontrado	  en	  esta	  
situación	  y	  normalmente	  lo	  que	  me	  funciona	  es	  seguir	  el	  programa	  y	  la	  clase	  tal	  como	  estaba	  
prevista	  sin	  obligar	  nunca	  a	  nadie	  a	  participar	  en	  nada,	  y	  ellos	  mismos	  ven	  poco	  a	  poco	  como	  
lo	  que	  estamos	  haciendo	  no	  es	  un	  juego,	  sino	  una	  práctica	  de	  aquello	  que	  hemos	  aprendido.	  
Pasa	  mucho	  con	  el	  roleplay.	  Al	  principio	  les	  da	  vergüenza	  pero	  después	  de	  pocas	  clases	  ya	  se	  
lo	  pasan	  bien	  y	  lo	  aprovechan.	  	  
Un	  problema	  que	  tenemos	  a	  menudo	  en	  esta	  entidad	  es	  la	  diferencia	  de	  nivel	  dentro	  de	  la	  
misma	   clase.	   No	   es	   un	   problema	   de	   fácil	   solución	   pero	   aprovechamos	   todos	   aquellos	  
ejercicios	  que	  se	  puedan	  hacer	  en	  parejas	  para	  juntar	  personas	  con	  diferentes	  niveles	  y	  que	  
se	  ayuden.	  Es	  importante	  cambiar	  mucho	  de	  pareja	  y	  que	  los	  alumnos	  que	  tienen	  más	  nivel	  
no	   tengan	   la	   impresión	   que	   están	   allí	   para	   ayudar	   a	   los	   demás	   y	   no	   para	   aprender	   ellos.	  
Antes	   de	   corregir	   los	   ejercicios	   en	   clase	   abierta	   también	   funciona	   que	   comparen	   los	  
resultados	  entre	  ellos,	  sin	  la	  intervención	  del	  profesor.	  También	  es	  importante	  “romper”	  los	  
grupos	   de	   diferentes	   países	   que	   se	   forman	   espontáneamente	   el	   primer	   día	   de	   clase	   y	  
fomentar	  así	  la	  relación	  entre	  todos	  los	  alumnos	  con	  el	  habla	  vehicular	  de	  la	  clase.	  
La	  Academia	  
Hace	  un	  mes	  y	  medio	  que	  estoy	  trabajando	  en	  una	  academia	  de	  español	  para	  extranjeros	  y	  
la	   situación	  no	  puede	  ser	  más	  diferente...	  Ahora,	  mis	  alumnos	  son	   también	  clientes,	  y	  eso	  
me	   puso	   realmente	   nerviosa	   los	   primeros	   días.	   No	   paraba	   de	   pensar	   en	   el	   dinero	   que	  
pagaban	  por	   cada	  hora	  de	  clase	  y	  en	  que	  yo	   tenía	  que	  “valer”	  ese	  precio	  ante	  un	  público	  
mucho	  más	  exigente	  de	  lo	  que	  estaba	  acostumbrada.	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Los	  alumnos	  que	  tengo	  ahora	  son	  alemanes	  (la	  mayoría),	  daneses	  y	  austríacos.	  Todos	  tienen	  
estudios	  y	  experiencia	  en	  el	  aprendizaje	  de	  segundas	  lenguas.	  Todavía	  me	  sorprendo	  cuando	  
me	  dicen	  la	  lista	  de	  idiomas	  que	  hablan	  e	  	  incluyen	  el	  latín,	  a	  pesar	  de	  que	  siempre	  matizan	  
“pero	  solo	  un	  poco”.	  El	  hecho	  es	  que	  la	  perspectiva	  de	  mis	  alumnos	  anteriores	  y	  la	  de	  los	  de	  
ahora	   es	   completamente	   diferente:	   los	   primeros	   necesitan	   la	   lengua	   por	   una	   cuestión	   de	  
supervivencia,	   se	   tienen	   que	   buscar	   la	   vida	   aquí,	   y	   los	   segundos	   vienen	   un	   par	   o	   tres	   de	  
semanas	  de	  vacaciones	  y	  aprovechan	  para	  aprender	  la	  lengua.	  	  
Este	  punto	  de	  partida	  me	  hizo	  pensar	  que	   sólo	  querrían	  hacer	   juegos	   y	  pasárselo	  bien	  en	  
clase	  y	  que	  no	  querrían	  que	  los	  marearan	  con	  teorías	  y	  gramática.	  Sistema	  comunicativo	  al	  
100%,	   vaya.	   ¡Cómo	  me	  equivocaba!	  Recuerdo	  un	   grupo	  de	   chicos	   alemanes	   a	   quienes	   les	  
dije:	   “hoy	   no	   os	   pongo	   deberes,	   que	   estáis	   de	   vacaciones”,	   y	   ellos	   me	   dijeron,	   “¡no,	   no,	  
ponnos	   deberes,	   que	   si	   no	   no	   estudiamos!”.	   Sólo	   querían	   gramática,	   reglas	   y	   fórmulas	   sin	  
excepciones	  que	  funcionaran	  siempre	  y	  que	  se	  pudieran	  aplicar	  mecánicamente.	  Al	  principio	  
caí	   en	   la	   trampa	   e	   intenté	   justificar	   cada	   cosa	   con	   una	   regla.	   Ellos,	   felices.	   Los	   ejercicios	  
escritos,	  perfectos.	  Pero	   los	  problemas	  venían	  en	  el	  momento	  de	  practicar	  de	  una	  manera	  
activa	  aquella	  fórmula.	  No	  eran	  capaces	  de	  hacerlo...	  	  
El	  material	  de	  la	  academia	  no	  ayuda	  demasiado,	  la	  verdad.	  Como	  pasa	  en	  muchas	  academias	  
de	  este	  tipo,	  a	  los	  profesores	  se	  nos	  proporcionan	  unos	  dosieres	  hechos	  en	  base	  a	  recortes	  
de	  otros	  libros.	  Los	  temas	  empiezan	  con	  un	  texto	  para	  introducir	  el	  objetivo	  de	  la	  clase,	  que	  
siempre	   es	   gramatical	   (los	   relativos,	   por	   ejemplo)	   en	   vez	   de	   práctico	   (ir	   a	   comprar	   o	   al	  
médico,	   por	   ejemplo),	   seguido	   de	   una	   morcilla	   interminable	   de	   ejercicios	   mecánicos	   y	  
repetitivos	  de	  llenar	  vacíos	  con	  la	  teoría	  que	  se	  ha	  explicado	  aquel	  día.	  Fantástico.	  Ideal	  para	  
mis	   alumnos.	   También	   bastante	   inútil	   si	   se	   quiere	   conseguir	   que	   una	   persona	   hable	   una	  
lengua.	   ¿Cuál	   fue	   el	   resultado?	  Unas	   clases	   soporíferas	  que	   consistían	   en	  una	   conferencia	  
sobre	  la	  materia	  del	  día	  seguida	  de	  una	  batería	  de	  preguntas	  que	  ponían	  a	  prueba	  la	  teoría	  
descrita	  y	  unos	  ejercicios	  mecánicos	  para	   fijarla.	   En	  este	  punto	  es	  donde	  vi	  que	   tenía	  que	  
hacer	  algo.	  Tenía	  que	  convertir	  aquel	  material	  en	  una	  clase	  dinámica,	  activa,	  productiva	  e	  
interactiva,	   pero	   que	   al	   mismo	   tiempo	   satisficiera	   la	   necesidad	   de	   normas	   y	   reglas	   que	  
tienen	  mis	  alumnos.	  	  
Imaginación	  creativa	  
Teniendo	  en	  cuenta	  que	  no	  puedo	  cambiar	  el	  material	  ni	  traer	  otro	  nuevo,	  lo	  que	  empecé	  a	  
probar	   y	   todavía	   estoy	   intentando	   perfeccionar	   es	   lo	   siguiente:	   trabajo	   el	   texto	   y	   el	  
vocabulario	  nuevo	  que	  pueda	  haber,	  pero	  evito	  hacer	  leer	  el	  texto	  entero	  individualmente.	  
Se	  puede	  probar	  de	  adjudicar	  un	  párrafo	  o	  una	  parte,	  dependiendo	  del	  texto,	  a	  cada	  alumno	  
y	   después	   que	   lo	   expliquen	   a	   los	   demás	   con	   sus	   palabras.	   También	   se	   puede	   hacer	   un	  
resumen	  oral	  del	   texto	  por	  parte	  del	  profesor	  y	  dejar	  que	  ellos	  escriban	  un	  texto	  con	  esta	  
información.	  Después	  podrán	  comparar	  con	  el	  original.	  También	  se	  puede	  hacer	  una	  copia	  
del	  texto	  borrando	  convenientemente	  aquel	  vocabulario	  o	  forma	  verbal	  que	  se	  ha	  explicado	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y	  se	  les	  hace	  llenar	  los	  vacíos.	  O	  bien	  la	  audición	  del	  texto	  si	  hay	  una	  microcadena,	  (puede	  
leer	  el	  profesor	  también),	  o	  bien,	  si	  se	  trata	  de	  tiempos	  verbales	  nuevos,	  se	  pueden	  escribir	  
los	  infinitivos	  en	  la	  pizarra	  para	  que	  ellos	  conjuguen	  el	  tiempo	  correspondiente.	  Después	  se	  
puede	  hacer	  la	  corrección	  con	  la	  audición.	  	  
Otra	   manera	   de	   leer	   el	   texto	   es	   dárselo	   recortado	   por	   párrafos	   y	   que	   ellos	   tengan	   que	  
ordenar	   los	   fragmentos	   una	   vez	   leídos.	   Siempre	   que	   el	   texto	   lo	   permita,	   vale	   la	   pena	  
proponer	   que	   expliquen	   oralmente	   o	   escriban	   (según	   el	   nivel)	   un	   final	   alternativo,	   que	  
añadan	  un	  giro	  en	   la	  historia,	  o	  que	   la	  conviertan	  en	  un	  diálogo	  que	  después	  tendrán	  que	  
representar	  ante	  los	  compañeros.	  
Cuando	  tengo	  que	  explicar	  una	  forma	  nueva	  o	  un	  nuevo	  tiempo	  verbal,	  lo	  hago	  como	  si	  ellos	  
ya	  lo	  supieran	  y	  me	  lo	  tuvieran	  que	  explicar	  a	  mí:	  desde	  la	  pizarra	  voy	  preguntando	  si	  alguien	  
sabe	  cómo	  funciona	  cierto	  tiempo	  verbal	  y	  cómo	  se	  forma,	  y	  paso	  a	  paso,	  son	  ellos	  los	  que	  
me	  proporcionan	  la	  información.	  Yo	  me	  limito	  a	  dar	  pistas	  y	  a	  poner	  ejemplos	  que	  les	  guíen	  
para	  darme	  las	  soluciones.	  Su	  cara	  de	  satisfacción	  no	  tiene	  precio.	  Otra	  manera	  de	  explicar	  la	  
teoría,	  las	  preposiciones,	  por	  ejemplo,	  puede	  ser	  poner	  las	  definiciones	  o	  los	  usos	  en	  un	  lado	  
de	   la	   pizarra	   y	   las	   preposiciones	   al	   otro	   lado.	   Ellos	   se	   tienen	   que	   poner	   de	   acuerdo	   para	  
relacionarlo	  todo	  correctamente	  y	  poner	  un	  ejemplo	  de	  cada	  uso.	  	  	  	  
A	  la	  hora	  de	  practicar	  la	  materia	  intento	  personalizar	  los	  ejercicios	  y	  contextualizarlos.	  Si	  se	  
tienen	  que	  completar	  unas	  frases	  inconexas	  con	  vacíos	  para	  llenar	  con	  una	  forma	  verbal	  del	  
pasado,	   por	   ejemplo,	   les	   propongo	   que	   preparen	   un	   cuestionario	   con	   diez	   preguntas	   que	  
tendrán	   que	   hacer	   a	   sus	   compañeros	   sobre	   su	   niñez.	   Y	   el	   ejercicio	   aburrido	   del	   dosier	   lo	  
pongo	  como	  deberes	  para	  el	  día	  siguiente.	  	  
Una	  cosa	  que	  me	  ha	  funcionado	  bastante	  bien	  en	  general	  es	  que	  en	  el	  momento	  de	  corregir	  
he	  procurado	  dar	  una	  réplica	  que	  pusiera	  en	  evidencia	  el	  error	  en	  vez	  de	  rectificar	  al	  alumno	  
directamente,	  por	  ejemplo,	  Martina	  dijo	  en	  una	  ocasión	  para	  definir	  el	  carácter	  alemán	  “los	  
alemanes	  están	  serios”	  y	  yo	  le	  pregunté	  “¿Y	  antes	  estaban	  contentos?	  ¿Qué	  les	  ha	  pasado?”	  
Situaciones	  concretas:	  éxitos	  y	  decepciones	  
En	  cuanto	  a	  las	  situaciones	  concretas	  con	  que	  me	  he	  encontrado	  en	  el	  aula,	  en	  general	  han	  
sido	  provocadas	  por	  ideas	  preconcebidas	  o	  expectativas	  y	  objetivos	  marcados	  por	  parte	  de	  
los	  alumnos	  que	  después	  no	  se	  cumplen	  o	  ellos	  mismos	  los	  cambian.	  Un	  caso	  particular	  fue	  
Charlotte,	   una	   chica	   sueca	   que	   vino	   durante	   tres	   meses	   y	   asistía	   a	   clase	   cada	   día	  
religiosamente,	   pero	   que	   cuando	   llevaba	   un	   mes	   tenía	   un	   lío	   de	   formas	   verbales	   y	   de	  
vocabulario	   tan	  grande	  que	   tiró	   la	   toalla.	   Seguía	  viniendo	  a	  clase	  pero	  adoptó	  una	  actitud	  
muy	   pasiva	   y	   no	   ponía	   de	   su	   parte	   para	   aprender	   nada	   nuevo.	   Cuando	   iba	   hacia	   ella	   e	  
intentaba	  ayudarla	  me	  decía	  con	  otras	  palabras	  que	  no	  me	  esforzara,	  que	  estaba	  saturada	  y	  
que	  ya	  no	  podía	  entender	  nada	  más	  (pero	  todo	  de	  buen	  rollo).	  Siempre	  que	  la	  clase	  me	  lo	  
permitía,	   pasaba	   de	   puntillas	   por	   la	   gramática	   y	   potenciaba	   la	   parte	   de	   conversación	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intentando	  que	  hablara	  y	  que	  participara	  más.	  Y	  finalmente,	  un	  buen	  día	  hizo	  el	  “click”,	  se	  
soltó	   y	   aprendió	  mucho	  más	   en	   las	   dos	   últimas	   semanas	   que	   en	   los	   dos	   primeros	  meses.	  
También	  supimos	  los	  últimos	  días	  que	  no	  se	  entendía	  mucho	  con	  las	  demás	  chicas	  de	  la	  clase	  
(se	  trataba	  de	  un	  grupo	  de	  sólo	  tres	  personas)	  y	  cuando	  cambió	  de	  grupo	  con	  gente	  nueva	  
se	  encontró	  mucho	  más	  a	  gusto	  y	  con	  ganas	  de	  participar.	  	  
Otro	   caso	   que	   también	   tuvimos	   con	   otra	   alumna	   fue	  Gulay,	   una	   chica	   alemana	   de	   origen	  
turco	   que	   vino	   tres	   meses	   también	   y	   representa	   el	   caso	   contrario	   al	   de	   Charlotte.	   Se	  
encontró	  tan	  bien	  con	  los	  compañeros	  que	  no	  aprendió	  nada	  y	  habló	  en	  inglés	  fuera	  de	  clase	  
hasta	  el	  último	  día.	  En	  este	  caso	  no	  pudimos	  enderezar	  la	  situación	  y	  habría	  sido	  importante	  
poderlo	  hacer	  porque	  Gulay	  estaba	  aquí	  por	  un	  asunto	  de	  trabajo.	  	  
Soy	  consciente	  que	  no	  se	  tiene	  que	  generalizar,	  pero	  nos	  hemos	  encontrado	  muchas	  veces	  
con	   alumnos	   que	   vienen	   con	   la	   lección	   aprendida	   desde	   casa	   y	   les	   cuesta	  mucho	   abrir	   la	  
mente	   a	   cualquier	   cosa	   que	   se	   aleje	   de	   lo	   que	   han	   estudiado	   antes.	   Estoy	   pensando	   en	  
Claudia,	  una	  chica	  de	  Alemania	  que	  discutía	  absolutamente	  cada	  cosa	  que	  se	   le	  explicaba.	  
Por	  ejemplo,	  para	  explicar	  la	  diferencia	  entre	  ser	  y	  estar,	  decía	  que	  la	  norma	  era	  que	  ser	  no	  
cambia,	  pero	  cuando	   le	  puse	  un	  ejemplo	  que	   rompía	  su	  argumento	  al	  principio	  se	   resistió	  
pero	   finalmente	   entró	   en	   razón	   y	   se	   convirtió	   en	   una	   alumna	   devota...,	   hasta	   la	   clase	  
siguiente,	  donde	  topábamos	  con	  una	  nueva	  norma.	  Como	  el	  día	  que	  no	  entró	  en	  razón	  y	  no	  
quiso	  entender	  la	  existencia	  de	  los	  verbos	  de	  régimen	  (aquellos	  que	  exigen	  un	  complemento	  
preposicional)	  porque	  decía	  que	  se	  podía	  añadir	  un	  CP	  como	  “en	  la	  calle”	  a	  cualquier	  verbo.	  
Lo	  más	   irónico	  de	   la	  situación	  es	  que	  estos	  verbos	  también	  existen	  en	  alemán.	  A	  pesar	  de	  
que	  una	  compatriota	  suya	  de	  la	  clase	  se	  lo	  intentó	  explicar	  en	  alemán,	  no	  bajó	  del	  burro	  esta	  
vez.	   Le	   sugerí	   que	   lo	   buscara	   en	   su	   libro	   mientras	   yo	   continuaba	   la	   clase,	   que	   se	   había	  
paralizado	  más	  de	  quince	  minutos	  a	  causa	  de	  su	  insistencia.	  Aquel	  día	  no	  pude...	  
También	  recuerdo	  a	  Alisha,	  la	  chica-­‐diccionario.	  Tenía	  más	  nivel	  que	  otras	  chicas	  de	  la	  clase	  
pero	  le	  costaba	  mucho	  hablar	  porque	  si	  le	  faltaba	  una	  palabra	  no	  podía	  continuar	  ni	  usando	  
infinitivos	  ni	  parafraseando,	  tenía	  que	  buscar	  la	  palabra	  en	  el	  diccionario	  mientras	  la	  clase	  la	  
esperaba.	   Esta	   situación	   se	   desencalló	   con	   el	   tiempo	   pero	   no	   estoy	   segura	   de	   cuál	   fue	   el	  
detonante.	   La	   otra	   profesora	   con	   quien	   compartía	   el	   grupo	   (los	   alumnos	   hacen	   3	   horas	  
diarias	   de	   clase	   con	   dos	   profesores	   diferentes)	   le	   prohibió	   el	   uso	   del	   diccionario	   y	   yo	   no,	  
pero	  cada	  vez	  que	  ella	   se	  ponía	  a	  buscar,	   la	   interrogaba	  rápidamente	  para	  ver	   si	  yo	  podía	  
adivinar	  la	  palabra	  que	  necesitaba.	  No	  siempre	  lo	  conseguía,	  está	  claro.	  No	  sé	  cuál	  de	  los	  dos	  
métodos	  hizo	  efecto	  pero	  finalmente	  se	  desencalló	  y	  consiguió	  ser	  más	  fluida	  oralmente.	  
	  
En	   resumen,	  en	  vez	  de	   llevar	   yo	   sola	   la	   clase	  y	  dirigirla,	   intento	  que	   lo	  hagan	   todo,	  o	   casi	  
todo,	   ellos,	   buscando	   la	   manera	   de	   convertir	   los	   ejercicios	   pasivos	   en	   situaciones	   reales	  
donde	  se	  pueda	  practicar	  aquello	  que	  se	  ha	  aprendido.	  No	  hace	  falta	  que	  os	  diga	  que	  no	  es	  
nada	  fácil,	  ¿verdad?,	  pero	  alentador	  por	  el	  reto	  permanente.	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7.	  Entre	  iconos	  y	  ventanas	  
Una	  petición,	  muchos	  rostros	  
“Quiero	  aprender	  ordenador”,	  esta	  es	  la	  demanda	  con	  la	  que	  llegaban	  muchas	  personas	  al	  
aula	   de	   informática.	   Es	   muy	   curioso	   como	   esta	   sencilla	   demanda	   da	   lugar	   a	   un	   espacio	  
humano	   y	   físico	   con	   todo	   tipo	   de	   personas,	   haciendo	   del	   aula	   un	   crisol	   de	   generaciones,	  
culturas,	  nacionalidades,	  sexos...	  dónde	  cada	  persona	  intenta	  ponerse	  al	  día	  en	  el	  acceso	  a	  
una	   tecnología	   que	   hasta	   ahora	   era	   completamente	   críptica	   y	   cerrada.	   Las	   motivaciones,	  
como	   las	   personas,	   son	   totalmente	   diversas:	  mujeres	   que	   hasta	   el	  momento	   sólo	   habían	  
sacado	  el	  polvo	  al	  ordenador	  y	  han	  decidido	  que	   también	  quieren	  ver	  qué	  hay	  en	  aquella	  
pantalla,	   gente	   mayor	   que	   quiere	   llenar	   su	   tiempo	   de	   ocio	   con	   todos	   los	   talleres	   y	  
actividades	  que	  sea	  posible,	  señores	  y	  señoras	  que	  llevan	  años	  y	  años	  escribiendo	  poesía	  en	  
viejos	  cuadernos	  y	  quieren	  compartir	  sus	  creaciones	  con	  el	  mundo	  en	  un	  blog,	  aficionados	  a	  
la	   fotografía	   que	   saben	   de	   las	   ventajas	   de	   la	   digitalización	   de	   las	   imágenes,	   personas	  
inmigrantes	  que	  ven	  Internet	  como	  un	  recurso	  barato	  para	  poder	  estar	  en	  contacto	  con	  los	  
suyos,	   y	   también	  muchas	   personas	   jóvenes	   y	   no	   tan	   jóvenes,	   que	   saben	   que	   tienen	   que	  
mejorar	   sus	   competencias	   para	   garantizar	   las	   oportunidades	   de	   acceso	   al	   mercado	   de	  
trabajo	  actual.	  
Mucha	  gente	   llega	  sin	  tener	  claro	  qué	  se	  hace	  allí	  y	  qué	  es	   lo	  que	  quieren	  hacer.	  Será	  una	  
tarea	  fundamental	  en	  este	  primer	  contacto,	  orientar	  y	  empezar	  a	  conocer	  a	  la	  persona	  que	  
tenemos	   delante	   para	   poder	   organizar	   su	   hoja	   de	   ruta	   en	   el	   uso	   de	   las	   Tecnologías	   de	   la	  
Información	  y	   la	  Comunicación	   -­‐	  TIC.	  En	  realidad,	  este	  primer	  contacto	  es	  para	  muchas	  de	  
estas	  personas,	  un	  paso	  de	  gigante	  muy	  importante,	  superando	  miedos,	  malas	  experiencias	  
previas	  de	  aprendizaje	  y	  tópicos	  sobre	   la	   incapacidad	  y	  el	  momento	  de	  hacer	   las	  cosas.	  Te	  
hablan	  con	  una	  mezcla	  de	  ilusión	  y	  vergüenza,	  y	  con	  mucha	  inseguridad.	  Muchas	  creen	  que	  
no	  es	  su	  lugar,	  ni	  su	  momento,	  pero	  allá	  están,	  luchando	  para	  superar	  obstáculos	  en	  forma	  
de	  estereotipos	  o	  buscando,	  los	  más	  mayores,	  un	  envejecimiento	  activo.	  Las	  tendremos	  que	  
recibir	   de	   la	  mejor	  de	   las	  maneras,	   proporcionando	  desde	  el	   primer	  momento	  una	  buena	  
inyección	   de	   autoestima	   que	   mejore	   esta	   autoconciencia	   de	   incapacidad	   que	   muchas	  
personas	  arrastran.	  
Para	   todas	   ellas,	   el	   ordenador	   es	   un	   elemento	   más	   o	   menos	   desconocido.	   Adivinan	   que	  
constituye	  una	  ventana	  a	  una	  realidad	  que	  se	  están	  perdiendo	  y	  en	  la	  que	  quieren	  participar,	  
puesto	   que	   abre	   un	   mundo	   de	   posibilidades.	   Quieren	   entender	   este	   nuevo	   lenguaje	  
presente	   en	   las	   conversaciones	   de	   sus	   nietos	   e	   hijos	   y	   en	   las	   noticias	   de	   diarios	   y	  
televisiones.	  La	  demanda	  inicial	  de	  querer	  aprender	  a	  hacer	  fotos	  con	  la	  cámara	  digital	  que	  
le	  ha	  regalado	  el	  hijo	  al	  señor	  Manel,	  puede	  acabar	  materializándose	  en	  un	  blog	  comunitario	  
de	  memoria	  histórica	  del	  barrio,	  y	  la	  señora	  Pepita,	  que	  llegó	  pidiendo	  que	  quería	  aprender	  
a	   usar	   “el	   Windows”	   porque	   le	   habían	   dicho	   que	   aquello	   de	   jugar	   al	   solitario	   era	   muy	  
divertido,	  al	  final	  es	  la	  que	  organiza	  los	  itinerarios	  de	  los	  viajes	  de	  las	  salidas	  que	  hace	  con	  la	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Asociación	  de	  Vecinos	  del	  barrio,	  buscando	  la	  información	  en	  Internet.	  Será	  muy	  importante	  
empezar	   a	   conocer	   desde	   el	   principio,	   no	   sólo	   las	   habilidades	   de	   la	   persona,	   también	   sus	  
intereses,	   para	   que	   el	   aprendizaje	   sea	   significativo	   y	   útil.	   Recordemos	   que	   las	   TIC	   son	  
herramientas,	   y	   como	   tales	   tienen	   que	   facilitar	   la	   vida	   a	   sus	   usuarios	   o	   potenciar	   sus	  
capacidades	  y	  facilitar	  el	  acceso	  a	  sus	  intereses	  de	  ocio,	  formación,	  etc.	  
Una	  voluntad,	  muchas	  capacidades	  
Las	   aulas	   de	   informática	   se	   organizan	   habitualmente	   en	   espacios	   de	   entidades,	   centros	   e	  
instituciones	  que	  cuentan	  con	  un	  equipamiento	  de	  ordenadores	  y	  una	  conexión	  de	  banda	  
ancha	   a	   Internet.	   Esta	   infraestructura	   básica	   no	   siempre	   se	   puede	   usar	   de	   forma	   óptima:	  
aulas	  de	  diferentes	  medidas,	  sillas	  escolares	  poco	  adecuadas	  para	  cuerpos	  adultos,	  carencia	  
de	  climatización...	  Desde	  el	  primer	  día	  ocho	  adultos	  tendrán	  que	  convivir	  entre	  ellos	  con	  la	  
vista	  puesta	  en	  la	  pantalla	  y	  el	  teclado.	  Será	  fundamental	  en	  nuestra	  tarea	  que	  no	  olviden	  las	  
personas	  que	  tienen	  alrededor,	  porque	  más	  allá	  de	  aprender	  a	  usar	  las	  TIC,	  lo	  que	  estamos	  
organizando	   es	   un	   espacio	   social,	   comunitario	   y	   de	   convivencia.	   Un	   espacio	   que	   pone	   en	  
marcha	   un	   proceso	   de	   aprendizaje	   donde	   la	   paciencia,	   el	   buen	   humor,	   el	   respeto	   y	   el	  
reconocimiento	   del	   otro	   serán	   elementos	   fundamentales	   para	   garantizar	   una	   actitud	  
positiva	  ante	  las	  dificultades.	  	  
Cada	  persona	  llega	  con	  sus	  intereses,	  su	  visión	  del	  mundo,	  sus	  capacidades,	  sus	  expectativas	  
y	   es	   un	   auténtico	   reto	   para	   el	   profesional	   poder	   dar	   respuesta	   y	   generar	   estrategias	   y	  
recursos	  para	  enseñar	  en	  positivo,	  alentando	  y	  superando	   las	  dificultades	  derivadas	  de	   los	  
bajos	   niveles	   de	   alfabetización	   lectoescriptora	   o	   la	   ausencia	   de	   hábitos	   y	   habilidades	   de	  
estudio	   y	   aprendizaje	   académico.	   Tendremos	   que	   adaptar	   nuestra	   metodología	   con	   cada	  
grupo	   y	   cada	   persona,	   porque	   cada	   una	   es	   diferente,	   maximizando	   una	   atención	  
personalizada	   pero	   que	   no	   vaya	   en	   contra	   de	   la	   experimentación	   y	   el	   enfrentamiento	   al	  
error,	  tan	  necesario	  en	  cualquier	  proceso	  educativo.	  Buscamos	  la	  autonomía	  de	  las	  personas	  
y	   por	   lo	   tanto	   tendremos	   que	   contar	   con	   materiales	   flexibles,	   accesibles	   y	   usables.	  
Materiales	  que	  permitan	   respetar	  el	   ritmo	   individual	  de	   cada	  persona,	  no	   sólo	  de	   las	  más	  
lentas	  sino	  también	  de	  las	  que	  llevan	  un	  ritmo	  más	  rápido.	  El	  aburrimiento	  puede	  ser	  el	  paso	  
previo	  al	  abandono.	  	  
Este	   aspecto	   es	   fundamental	   con	   los	   jóvenes,	   acostumbrados	   a	   “consumir”	   música	   y	  
contenidos	  multimedia	  sin	  pausa,	  habituados	  a	   la	   inmediatez	  del	  ordenador.	  Es	  básico	  que	  
ofrezcamos	  contenidos	  que	  les	  motiven,	  que	  les	  despierten	  la	  curiosidad	  y	  donde	  ellos	  sean	  
tan	  protagonistas	  como	  sea	  posible.	  Tienen	  que	  hacer	   la	  actividad	  suya,	  personalizarla	  con	  
propuestas	  creativas,	  intentando	  evitar	  la	  frustración	  de	  actividades	  sin	  sentido	  para	  ellos	  y	  
ellas.	  Para	   los	   jóvenes	  el	  ordenador	  es	  una	  herramienta	  de	  comunicación	  permanente	  con	  
los	   iguales:	   las	   redes	   sociales,	   las	   herramientas	   de	  mensajería	   instantánea	   son	   un	   hábitat	  
natural,	   para	   nada	   artificial,	   un	   espacio	   de	   interrelación	   que	   pueden	   hacer	   suyo	   y	  
personalizar,	  construyendo	  su	  identidad	  digital	  y	  por	  qué	  no,	  también	  real.	  Los	  jóvenes	  son	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multitareas:	  mientras	  están	  viendo	  un	  vídeo	  u	  oyendo	  música,	  hablan	  simultáneamente	  con	  
tres	  o	  más	  personas	  con	   su	  programa	  de	  mensajería	   favorito.	   Su	  nick,	  el	  nombre	  que	  han	  
elegido,	   para	   ser	   alguien	   en	   Internet	   está	   lleno	   de	   emoticones	   con	   una	   configuración	  
personal	   y	   a	   veces	   poco	   entendible.	   Es	   su	   lenguaje.	   En	   los	   espacios	   de	   formación	   será	  
importante	  que	  respeten	  las	  normas,	  cosa	  que	  no	  siempre	  es	  fácil	  teniendo	  en	  cuenta	  que	  
muchos	   de	   los	   jóvenes	   que	   vienen	   	   provienen	   de	   familias	   con	   pocos	   recursos	   e	   incluso	  
desestructuradas	   donde	   no	   se	   han	   trabajado	   determinados	   hábitos	   y	   actitudes.	   El	   mejor	  
remedio,	  que	  te	  reconozcan	  no	  como	  autoridad	  sino	  como	  persona,	  y	  tú	  a	  ellos	  también.	  	  
Hablando	  del	  grupo,	  una	  cierta	  homogeneidad	  es	  recomendable	  tal	  como	  ya	  hemos	  dicho,	  
pero	  no	  siempre	  es	  posible.	  Es	  habitual	  encontrar	  una	  mayor	  presencia	  de	  mujeres,	   sobre	  
todo	  en	   los	  cursos	  de	   la	  mañana,	  y	  con	  un	  porcentaje	  muy	  alto	  de	  adultos	  y	  gente	  mayor.	  
Por	  otro	   lado,	  es	  habitual	  también	  recibir	  peticiones	  de	   inscripción	  por	  parte	  de	  grupos	  de	  
conocidos	   que	  quieren	   asistir	   juntos.	  Dependiendo	  de	   la	   zona,	   es	   habitual	   tener	   personas	  
usuarias	   inmigrantes	   que	   pueden	   estar	   o	   no	   alfabetizadas	   en	   castellano	   o	   catalán.	   Es	  
fundamental	  que	  puedan	   leer	  y	  escribir	  mínimamente,	  puesto	  que,	  de	  otro	  modo,	  es	  muy	  
complicado	  un	  aprendizaje	  efectivo.	  Cuando	  se	  da	  este	  caso	  el	  reto	  del	  enseñante	  coge	  otras	  
dimensiones.	  En	  muchos	  casos	  estas	  personas	  se	  tienen	  que	  derivar	  a	  otros	  servicios	  de	   la	  
propia	  entidad	  o	  de	  la	  ciudad	  para	  que	  puedan	  aprender	  a	  leer	  y	  a	  escribir.	  Mientras	  tanto	  es	  
importante	  poder	  ofrecer	  una	  alternativa	  que	  permita	  a	  estas	  personas	  entrar	  en	  contacto	  
con	  el	   ordenador:	   los	   espacios	  de	   acceso	   libre	   con	  el	   apoyo	  o	  no	  de	  personas	   voluntarias	  
pueden	  ser	  una	  buena	  opción	  ya	  que,	  a	  través	  de	  juegos	  que	  no	  requieran	  leer	  ni	  escribir,	  la	  
persona	   puede	   empezar	   a	   interactuar	   con	   periféricos	   como	   el	   teclado	   o	   el	   ratón.	   Los	  
videojuegos	   son,	   en	   general,	   una	   buena	   herramienta	   para	   iniciar	   el	   contacto	   con	   las	   TIC.	  
Permiten	   empezar	   a	   conocer	   de	   una	   forma	   divertida	   el	   teclado	   y	   el	   ratón,	   desarrollando	  
habilidades	  que	  requieren	  cierta	  coordinación	  y	  organización	  espacial.	  Será	  fundamental	  que	  
la	  forma	  y	  el	  contenido	  de	  los	  juegos	  no	  sean	  infantiles.	  Se	  tendrían	  que	  adecuar	  a	  la	  historia	  
y	  experiencia	  de	  vida	  de	  la	  persona.	  Este	  aspecto	  es	  muy	  importante	  cuando	  se	  trabaja	  con	  
personas	  con	  trastorno	  mental	  y/o	  discapacidad	  intelectual.	  	  
Siempre	  recuerdo	  a	  una	  mujer	  que	  asistía	  con	  un	  grupo	  de	  personas	  de	  una	  entidad	  de	  Salud	  
Mental	  y	  cuando	  empezábamos	  a	  trabajar	  con	  actividades	  de	  estimulación	  cognitiva	  como,	  
por	   ejemplo,	   rompecabezas,	   asociaciones	   o	  memorias...	   me	   decía:	   “qué,	   ¿ya	   empezamos	  
con	   los	  dibujitos?”.	   La	   verdad	  es	  que	  no	  es	   fácil	   encontrar	   recursos	   gratuitos	  de	  este	   tipo	  
dirigidos	  a	  un	  público	  adulto	  y	  se	   tiene	  que	   ir	  con	  mucho	  cuidado	  en	  este	  sentido,	  ya	  que	  
algunas	  de	  estas	  personas	  con	  discapacidad,	  a	  pesar	  de	   la	  enfermedad	  o	   la	  baja	  capacidad	  
intelectual,	  son	  personas	  con	  una	  historia	  de	  vida	  adulta	  y	  por	  lo	  tanto	  es	  muy	  importante	  el	  
aspecto	  de	  los	  contenidos	  que	  les	  planteas.	  
Favorecer	  dinámicas	  de	  colaboración	  entre	  los	  participantes	  también	  es	  muy	  recomendable,	  
pero	  se	   tiene	  que	  tener	  cuidado,	  no	  siempre	  el	  que	  quiere	  ayudar,	  a	  pesar	  de	   las	  mejores	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intenciones,	   lo	   hace	  de	  una	   forma	  productiva	   para	   la	   otra	   persona,	   y	   además,	   siempre	   te	  
encuentras	  alumnos	  que	  parece	  que	  están	  haciendo	  una	  competición	  y	  no	  quieren	  sacar	  el	  
ojo	  de	  la	  pantalla	  que	  tienen	  delante,	  de	  forma	  que	  las	  peticiones	  de	  ayuda	  no	  siempre	  son	  
muy	  bien	   recibidas.	  Afortunadamente,	  en	  mi	   caso,	   conté	  con	   la	  ayuda	  de	  algunos	   jóvenes	  
voluntarios	   que	   ahora	   son	   amigos.	   Chicos	   que	   habían	   pasado	   por	   el	   aula	   buscando	   como	  
bajarse	  música	  o	  como	  chatear,	  y	  habían	  decidido	  dedicar	  un	  poco	  de	  su	  tiempo	  a	  ayudar	  
durante	   las	  horas	  de	  acceso	   libre	  y	   las	   formaciones.	  Muchos	  de	  estos	   jóvenes	  eran	   chicos	  
con	  un	  historial	  de	   fracaso	  en	   la	  escuela,	   y	  en	  el	  aula	  vieron	  que	  eran	  capaces	  no	   sólo	  de	  
aprender,	  sino	  de	  enseñar	  a	  otras	  personas.	  Esto	  surgía,	  a	  veces	  de	   forma	  espontánea:	  un	  
joven	   junto	   a	   un	   abuelo,	   y	   este	   le	   pedía	   como	   se	   hacía	   algo	   (los	   abuelos	   piensan	   que	   los	  
jóvenes	   con	   esto	   de	   los	   ordenadores	   no	   tienen	   ninguna	   duda).	   El	   joven	   se	   sacaba	   los	  
auriculares	  y	  le	  indicaba	  con	  paciencia,	  señalando	  con	  el	  dedo	  la	  pantalla.	  Un	  gracias	  y	  una	  
palmada	  en	  el	  hombro	  del	  señor	  o	  la	  señora	  mayor,	  tenían	  en	  muchas	  ocasiones	  un	  efecto	  
mágico,	  y	  allí	  estaba	  yo	  para	  reforzar	  lo	  que	  acababa	  de	  pasar	  y	  para	  ofrecer	  una	  continuidad	  
a	  aquel	  momento	  de	  apoyo.	  
Volviendo	  a	  la	  gente	  mayor,	  muchas	  veces	  pensamos	  que	  tienen	  todo	  el	  tiempo	  del	  mundo.	  
Ahora	   que	   están	   jubilados...	   Nada	   más	   lejos	   de	   la	   realidad.	   He	   quedado	   muchas	   veces	  
sorprendido	  cuando,	   intentando	  cuadrar	   los	  horarios	  de	   los	   talleres,	  empiezas	  a	  preguntar	  
qué	  disponibilidad	  tienen	  los	  alumnos	  y	  resulta	  que	  tienen	  una	  agenda	  más	  ocupada	  que	  la	  
tuya:	   talleres	   de	   todo	   tipos,	   taichí,	   piscina,	   compromisos	   familiares,	   salidas	   y	   excursiones,	  
médicos...	  Muchas	  de	  estas	  personas	  sienten	  que	  ya	  no	  disponen	  del	  tiempo	  de	  la	  juventud	  
y	  por	  lo	  tanto	  quieren	  aprovechar	  hasta	  el	  último	  segundo.	  Es	  fundamental	  que	  organicemos	  
los	  talleres	  de	  forma	  que	  el	  aprendizaje	  sea	   lo	  más	  autónomo	  posible	  y	   los	  alumnos	  no	  se	  
tengan	   que	   esperar	   a	   que	   nosotros	   estemos	   disponibles	   para	   echar	   una	   mano.	   He	   visto	  
como	  muchas	  personas	  se	  exasperaban	  esperando	  recibir	  ayuda,	  mientras	  ibas	  de	  mesa	  en	  
mesa	   con	   la	   sensación	   que	   no	   estabas	   llegando	   a	   todas	   las	   demandas.	   Esto	   genera	   una	  
frustración	  y	  una	  impotencia	  muy	  poco	  convenientes	  que	  pueden	  propiciar	  el	  abandono	  o	  la	  
falta	  de	  continuidad	  a	  futuras	  clases.	  
Sabemos	   de	   las	   dificultades	   de	   enseñar	   a	   gente	   adulta	   en	   aprendizajes	   clásicos	   como	   la	  
lectoescritura,	   imaginamos	   por	   lo	   tanto,	   las	   dificultades	   añadidas	   para	   enseñar	   a	   usar	   la	  
tecnología,	  un	  aprendizaje	  que	  supone	  el	  enfrentamiento	  a	  un	  aparato	  que	  usa	  metáforas	  
visuales	  e	  interfaces	  de	  usuario	  para	  que	  este	  usuario	  pueda	  interaccionar	  con	  una	  máquina	  
llena	  de	  herramientas.	  El	  uso	  y	  la	  accesibilidad	  de	  muchos	  de	  estos	  sistemas,	  relativamente	  
nuevos,	  no	  es	  perfecto	  y	  todavía	  falta	  mucho	  por	  hacer.	  Los	  actuales	  sistemas	  táctiles,	  con	  
reconocimiento	  de	  voz	  y	  sistemas	  gráficos	  más	  intuitivos	  todavía	  no	  son	  los	  predominantes	  y	  
por	  lo	  tanto,	  el	  uso	  del	  ordenador	  conlleva	  muchas	  dificultades.	  La	  iconografía	  presente	  en	  la	  
mayoría	  del	  software	  no	  tiene	  ningún	  sentido	  para	  muchas	  de	  las	  personas	  que	  asisten	  y	  que	  
nunca	  han	  visto	  un	  disquete	  y	  por	  lo	  tanto	  no	  pueden	  entender	  qué	  acción	  lleva	  ligada.	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En	  cuanto	  a	  generaciones	  más	  jóvenes,	   la	  dificultad	  va	  por	  otro	  lado.	  No	  tienen	  problemas	  
con	  las	  herramientas,	  ni	  con	  la	  iconografía,	  pero	  a	  veces	  esta	  habilidad	  manipuladora	  de	  las	  
herramientas	   no	   está	   al	   mismo	   nivel	   que	   la	   responsabilidad	   que	   hacen	   en	   el	   uso	   de	  
herramientas	   2.0	   como	   por	   ejemplo	   las	   redes	   sociales.	   La	   educación	   TIC	   con	   las	   nuevas	  
generaciones	  se	  tiene	  que	  centrar	  en	  trabajar	  la	  conciencia	  de	  las	  implicaciones	  que	  tiene	  el	  
uso	  de	  determinados	  servicios	  a	  nivel	  de	  privacidad,	  ética	  y	  responsabilidad.	   Internet	  es	  su	  
espacio	  de	  trabajo	  y	  de	  ocio,	  y	  desde	  muy	  jóvenes,	  van	  configurando,	  con	  la	  utilización	  que	  
hacen,	   su	   identidad	   digital,	   y	   tienen	   que	   ser	   responsables	   de	   la	   forma	   que	   quieren	   que	  
tenga.	   Por	   otro	   lado,	   la	   carencia	   de	   contacto	   directo	   con	   las	   personas	   provoca	   que	   se	  
desarrollen	   conductas	   no	   siempre	   deseables	   donde	   el	   respeto	   no	   es	   presente.	   “Recuerda	  
que	  al	  otro	  lado	  de	  la	  pantalla	  hay	  una	  persona	  como	  tú”	  era	  una	  frase	  que	  más	  de	  una	  vez	  
usé	  cuando	  veía	  determinadas	  frases	  en	  el	  chat	  de	  Kevin	  o	  Mohamed.	  
Todo	  empieza	  con	  un	  clic	  en	  el	  ratón	  
¿Cómo	   iniciamos	   el	   trabajo	   con	   el	   ordenador?	   Creo	   que,	   en	   general,	   la	   adquisición	   de	  
competencias	  básicas	  en	  TIC	  tiene	  que	  ir	  ligada	  a	  procedimientos	  eminentemente	  prácticos.	  
Mi	  experiencia	  me	  dice	  que	  las	  clases	  teóricas	  magistrales	  son	  del	  todo	  desaconsejables,	  del	  
mismo	   modo	   que	   tenemos	   que	   usar	   el	   vocabulario	   técnico	   indispensable.	   Lo	   que	   sí	   es	  
importante	  es	  luchar	  continuamente	  contra	  los	  miedos	  que	  muchos	  de	  los	  alumnos	  traen	  al	  
aula,	  miedos	  que	  por	  otro	  lado	  han	  sido	  alimentados	  por	  una	  historia	  personal	  concreta,	  por	  
una	  pareja	  que	  le	  dice	  que	  ya	  es	  demasiado	  tarde	  para	  aprender,	  o	  por	  un	  hijo	  que	  quiere	  el	  
uso	  exclusivo	  del	  ordenador	  en	  casa	  y	  no	  ve	  con	  buenos	  ojos	  que	  su	  padre	  o	  su	  madre	   lo	  
quiera	  usar.	  En	  el	  caso	  de	  los	  jóvenes	  es	  un	  poco	  lo	  contrario,	  lo	  que	  se	  tiene	  que	  trabajar	  es	  
la	   paciencia	   y	   la	   prudencia.	   Siempre	   insisto	   en	   que	   es	   muy	   difícil	   echar	   a	   perder	   un	  
ordenador,	  y	  en	  la	  importancia	  de	  leer	  atentamente	  los	  mensajes	  de	  la	  pantalla.	  Acabar	  un	  
curso	   de	   iniciación	   con	   unos	   hábitos	   correctos	   de	   interacción	   con	   el	   sistema	   operativo,	  
interpretando	  correctamente	  los	  mensajes,	  y	  teniendo	  localizada	  la	   información	  personal	  y	  
el	   software	   fundamental	   (básicamente	   el	   navegador	   de	   Internet	   y	   procesador	   de	   texto),	  
saber	  cómo	  manipular	  ventanas,	   iconos,	  carpetas	  y	   ficheros,	  sería	  una	  situación	  realmente	  
ideal.	   La	   corta	   duración	   de	   los	   cursos,	   la	   carencia	   de	   práctica	   continuada,	   y	   los	   posibles	  
déficits	  sensoriales	  y	  motrices,	  de	  memoria	  en	  particular	  y	  cognitivos	  en	  general,	  no	  ayudan	  
a	  que	  muchos	  aprendizajes	  se	  puedan	  solidificar.	  
	  
Es	   curioso	   como	   muchas	   veces	   pasamos	   por	   alto	   las	   diferencias	   individuales	   y	  
desaprovechamos	   las	   posibilidades	   de	   personalización	   que	   los	   ordenadores	   actuales	  
permiten	   configurar.	   La	   atención	   individualizada	   hace	   necesaria	   la	   personalización	   del	  
escritorio	   del	   ordenador:	   una	   ampliación	   de	   los	   elementos	   de	   la	   pantalla,	   la	   selección	   de	  
colores	   con	   buen	   contraste,	   la	   velocidad	   del	   puntero	   del	   ratón	   y	   del	   doble	   clic...	   ¡¡¡ay	   el	  
doble	  clic!!!,	  la	  configuración	  del	  teclado	  para	  evitar	  pulsaciones	  repetidas,	  etc.	  Y	  a	  nivel	  de	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hardware,	  poner	  pegatinas	  de	  colores	  en	  las	  teclas	  principales	  como	  por	  ejemplo	  en	  el	  Enter,	  
o	   en	   el	   Suprimir,	   o	   en	   la	   tecla	   de	  mayúsculas,	   y	   también	   hacerlo	   en	   el	   ratón	   destacando	  
claramente	  el	  botón	  derecho	  y	  el	  izquierdo,	  ya	  que	  el	  tema	  de	  cuando	  usar	  uno	  o	  el	  otro	  es	  
un	  auténtico	  dolor	  de	  cabeza	  para	  las	  personas	  que	  se	  inician	  y	  para	  el	  educador.	  
Muchas	   personas	   te	   piden	   recomendaciones	   de	   libros	   y	  manuales	   para	   complementar	   su	  
aprendizaje	   y	   practicar	   en	   casa.	   En	   general,	   los	   libros	   de	   informática	   de	   usuario	   son	   poco	  
recomendables.	  Mi	   experiencia	  me	   dice	   que	   un	   porcentaje	  muy	   alto	   de	   los	   usuarios	   que	  
llegan	   al	   aula	   de	   informática,	   los	   compran	   pero	   no	   los	   usan:	   son	   demasiado	   complicados,	  
demasiado	  centrados	  en	  las	  opciones	  de	  los	  programas	  y	  con	  pocos	  ejemplos	  prácticos,	  con	  
procedimientos	  poco	  gráficos	  que	  no	  se	  entienden	  y	  en	  los	  cuales	  es	  fácil	  perderse.	  Nuestros	  
materiales	  tienen	  que	  ser,	  por	  lo	  tanto,	  todo	  lo	  contrario:	  sencillos	  y	  redactados	  con	  criterios	  
de	   lectura	   fácil,	   con	   muchos	   ejemplos	   prácticos,	   muy	   desglosados,	   gráficos,	   hechos	   con	  
criterios	   de	   diseño	   para	   todo	   el	   mundo.	   Con	   procedimientos	   genéricos	   no	   ligados	   a	   las	  
opciones	   de	   un	   programa	   en	   concreto,	   siempre	   que	   sea	   posible,	   ya	   que	   las	   opciones	   del	  
software	  cambian	  de	  nombre	  o	  de	  menú	  con	  los	  cambios	  de	  versión	  y	  esto	  provoca	  que	  los	  
manuales	   queden	   obsoletos	   rápidamente.	   Este	   cambio	   continuo	   que	   se	   produce	   en	   la	  
informática	  de	  usuario	  es	  un	  aspecto	  que	  hay	  que	  destacar,	   y	  que	  el	  uso	  de	   las	  TIC	  es	  un	  
proceso	   que	   se	   inicia	   pero	   que	   no	   se	   acaba	   nunca,	   puesto	   que	   está	   ligado	   a	   muchos	  
intereses	   comerciales	   que	   tienen	   en	   la	   renovación	   de	   los	   productos	   el	   seguro	   para	   sus	  
ingresos.	  Igualmente	  importante	  es	  aclarar	  que	  esta	  innovación	  no	  es	  algo	  que	  se	  tenga	  que	  
seguir,	   y	   que	   lo	  más	   importante	   es	   disponer	   de	   herramientas	   que	   sirvan	   para	   lo	   que	   uno	  
quiere	  hacer,	  independientemente	  de	  que	  estemos	  a	  la	  última	  o	  no.	  	  
Para	  la	  gente	  es	  fundamental	  encontrar	  las	  cosas	  más	  o	  menos	  en	  el	  mismo	  lugar.	  Cuántas	  
veces	  alguien	  me	  ha	  dicho:	  “¿no	  tenéis	   Internet?”,	  porque	  no	  veían	  el	   icono	  de	   la	   Internet	  
Explorer	   o	   el	  Messenger	   en	   el	   escritorio.	   Esto	   no	   es	   sólo	   aplicable	   a	   los	   adultos,	  muchos	  
jóvenes	  me	  han	  hecho	  la	  misma	  pregunta.	  Si	  encima	  trabajas	  con	  Software	  Libre	  y	  en	  vez	  de	  
Windows	   tienes	   una	   distribución	   de	   GNU/Linux,	   la	   cosa	   se	   complica.	   Por	   muchas	  
explicaciones	   que	   des	   diciendo	   que	   tal	   programa	   es	   igual	   al	   Messenger	   o	   a	   la	   Internet	  
Explorer,	  muchas	  veces	  la	  valoración	  de	  la	  experiencia	  finaliza	  con	  “¡esto	  es	  una	  mierda!”...	  
una	   provocación	   habitual	   entre	   los	   más	   jóvenes	   y	   una	   buena	   oportunidad	   para	   poner	   a	  
prueba	  nuestros	  argumentos	  sobre	  los	  valores	  del	  Software	  Libre.	  
Tenemos	   que	   simplificar,	   y	   esta	   simplificación	   tiene	   que	   ver	   con	   la	   personalización	   del	  
entorno	   de	   trabajo:	  minimizar	   las	   opciones	   del	   software	   a	   las	   exclusivamente	   necesarias,	  
ubicación	  de	  los	  elementos	  de	  uso	  más	  frecuente	  de	  forma	  accesible.	  Los	  educadores,	  como	  
usuarios	   de	   informática	   personal,	   posiblemente	   haremos	   las	   cosas	   de	   una	   forma	   que	   no	  
tiene	  que	  ser	  óptima.	  Hará	  falta	  que	  replanteemos	  nuestros	  procedimientos	  y	  facilitemos	  el	  
acceso	  a	  las	  acciones	  de	  uso	  de	  los	  programas	  con	  el	  mínimo	  de	  pasos,	  intentando	  evitar	  que	  
la	  memorización	  de	   los	  menús	  y	   las	  distintas	  opciones	   sea	   imprescindible	   y	  predominante	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sobre	   otras	   estrategias	  más	   basadas	   en	   el	   ensayo	   y	   el	   error	   o	   la	   lógica.	   En	   este	   sentido,	  
intentar	  explicar	  un	  único	  procedimiento	  y	  no	  diferentes	  para	   llegar	  al	  mismo	  lugar,	  hecho	  
que	  sólo	  provoca	  que	  la	  gente	  se	  confunda.	  
“¿Hay	  que	  traer	   libreta	  para	  tomar	  apuntes?”	  Otra	  pregunta	  clásica.	  Mi	   recomendación	  es	  
que	   no,	   si	   queremos	   garantizar	   unos	   niveles	   mínimos	   de	   atención	   cuando	   se	   hacen	   las	  
explicaciones	  generales.	  Si	  garantizamos	  unos	  buenos	  manuales	  de	  apoyo	  no	  hará	  falta.	  La	  
disponibilidad	  de	  estos	  materiales,	  de	  sus	  trabajos	  y	  de	  datos	  personales	  como	  las	  cuentas	  
de	  correo	  y	  las	  contraseñas	  es	  otro	  tema	  que	  trae	  mucha	  cola.	  Es	  importante	  que	  desde	  el	  
primer	   momento,	   los	   alumnos	   	   sean	   responsables	   y	   atiendan	   adecuadamente	   las	  
instrucciones	   en	   este	   sentido.	   No	   siempre	   es	   así,	   y	   es	   habitual	   encontrarse	   con	   muchos	  
usuarios	  que	  han	  olvidado	  los	  apuntes	  o	  la	  libreta	  donde	  habían	  anotado	  los	  datos	  de	  acceso	  
a	  su	  correo.	  	  
Tengamos	  siempre	  en	  la	  cabeza	  un	  aprendizaje	  en	  positivo.	  Habrá	  que	  evitar	  comentarios	  y	  
valoraciones	   del	   tipo	   “esto	   no	   se	   hace	   así”,	   “esto	   está	   mal”,	   “esto	   lo	   hemos	   explicado	  
muchas	  veces	  ya”,	  que	  pueden	  malograr	  seriamente	  la	  confianza	  de	  la	  persona	  que	  tenemos	  
delante,	  y	  evitar	  igualmente	  comparaciones	  con	  otros	  compañeros	  y	  compañeras,	  cosa	  que	  
ya	  hacen	  los	  propios	  alumnos	  para	  destacar	  su	  bajo	  rendimiento	  o	  su	  ritmo	  más	  lento.	  Esto	  
no	  quiere	  decir	  que	  no	  seamos	  exigentes,	  reclamemos	   la	  atención	  o	  pidamos	   la	  repetición	  
de	   las	   propuestas,	   pero	   siempre	   respetando	   el	   ritmo	   individual.	   Tenemos	   que	   evitar	   de	  
todas-­‐todas	   coger	  el	   ratón	  o	  el	   teclado	  y	  acabar	  nosotros	  mismos	   lo	  que	   la	  persona	   tiene	  
dificultades	  por	  hacer,	  más	  rápidamente	  o	  más	  lentamente.	  Es	  el	  educador	  quien	  transmite	  
entonces	  su	  impaciencia	  de	  forma	  poco	  adecuada.	  	  
Sí	  que	  es	  fundamental	  la	  práctica	  continuada	  y	  lo	  más	  habitual	  posible,	  y	  por	  lo	  tanto,	  si	   la	  
persona	  tiene	  ordenador	  en	  casa	  es	  muy	  recomendable	  que	  pueda	  practicar.	  Por	  eso,	  sería	  
ideal	  que	  dispusiera	  en	  su	  casa	  del	  mismo	  software	  que	  se	  usa	  en	  el	  aula.	  En	  este	  sentido	  el	  
Software	   Libre	  es	   la	  mejor	  opción	  para	   implementar	   en	  el	   aula	  por	  muchas	   razones,	   pero	  
básicamente	  porque	  permite	  que	  cualquier	  usuario	  lo	  pueda	  usar	  sin	  pagar	  una	  licencia	  de	  
uso,	   y	   evitar	   así	   la	   necesidad	   de	   adquirir	   licencias	   de	   software	   comercial.	   Actualmente	  
existen	   soluciones	   libres	   prácticamente	   para	   cualquier	   necesidad	   informática	   personal:	  
redacción	  de	  textos,	  retoque	  de	  fotos,	  navegar	  por	  Internet,	  ver	  vídeos	  y	  música,	  etc.	  
Nuestra	  tarea	  como	  educadores	  incluye	  la	  revisión	  sistemática	  de	  nuestros	  procedimientos,	  
de	   nuestra	   metodología	   para	   encontrar	   los	   puntos	   fuertes	   y	   débiles.	   La	   experiencia	   de	  
aprendizaje	  de	  los	  alumnos	  depende	  en	  gran	  parte	  de	  la	  propia	  experiencia,	  por	  lo	  tanto	  no	  
tenemos	   que	   evitar	   la	   experimentación	   y	   probar	   que	   nuestras	   estrategias	   y	   recursos	   se	  
adapten	  a	   las	  necesidades	  de	   la	  persona	  que	  ponemos	  delante	  del	  ordenador.	  Una	  actitud	  
crítica	   y	   constructiva	   garantizará	   poder	   ofrecer	   entornos	   personales	   de	   aprendizaje	  
adecuados,	  sin	  olvidar	  los	  intereses	  y	  las	  necesidades	  de	  las	  personas.	  ¿Tenemos	  que	  hacer	  
pasar	  a	  una	  persona	  que	  sólo	  quiere	  usar	  Skype	   (un	  programa	  de	  mensajería	   instantánea)	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por	  el	  aprendizaje	  de	  un	  procesador	  de	  texto	  y	  una	  hoja	  de	  cálculo?	  Creo	  que	  no,	  del	  mismo	  
modo	  que	  si	  una	  persona	  lo	  que	  quiere	  es	  aprender	  fotografía	  digital,	  no	  hace	  falta	  que	  haga	  
un	   curso	   de	   bases	   de	   datos.	   Esto	   no	   quiere	   decir	   dar	   respuesta	   inmediata	   a	   la	   necesidad	  
concreta	  que	  te	  demanda	  el	  usuario	  (esto	  es	  particularmente	  cierto	  con	  los	  jóvenes).	  	  
A	   partir	   de	   mi	   experiencia	   creo	   que,	   es	   fundamental	   ofrecer	   una	   formación	   básica	   de	  
interacción	   con	   el	   ordenador,	   y	   a	   partir	   de	   aquí	   ofrecer	   cápsulas	   formativas	   de	   corta	  
duración	  que	  permitan	  aprender	  aquello	  que	  se	  necesita	  y	  que	  es	  útil.	  Dentro	  de	  esta	  oferta	  
formativa	  es	  muy	  importante	  también	  introducir	  sesiones	  informativas	  que	  tengan	  que	  ver	  
con	   temas	  de	  actualidad	   relacionados	  con	   la	   tecnología	  y	  que	  permitan	  hacer	  un	  uso	  más	  
responsable	   y	   empoderar	   los	   participantes.	   Las	   redes	   sociales,	   los	   trámites	   en	   línea,	   la	  
selección	  de	  un	  teléfono	  móvil	  accesible	  o	  del	  propio	  plan	  de	  llamadas	  o	  de	  conexión	  ADSL.	  
Es	   básico	   que	  más	   allá	   de	   aprendizajes	   procedimentales,	   el	   aprendizaje	   en	   temas	   TIC	   les	  
permita	  entender	   las	  noticias	  que	  ven	  en	   la	   televisión	  o	  que	  oyen	  en	   la	   radio.	  Entender	  el	  
mundo	  que	   te	   rodea	  y	  acceder	  a	   las	  mismas	  posibilidades,	  esto	  es	   integración	   social,	   y	  es	  
particularmente	  importante	  para	  los	  niños	  y	  jóvenes	  que	  no	  pueden	  tener	  un	  ordenador	  en	  
casa.	   Las	   aulas	   de	   informática	   comunitarias	   son	   fundamentales	   para	   que	   estos	   jóvenes	  
puedan	   usar	   no	   sólo	   herramientas	   digitales	   de	   aprendizaje,	   sino	   también	   espacios	   de	  
comunicación	   e	   interacción	   con	   iguales,	   y	   para	   acceder	   a	   contenidos	   de	   ocio	   como,	   por	  
ejemplo,	   los	  videojuegos,	   la	  música	  o	  el	  vídeo	  a	   la	  carta,	  y	  poder	  compartir	  conversación	  y	  
aficiones	  con	  otros	  jóvenes.	  	  
Quién	  aprende	  de	  quién	  
La	  experiencia	  de	  poder	  trabajar	  con	  todo	  tipo	  de	  personas:	  jóvenes,	  adultas,	  gente	  mayor,	  
personas	   con	   discapacidad	   o	   trastorno	  mental,	   en	   el	   aprendizaje	   de	   las	   TIC	   es	   una	   de	   las	  
experiencias	  más	  gratificantes	  que	  como	  profesional	  he	  tenido	  en	  mi	  vida.	  La	  motivación	  y	  la	  
capacidad	   de	   esfuerzo	   de	   muchas	   de	   estas	   personas	   es	   el	   mejor	   premio	   a	   la	   tarea	  
educadora.	   La	   dificultad	  para	   llegar	   a	   ganar	   su	   atención,	   superando	  barreras	   en	   forma	  de	  
miedo	   y	   desconfianza,	   ponen	   a	   prueba	   nuestra	   capacidad	   educadora	   y	   humana.	   Por	   otro	  
lado,	   y	   tal	   y	   como	   he	   dicho	   anteriormente,	   la	   heterogeneidad	   humana	   y	   de	   estilos	   de	  
aprendizaje	   que	   se	   concentran	   en	   el	   aula,	   son	   un	   escenario	   que	   pone	   a	   prueba	  
continuamente	  nuestra	  ilusión	  y	  ganas	  de	  trabajar,	  y	  da	  auténtico	  sentido	  a	  la	  horizontalidad	  
de	   esta	   y	   otras	  muchas	   situaciones	   de	   aprendizaje,	   donde	   todos	   aprendemos	   de	   todos,	   y	  
compartimos	   historias	   de	   vida,	   que	   en	   muchos	   casos	   forman	   parte	   ya,	   de	   esto	   que	   se	  
denomina	  la	  web	  2.0	  o	  Internet	  de	  las	  personas...	  para	  que	  después	  digan	  que	  la	  tecnología	  
es	  fría	  ;-­‐)	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Breve	  reseña	  profesional	  de	  los	  relatores	  y	  relatoras	  (II)	  
Xavier	  Aranda	  Nicolas	  
Desde	   el	   1991	   está	   vinculado	   a	   la	   formación	   de	   adultos	   en	   centros	   penitenciarios.	  
Actualmente	  es	  director	  docente	  y	  profesor	  en	  el	  CFA	  Jacint	  Verdaguer	  de	  la	  prisión	  Modelo	  
de	  Barcelona	  y	  profesor	  asociado	  del	  Departamento	  de	  Didáctica	  y	  Organización	  Educativa	  
de	  la	  Universidad	  de	  Barcelona.	  
Eva	  M.	  Bayarri	  Verge	  
Técnica	  de	  Normalización	  Lingüística	  del	  Centro	  de	  Normalización	  Lingüística	  de	   las	  Tierras	  
del	  Ebro	  (CPNL)	  y	  coautora	  del	  material	  Xerrameca,	  dirigido	  al	  alumnado	  de	  catalán	  poco	  o	  
nada	  alfabetizado	  de	  los	  niveles	  Inicial	  y	  Básico.	  
Beatriu	  Boneu	  Rojas	  
Licenciada	  en	  filología	  española	  en	  la	  Universidad	  de	  Barcelona.	  Posgrado	  de	  formación	  de	  
profesores	  de	  español	  para	  extranjeros	  en	  International	  House.	  Colaboradora	  de	  EICA	  desde	  
el	  año	  2005.	  Profesora	  de	  español	  para	  extranjeros	  en	  la	  academia	  Tandem	  de	  Barcelona.	  
Mònica	  Díaz	  García	  
Diseñadora	  Gráfica	  y	  Maestra	  de	  Educación	  Primaria.	  Desde	  el	  2003	  vinculada	  a	  asociaciones	  
de	  formación	  de	  adultos,	  como	  trabajadora	  y	  como	  colaboradora,	  en	   la	  Asociación	  Cultura	  
Viva	  y	  en	  el	  Colectivo	  Suma	  de	  Sant	  Boi	  de	  Llobregat.	  
Alfons	  Formariz	  Poza	  
Maestro	   de	   educación	   de	   personas	   adultas.	   Profesor	   de	   la	   asignatura	   “Alfabetización	   y	  
Educación	   Básica	   de	   Adultos”,	   en	   la	   Diplomatura	   de	   Educación	   Social	   de	   la	   Universidad	  
Ramon	   Llull	   (1993-­‐1996)	   y	   de	   las	   asignaturas	   “Educación	   de	   Adultos”	   y	   “Formación	  
Permanente”	  en	  la	  Universidad	  de	  Barcelona	  (1996-­‐2006).	  Secretario	  del	  Consejo	  Asesor	  de	  
Formación	  de	  Personas	  Adultas	  de	   la	  Generalitat	  de	  Cataluña	  (1993-­‐2007).	  Colaborador	  de	  
EICA.	  
Gabriel	  González	  Carrillo	  
Formador	  en	  temas	  TIC	  para	  colectivos	  en	  riesgo	  de	  exclusión,	  vinculado	  al	  programa	  Òmnia	  
del	  Departamento	  de	  Bienestar	  Social	  desde	  el	  año	  2001,	  primero	  en	  Marianao	  y	  después	  en	  
la	  Fundación	  Esplai.	  Actualmente	  compagina	  su	  tarea	  como	  formador	  de	  profesionales	  en	  el	  
ámbito	   social	   y	   pedagógico	   con	   la	   elaboración	   de	   contenidos	   y	   la	   tutorización	   en	  
formaciones	  en	  formato	  e-­‐learning	  y	  b-­‐learning,	  y	  el	  trabajo	  en	  el	  ámbito	  de	  aplicación	  de	  la	  
tecnología	  para	  la	  mejora	  de	  la	  calidad	  de	  vida	  de	  las	  personas	  con	  discapacidad.	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Emma	  Guasch	  Artigas	  
Técnica	  de	  Normalización	  Lingüística	  del	  Centro	  de	  Normalización	  Lingüística	  de	   las	  Tierras	  
del	  Ebro	  (CPNL)	  y	  coautora	  del	  material	  Xerrameca,	  dirigido	  al	  alumnado	  de	  catalán	  poco	  o	  
nada	  alfabetizado	  de	  los	  niveles	  Inicial	  y	  Básico.	  
Cesar	  Herranz	  Pedriza	  
Es	   educador	   social	   y	   profesor	   de	   alfabetización-­‐neolectura	   y	   castellano	   como	   segunda	  
lengua.	   Diplomado	   por	   la	   UVA	   y	   la	   UB.	   Titulado	   por	   International	   House	   BCN.	   Profesor	   y	  
coordinador	  de	  voluntarios	  del	  Proyecto	  Aurora	  Lengua	  en	  Càritas	  Diocesana	  de	  Barcelona.	  
Colaborador	  de	  EICA	  (Espacio	  de	  inclusión	  y	  formación	  del	  Casc	  Antic	  de	  Barcelona).	  Área	  de	  
voluntarios.	  Creación	  de	  materiales	  didácticos.	  	  
Marta	  Martínez	  Ripoll	  	  
Licenciada	   en	   Filología	   Catalana	   por	   la	   Universidad	   Autónoma	   de	   Barcelona.	   Diploma	   de	  
capacitación	   de	   profesora	   de	   español	   para	   extranjeros	   en	   International	   House	   Barcelona.	  
Curso	   de	   posgrado	   Educación	   e	   Inmigración	   de	   la	   UOC.	   Trabaja	   en	   el	   Consorcio	   para	   la	  
Normalización	  Lingüística	  de	  Barcelona.	  También	  ha	  trabajado	  en	  escuelas	  de	  secundaria	  y	  
en	  la	  corrección	  y	  traducción	  de	  textos	  orales	  y	  escritos.	  
Bep	  Masdeu	  Asperó	  
Maestro	  de	  educación	  de	  personas	   adultas,	   ha	   impartido	   los	   créditos	  de	   "Sociología	  de	   la	  
educación"	   y	   "Alfabetización	   y	   educación	   de	   personas	   adultas"	   en	   la	   Universidad	   de	  
Barcelona,	   ha	   sido	   director	   del	   IES	   Llobregat	   de	   l'Hospitalet	   de	   Llobregat	   y	   ha	   participado	  
como	   ponente	   en	   cursos	   de	   formación	   de	   los	   equipos	   directivos	   de	   los	   centros	   de	  
secundaria.	  Colaborador	  de	  EICA.	  
Elisabet	  Moreras	  Costa	  	  
Licenciada	  en	  Pedagogía	  en	  la	  UAB.	  Técnica	  del	  programa	  de	  Formación	  Básica	  de	  Adultos	  de	  
la	  Fundación	  Servei	  Solidari	  del	  barri	  del	  Raval	  en	  Barcelona.	  
Natalia	  Núñez	  Gimeno	  
Licenciada	  en	  Ciencias	  Ambientales.	  Máster	  en	  Formación	  de	  Personas	  Adultas	  (UAB-­‐UB).	  Ha	  
sido	  colaboradora	  en	  EICA,	  en	  el	  CFA	  La	  Concordia	  (Sabadell)	  y	  en	  el	  programa	  de	  formación	  
a	  personas	  presas	  de	  Can	  Brians.	  Trabaja	  de	  profesora	  de	  adultos	  en	  la	  escuela	  Maria	  Saus	  
de	  Canet	  de	  Mar.	  
Isis	  Sainz	  Planas	  
Diplomada	   en	   educación	   social,	   especializada	   en	   educación	   de	   adultos.	   Ha	   trabajado	   y	  
colabora	  en	  la	  Escuela	  de	  Adultos	  de	  la	  Verneda,	  así	  como	  en	  otras	  entidades	  y	  proyectos	  de	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acción	   social	   y	   de	   desarrollo	   comunitario.	   Actualmente	   coordina	   los	   cursos	   de	   lengua	   de	  
Apropem-­‐nos	  del	  barrio	  de	  Poble	  Nou	  de	  Barcelona.	  
	  
